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ПРОТИВОЗАКОННО «УЗАКОНЕННЫЙ»  
ЗАПРЕТ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУДЕЙ  
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ –  
НЕСОМНЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАЛИЧИЯ  
ПРЕСТУПНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ВО МНОГИХ ГОСУДАРСТВАХ МИРА (?!) 
 
Неужели подлежит сомнению,  
что принятие судьёй  
противозаконного решения  
является криминальным деянием –    
злоупотреблением судьёй своими служебными 
(должностными) полномочиями и  
превышением им своих служебных  
(должностных) полномочий?! 
 
С какой же целью  
«крышуют» и «стимулируют»  
преступные деяния судей?! 
 
Противозаконно «узаконенное» отсутствие ответственности Судей в 
законодательствах – в Конституциях и в других законах – многих 
государств мира, и, в частности, отсутствие уголовной ответственности 
Судей (да и отсутствие их ответственности вообще) за принятие ими 
противозаконных решений, создает «благоприятные» условия для 
«вседозволенности» Судей и их криминальных деяний (?!). 
Весьма удивительно, но факт (?!).  
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Притом, считаю необходимым обратить особое внимание на 
следующее: 
В законодательствах имеет место не только отсутствие 
ответственности Судей за их криминальные деяния, но имеет место и 
наличие в Конституциях государств и в других законах – 
противозаконно «узаконенной» «крыши», «прикрывающей» и 
«стимулирующей» криминальные деяния Судей, что способствует 
созданию особо «благоприятных» условий для безнаказанного принятия 
Судьями противозаконных решений, приводящих к ущемлению ими прав 
многих миллионов людей (?!). 
 
Следовательно, противозаконно «узаконенное» отсутствие 
ответственности Судей за их криминальные деяния, создает 
«благоприятные» условия для дискримминации миллионов людей и для 
нанесения ущерба их законным интересам (?!). 
 
Более того, противозаконно «узаконенное» нарушение равноправия 
людей перед законом, уже само собой представляет дискримминацию 
огровного большинства людей в государстве (?!). 
 
Имеющиеся в законодательствах государств противозаконные и 
аморальные «привилегии» и «иммунитеты» Судей – это не что иное, как 
криминальная «сортировка» людей в зависимости от их должностного 
положения – в результате античеловечного «узаконения» неравенства 
(неравноправия) всех людей  (всех граждан) перед законом (?!).  
 
Исходя из вышеотмеченного, считаю необходимым, прежде всего,  
кратко ответить на вопросы, поставленные мной в подзаглавии 
представленного здесь научного исследования. 
 
В частности, что касается моего первого вопроса, выделенного в 
подзаглавии предложенного здесь научного труда, то в ответ на него           
с полной откровенностью и с недипломатической прямотой должен 
обратить внимание на следующее:  
Для любого нормально мыслящего человека, а тем более, для 
любого юриста – не лишенного разума, никак не может подлежать 
сомнению то, что принятие Судьёй противозаконного решения является 
криминальным деянием – является злоупотреблением Судьёй своими 
служебными (должностными) полномочиями и превышением им своих 
служебных (должностных) полномочий, т.е. является уголовно 
наказуемым преступлением, требующим незамедлительного 
привлечения к уголовной ответственности любого Судьи, принявшего 
противозаконное решение. 
Вместе с тем, государственные власти никак не реагируют на 
криминальные деяния Судей – на принятие ими  противозаконных 
решений (?!). 
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Более того, государственные власти «на основе» противозаконно 
созданных и «узаконенных» ими так называемых «правовых» «норм» 
«почему-то» «крышуют» – «прикрывают» – и тем самым 
«стимулируют» преступные деяния Судей (?!). 
Удивительно, но факт (?!). 
 
Хотя, вполне возможно, что это и не удивительно, если 
проанализировать причины и раскрыть криминальный умысел 
отмеченного «крышеапния» (?!). 
 
Спрашивается:  
Не является ли создание «правовых» «основ», «стимулирующих» 
преступные деяния Судей – криминальным деянием со стороны самих 
государственных властей – их представителей, предлагающих, 
принимающих, утверждающих и имплементирующих отмеченные 
«правовые» «нормы»?! 
И еще: 
Не связано ли создание «правовых» «основ»,  «стимулирующих» 
преступные деяния Судей – с криминальным умыслом со стороны 
представителей государственных властей – предлагающих, 
принимающих, утверждающих, а затем и имплементирующих 
отмеченные противозаконные «правовые» «нормы»?! 
Думается, что ответ здесь сам собой предельно ясен и не требует 
никакого дополнительного разъяснения и разглашения.  
 
Что же касается моего второго вопроса, выделенного в подзаглавии 
предложенного здесь научного труда, то в ответ на него считаю нужным 
отметить следующее:  
Известны случаи, когда нарушителей закона (например, в сфере 
бизнеса и т.д.) «крышевали» («прикрывали») преступники и некоторые 
силовые структуры, но для здравомыслящего справедливого человека и, 
тем более, для государственных должностных лиц должно было бы быть 
совершенно немыслимо, чтобы преступные деяния Судей, являющихся 
представителями государственной власти, «крышевались» самой 
государственной властью «на основе» противозаконно созданных и 
«узаконенных» ею «правовых» «норм», отраженных в Конституциях 
государств и в других законах (?!). 
Однако, факт налицо (?!). 
 
Следовательно, в ответ на поставленный мной второй вопрос 
дополнительно возникает новый вопрос:  
Не является ли целью противозаконно «узаконенного» 
«крышевания» и, тем самым, «стимулирования» преступных деяний 
Судей со стороны государственных властей – «необходимость» защиты 
противозаконных интересов представителей самой государственной 
власти, в случае рассмотрения в судах их преступных деяний?! 
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И не является ли целью противозаконно «узаконенного» 
«крышевания» Судей со стороны государственных властей – 
«необходимость» защиты противозаконных интересов представителей 
самой государственной власти с помощью завуалированного и 
«специфического» «подкупа» Судей путем противозаконно «узаконения» 
им – этим Судьям – «иммунитета» и «вседозволенности» [1, Статья 87, 
пункт 1; и др.], а также путем их бессрочного (пожизненного) назначения 
или избрания на должности Судей [1, Статья 86, пункт 2], что явно 
противоречит справедливости и интересам народа?!  
 
Общеизвестно, что иммунитет может и должен быть у любого 
человека, например, от гриппа.  
 
Но ведь с точки зрения справедливости,  с точки зрения интересов 
каждого человека – интересов народа, ни у кого не должен быт и не 
может быть «иммунитет» от преступных деяний, ибо это – явный 
криминал (?!). 
 
Другого вразумительного объяснения и ответа на наличие в 
законодательствах государств – противозаконно «узаконенных» 
«правовых» «норм», допускающих «вседозволенность» Судей, даже не 
представляется возможным (?!). 
 
Неужели так служат государственные власти интересам человека – 
интересам народа и интересам народов вообще?! 
 
И неужели так защищают государственные власти права, свободы и 
законные интересы человека – законные интересы людей?! 
 
*   *   * 
Научный анализ имеющей место «вседозволенности» Судей и их 
противозаконных деяний, да и простое наблюдение за принятием 
Судьями народных судов противозаконных – явно криминальных – 
решений, приводит к логическому выводу о том, что «правовой» 
«основой» «стимулирования» противозаконных деяний Судей является 
– преступное законодательство, которым запрещается привлечение            
к уголовной ответственности Судей (и фактически запрещается 
привлечение их к любой ответственности), а значит, что самое главное, 
тем самым запрещается привлечение к уголовной ответственности 
Судей за их криминальные деяния (?!). 
Удивительно, но факт (?!). 
 
Спрашивается: 
Чем же является принятие Судьёй противозаконного решения, если 
не криминальным деянием – если не превышением им своих служебных 
(должностных) полномочий [2, Статья 333] и злоупотреблением им 
своими служебными (должностными) полномочиями?! [2, Статья 332]. 
 
*   *   * 
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Согласно с 7-ой Статье Всеобщей декларации прав человека:  
«Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого 
различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную 
защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей 
настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательста         
к такой дискриминации» [3, с. 13].  
Равенство всех людей (всех граждан) перед законом, как известно, 
зафиксировано также в Конституциях государств, например,                      
в Конституции Грузии [1, Статья 14], в Конституции Российской 
Федерации [4, Статья 19], в Конституции Украины [5; Статья 24];             
в Конституции Германии [6, Статья 3], в Конституции Франции               
[7, Статья 1], в Конституции Италии [8, Статья 3], и т.д. 
Вместе с тем, несмотря на то, что равенство (равноправие) всех 
людей (всех граждан) перед законом – является одним из главнейших 
принципов защиты прав человека и справедливости, отраженным, как в 
Международных правовых актах, так и в Конституциях государств, 
нередко, в отличие от отражённых в Международных правовых актах и 
в Конституциях государств истинно справедливых правовых норм,           
в самих же Конституциях государств внесены и «зафиксированы»            
не только не соответствующие, но и радикально противоречащие 
сущностной природе и назначению Конституций государств – 
«правовые» «нормы» (?!).  
Следовательно, в самих Конституциях государств отражены 
преступные – явно криминальные – «правовые» «нормы» (?!). 
Тем самым же, нарушено равноправие всех людей (всех граждан) 
перед законом – нарушен всеобще признанный правовой принцип, и, тем 
самым, противозаконно «узаконена» дискриминация многих – 
фактичкски миллионов – людей во многих государствах мира (?!).  
 
*   *   * 
В данном случае мной будет рассмотрена проблема, которая 
заключается в наличии в Конституции государства – в Конституциях 
государств – противозаконно и преступно «узаконенной» 
безответственности Судей, которая заключается в отсудствии 
ответственности Судей за принятие ими противозаконных решений – 
за совершенные ими уголовно наказуемые преступления (?!). 
 
Чем же является принятие Судьёй противозаконного решения, если 
не криминальным деянием – чем же является, как уже был поставлен 
мной вопрос и выше, если не превышением им своих служебных 
(должностных) полномочий и злоупотреблением своими служебными 
(должностными) полномочиями?!.  
Притом, я очень сомневаюсь в том, что будто бы принятие 
некоторыми Судьями противозаконных решений вызвано их 
слабоумием, и что будто бы они получили право быть Судьями лишь в 
результате зазубривания ими законов наподобие «попугаев», но… ?! 
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Вместе с тем, возникает вопрос:  
Если действительно не имеет место слабоумие некоторых Судей *, то 
чем может быть вызвано принятие, мягко говоря, некоторыми Судьями 
противозаконных – преступных, явно криминальных – решений?!  
 
Ответ здесь, по моему глубокому убеждению, состоит в том, что не 
существует юридическая ответственность Судей за принятие ими 
противозаконных решений, что представляет собой противозаконную 
«правовую» «основу» «стимулирования» преступных деяний Судей (?!). 
 
Более того, у Судьи есть неограниченные права и, в то же время, не 
возлагается на него никакая ответсвенность за принятие им 
противозаконных – преступных, явно криминальных – решений, т.е. на 
Судью не возлагается никакая ответственность за превышение им своих 
служебных (должностных) полномочий и за злоупотребление им своими 
служебными (должностными) полномочиями (?!).  
И это – несмотря на то, что такое деяние представляет собой 
уголовно наказуемое преступление (?!).  
 
Таким образом, не подлежит сомнению, что «правовой» «основой» 
«стимулирования» противозаконных деяний Судей является – 
преступное законодательство, которым запрещается привлечение 
криминальных Судей к уголовной ответственности (?!).  
 
Хотя Судья, у которого имеется достаточно ума, компетенции, 
внутренней честности и совести, даже в условиях отсутствия 
юридической ответственности не допустит противозаконных и 
несправедливых деяний с его стороны.  
 
Считаю необходимым здесь же отметить, что в общих судах 
трудится немалое количество достойных – компетентных, 
принципиальных, справедливых –  Судей, которые не для кого, не за что и 
не под влиянием кого бы то ни было не примут противозаконное – 
преступное – решение, которые не за что не будут превышать свои 
служебные (должностные) полномочия и не будут злоупотреблять 
своими служебными (должностными) полномочиями. 
 
Однако, к сожалению, не все Судьи являются такими (?!). 
 
 
* Хотя вызывает удивление деяниния некоторых Судей, когда они 
бессмысленно (или, возможно, что даже умышленно)  и совершенно безосновательно 
на протяжении ряда лет рассматрывают простейшие дела, в которых легко 
разобрался бы и посредственный ученик среднеобразовательной школы, но которые 
– т.е. эти дела – Судьи почему то «считют» «очень сложными» (?!). 
 Следовательно, вызывает удивление, когда Судьи не могут разобраться, или 
будто бы не могут разобраться в элементарных правовых вопросах, и когда эти 
Судьи в конце принимают явно противозаконные – криминальные – решения (?!). 
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Поэтому, не подлежит сомнению, что вместо «обожествления» 
Судьи, на него должна возлагаться уголовная ответственность за 
принятие им противозаконно решения. 
 
Неужели имеющийся в Конституции государства – в Конституциях 
государств – противозаконно «узаконенный» «иммунитет» на 
преступные деяния государственных должностных лиц, и неужели 
дискриминация тем самым миллионов людей, не является со стороны 
государственной власти, предложившей, принявшей и 
имплементирующей эту «праврвую» «норму» – деянием, 
противоречащим 14-ой Статье – «Запрещение дискриминации» – 
«Конвенции о защите прав человека и основных свобод» (Европейской 
Конвенции по правам человека. Рим,  4 ноября 1950 года)?! [9]. 
 
Неужели можно говорить в государстве о наличии в нем равенства – 
равноправия – всех людей (всех граждан) перед законом, когда 
государственные должностные лица – должностные лица государства – 
имеют «иммунитет» на преступные деяния, что в то же время 
представляет собой бесспорный пример Конституционно – притом 
противозаконно – «узаконенной» дискриминации миллионов людей?! 
 
Исходя из вышеотмеченного, с целью искоренения противозаконно 
«узаконенных» «правовых» «основ» «стимулипрвания» криминальных 
деяний государственных должностных лиц, и, в частности, для 
искоренения «правовых» «основ» «стимулипрвания» криминальных 
деяний Судей общих судов, считаю необходимым радикально изменить 
преступное законодательство – «очеловечить» криминальное 
законодательство на основе созданной мной Теории сбалансированности 
прав и ответственности должностных лиц!!! [10], основанной, в свою 
очередь, на созданных мной же теориях – на Философии социальной 
цели [11] и на Теории верховенства интересов народа [12]. 
 
Притом, считаю особенно важным, чтобы радикальные изменения в 
законодательстве были осуществлены не только в Грузии, но и в других 
государствах. 
 
А, стало быть, исходя из интересов народов, принципиально важно, 
чтобы аналогичные изменения были осуществлены также в 
законодательствах всех других государств, в которых не сбалансирована 
ответственность должностных лиц с их правами, в которых не 
защищено равенство – равнопрвие – всех людей (всех граждан) перед 
законом.  
 
В частности, в первом пункте 87-ой Статьи Конституции Грузии [1] 
должны остаться только слова «Судья неприкосновенен», но и эти слова 
должны остаться с определенным уточнением, а слова: «Недопустимы 
привлечение его к уголовной ответственности» и все остальное должно 
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быть изъято из этого пункта, ибо хотя действительно недопустимо 
привлечение к уголовной ответственности Судьи, как и любого другого 
человека, но лишь в том случае, если он не является вывовным, если он 
не является преступником, т.е. если Судьёй не принято противозаконное 
– криминальное – решение.   
 
Следовательно, хотя действительно должно быть недопустимо 
привлечение к уголовной  ответственности Судьи, но только – 
невиновного Судьи, так же, как и должно быть недопустимо 
привлечение к уголовной  ответственности любого другого невиновного 
человека, что само собой ясно, и что не требует отражения в 
Конституции государства. 
 
Однако, тем более недопустимо и даже криминально, когда в 
Конституции государства зафиксирована недопустимость привлечения 
Судьи к уголовной ответственности без указания на его невиновность, 
т.е. данная «правовая» «норма» означает, что недопустимо привлечение 
Судьи к уголовной ответственности независимо от совершенных им 
криминальных деяний (?!).  
 
В результатье вышеизложенного считаю необходимым, чтобы 
слова: «Судья неприкосновенен» [1, Статья 87, пункт 1], были дополнены  
следующими словами: 
«С точки зрения недопупустимости влияния на Судью со стороны 
кого бы то ни было в процессе рассмотрения им дела в суде и принятия 
решения». 
 
Таким образом, первый пункт 87-ой Статьи Конституции Грузии [1] 
должен быть сформулирован в следующем виде: 
«Судья неприкосновенен с точки зрения недопупустимости влияния 
на Судью со стороны кого бы то ни было в процессе рассмотрения им 
дела в суде и принятия решения». 
 
Следовательно, внесением предложенных мной изменений в 
Конституцию Грузии будет снято (преодолено) определенное – хотя и 
противозаконное, но Конституционно «узаконенное» – препятствие на 
пути защиты прав человека, будет снято препятствие на пути 
утверждения равенства – равноправия – всеж людей (всех граждан) перед 
законом.          
 
В частности, в данном случае будет снято (будет устранено) 
препятствие на пути утверждения равенства – равноправия – всеж людей                         
(всех граждан) перед законом, а значит, будет преодолено противоречие, 
с одной стороны, между Судьями – как государственными 
должностными лицами, имеющими неограниченные права без 
сбалансированной с этими правами ответственноси, а, с другой 
стороны, между теми людьми, которые не занимают государственные 
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должности, и которые в отличие от Судей привлекаютя к 
ответственности за любое противоправное действие. 
Тем самым, в определенной степени будет предотвращена 
дискриминация миллионов людей.  
 
Хотя соответствующие изменения для урегулирования отмеченной 
проблемы, связанной с необходимостью узаконения ответственности 
Судей, сбалансированной с их правами, должны быть внесены не только 
в Конституцию Грузии (и, вообще, не только в Конституции государств 
мира), но также и в Органический закон Грузии «Об общих судах» [13], и 
в соответствующие законы (правовые акты) других государств. 
 
Следовательно, из Органического закона Грузии «Об общих судах» 
[13] – в частности же из первого пункта 40-ой Статьи, а также из 
первого пункта 7-ой Статьи – должны быть изъяты те «правовые 
нормы», которыми запрещается привлечение Судей к уголовной 
ответственности. 
 
Притом, это должно быть сделано с тем, чтобы было преодолено 
противозаконно «узаконенное» беззаконие и безправие в государстве. 
 
А, стало быть, должно быть сделано это с тем, чтобы была 
возможность и законная обязанность привлекать Судей к уголовной 
ответственности за принятие ими противозаконных – криминальных – 
решений.   
 
В частности, в первый пункт 40-ой Статьи Органического закона 
Грузии «Об общих судах» должны быть внесены такие же изменения, 
как в первый пункт 87-ой Статьи Конституции Грузии. 
 
Соответственно,  первый пункт 40-ой Статьи Органического закона 
Грузии «Об общих судах» [13] должен быть сформулирован в следующем 
виде: 
«Судья неприкосновенен с точки зрения недопупустимости влияния 
на Судью со стороны кого бы то ни было в процессе рассмотрения им 
дела в суде и принятия решения». 
       
Что касается первого пункта 7-ой Статьи Органического закона 
Грузии «Об общих судах», то из этого пункта должно быть изъято 
последнее предложение, т.е. должны быть изъяты следующие слова: 
«Никто не вправе требовать от судьи отчета по конкретному делу» 
[13], так же, как из Конституции Грузии должен быть изъят третий 
пункт 84-ой Статьи, который сформулирован следующим образом: 
«Никто не вправе требовать от судьи отчета по конкретному делу» [1]. 
 
Необходимость изъятия отмеченных слов из первого пункта 7-ой 
Статьи Органического закона Грузии «Об общих судах», так же, как 
необходимость изъятия 3-его пункта 84-ой Статьи Конституции 
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Грузии, обусловлена тем, что Судья – как государственное должностное 
лицо – должен служить народу и должен быть подотчётен ему по 
каждому конкретному делу, ибо Судья живет и получает зарплату 
(притом, получает самую высокую зарплату) именно за счет народа. 
Тем более, принципиально важно учесть, что, как общеизвестно: 
«Кто платит, тот и заказывает музыку»!!!   
 
Кроме того, в конце второго предложения первого пункта 7-ой 
Статьи Органического закона Грузии «Об общих судах», слова «…и на 
основании своего внутреннего убеждения», должны быть заменены 
словами – «…и с учетом своего внутреннего убеждения», после чего 
должна быть поставлена запятая и должны быть добавлены 
следующие слова:  
«Которое не должно противоречить Конституции Грузии, всеобще 
признанным нормам международного права и другим справедливым 
законам».  
 
Необходимость внесения вышеотмеченных изменений во втором 
предложении первого пункта 7-ой Статьи Органического закона Грузии 
«Об общих судах» обусловлена тем, что Судья – не гадалка и совершенно 
недопустимо, чтобы он принял решение «на основе» своих собственных 
необоснованных «соображений» и «на основе своей внутренней 
убежденности» (?!).  
Поэтому, хотя Судья может и должен учитывать свое внутреннее 
убеждение, но каждый Судья должен хорошо понимать, что свое 
внутреннее убеждение он может учитывать только в рамках закона, ибо 
независимость Судьи в своей деятельности [1, Статья 84, пункт 1] – не 
есть его независимость от закона. 
 Следовательно, Судья своей внутренней убежденностью может 
принять и должен принять – не противозаконное, т.е. не криминальное 
решение, а он должен принять решение только в рамках Конституции и 
законов.  
  
Таким образом, первый пункт 7-ой Статьи Органического закона 
Грузии «Об общих судах» [13] должен быть сформулирован в следующем 
виде: 
«Судья независим в своей деятельности. Судья оценивает 
фактические обстоятельства и принимает решения только в 
соответствии с Конституцией Грузии, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, другими законами и с учетом своих 
внутренних убеждений, которые не должны противоречить Конституции 
Грузии, общепризнанным нормам международного права и другим 
справедливым законам».  
 
Притом, по моему глубокому убеждению, всегда надо учитывать то, 
что Судья – это не Бог, и что он тоже человек, который (как и любой 
другой человек) может ошибаться.  
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А некоторые судьи в отдельных случаях могут даже умышленно 
«ошибаться» (?!).  
 
Вышеотмеченное, обязательно требует создания, задействования и 
внедрения механизмов соответствующей ответственности Судей, 
сбалансированной с их правами, на уровне Конституций государств и 
других правовых актов, и, в том числе, на уровне Уголовного кодекса – 
в соответствии с созданной мной Теорией сбалансированности прав и 
ответственности должностных лиц [10].  
 
В судебной практике имеют место также случаи, когда Судья никак 
не может разобраться – не разбирается, или якобы не разбирается –          
в будто бы «спорной», хотя в действительности – в простейшей,                  
с правовой точки зрения, «проблеме» (?!). 
 
Вместе с тем, не подлежит сомнению, что эта «проблема» не только 
для юриста, но и для любого другого нормально мыслящего человека 
виглядит – явно «искусственной» «проблемой» (?!).  
 
Несмотря на это, Судья, «основываясь» на совершенно 
бессмысленных будто бы «аргументах» – фактически же, «опираясь» на 
сплетнях, принимает противозаконное – криминальное – решение, что 
не должно освобождать его от уголовной ответственности, к которой 
Судья должен быть привлечен – за превышение им своих служебных 
(должностных) полномочий [2, Статья 333], за злоупотребление им 
своими служебными (должностными) полномочиями [2, Статья 332]. 
 
Более того, на Судей общих судов – на каждого из них – должна 
возлагаться не только уголовная ответственность за каждое 
совершённое ими преступное деяние –  за каждое принятое ими 
противозаконное решение, но также должна возлагаться на них 
ответственность за возмещение морального ущерба пострадавшему 
лицу, причиненного ему в результате принятия Судьёй (Судьями) 
противозаконного решения. 
 
Притом, отмеченная ответственность также должно найти свое 
отражение в законодательстве, и она (эта ответственность) должна 
быть внедрена в жизнь. 
 
Необходимость внесения предложенных мной изменений в первый 
пункт 87-ой Статьи Конституции Грузии обусловлена следующим: 
 
Хотя Судья, как было заострено мной на это внимание и выше, 
действительно должен быть независимым в своей деятельности, должен 
быть независимым в процессе принятия законных и справедливых 
решений, а значит, никто не имееть право воздействовать на Судью, ибо 
это запрещенное и преступное деяние [1, Статья 84, пункт 1], но Судья не 
должен быть свободным от уголовной ответственности за принятие им 
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противозаконного решения – за превышение им своих служебных 
(должностных) полномочий, за злоупотребление им своими служебными 
(должностными) полномочиями и т.д., т.е. Судья не должен быть 
свободным от уголовной ответственности за совершенные им 
преступные – криминальные – деяния.  
  
Изъятие из Конституции Грузии «правовой нормы», 
«запрещающей» приалечение Судьи к уголовной ответственности,            
а также изъятие соответствующей «правовой нормы» из Органического 
закона Грузии «Об общих судах», приведет к задействованию требований 
Уголовного кодекса Грузии [2, Статья 332, Статья 333] по отношению      
к Судьям, что станет важным шагом на пути утверждения 
справедливоси в государстве. 
 
Следовательно, решение данной правовой проблемы поставит в 
равное положение по отношению к закону – Судей и обычных людей, 
т.е. людей, не занимающих государственные должности.   
 
Что каксается того, что хотя в соответствии с первым пунктом 87-ой 
Статьи Конституции Грузии – запрещено («недопустимо») привлечение 
Судьи к Уголовной ответственности [1, статья 87, пункт 1 ], но что, как 
исключение, опять-таки согласно первого пункта 87-ой Статьи 
Конституции Грузии, Судья может быть привлечен к уголовной 
ответственности только в случае согласия Председателя Верховного 
Суда Грузии [1], то это явно несправедливая, противозаконно 
«узаконенная» – преступная – и совершенно алогичная «правовая» 
«норма» (?!).  
 
Необходимость изъятия вышеотмеченной «правовой» «нормы» из 
Конституции Грузии не подлежит сомнению, ибо главнейшим, с точки 
зрения справедливости, с точки зрения защиты прав и интересов 
человека – с точки зрения защиты интересов народа, является то, что 
если Судья превисил свои служебные (должностные) полномочия, если 
он злоупотребил своими служебными (должностными) полномочиями, 
то тогда привлечение этого Судьи к уголовной ответственности не 
должно требовать ни от кого никакого «разрешения» – не должно 
требовать ни от кого никакого «согласия», так как тем самым 
нарушается Конституционно узаконенная и всеобще признанная в 
международном масштабе правовая норма, требующая соблюдения и 
защиты равенства – равноправия – всех людей (всех граждан) перед 
законом. 
 
В результате же нарущения равенства – равноправия – всех людей 
(всех граждан) перед законом, в данном случае происходит совершенно 
несправедливое, преступное «оправдание» Судьи – криминала, притом – 
без всякого следствия и без принятого судом решения, и в результате 
этого происходит также «стимулирование» Судьи в совершении им в 
будущем – новых преступных деяний (?!).      
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Таким образом, совершенно неоправданно, чтобы Председатель 
Верховного Суда, независимо от его заслуг, от его справедливости или 
несправедливости, от его компетентности или некомпетентности и 
т.д. *, имел право нарушить всеобще признанный и Конституционно 
узаконенный правовой принцип равенства (равноправия) всех людей 
(всех граждан) перед законом. 
 
Следовательно, совершенно неоправданно, чтобы Председатель 
Верховного Суда определял – допустить или не допустить привлечение 
Судьи, являющегося криминалом, к уголовной ответственности, так как 
ни одного криминала, независимо от его должностного положения          
(и, в том числе, Судью – криминала), не должна «защищать» 
Конституционно «узаконенная» так называемая «крыша», ибо это – 
противозаконно «узаконенное» беззаконие и уголовно наказуемое 
преступление (?!). 
 
Не подлежит сомнению, что Судья независим в своей деятельности 
и, как неоднократно отмечалось мной, это так и должно быть, но считаю 
необходимым еще раз подчеркнуть, что Судья должен подчиняться 
только Конституции и законам. 
 
За принятие же Судьёй противозаконных решений – притом, даже 
за принятие этих решений по его «внутреннему убеждению» (?!), т.е. за 
превышение Судьёй своих служебных (должностных) полномочий, за 
злоупотребление им своими служебными (должностными) 
полномочиями – на него должна возлагаться уголовная ответственность, 
без чего справедливость в государстве останется только пустым 
лозунгом, используемым лишь для обмана народа.  
 
Здесь справедливо и логично возникает вопрос: 
 
Кто дал государственной власти, которая должна – обязана – 
служить народу, право на то, чтобы она могла Конституционно 
«узаконить» неравенство – неравноправие – людей перед законом, чтобы 
с помощью противозаконно «узаконенного» «иммунитета» объявить 
Судей – государственных должностных лиц – «богами», которым дается 
право на все и, в то же время, которые (т.е. Судьи) не привлекаются        
к ответственности за свои противозаконные – преступные, явно 
криминальные – деяния, которые не привлекаются к ответственности за 
принимаемые ими противозаконные решения?! 
 
 
* Не говоря уже о том, что нетрудно найти отдельные факты, когда и сам 
Председатель Верховного Суда, который фактически «обожествляется» 
законодательством в государстве, может оказаться криминалом, который в прошом, 
занимая государственные должности, принимал проитозаконные – криминальные – 
решения, но, видимо, в «подарок» за это он «получил» одну из самых высоких 
должностей в государстве  – должнось  Председателя Верховного Суда (?!).  




Кто дал право государственной власти, чтобы с помощью 
противозаконно «узаконенного» «иммунитета», она противозаконно 
«узаконила» дискриминацию народа – дискриминацию тех миллионов 
людей, которые не занимают государственные должности, и которые,      
в отличие от государственных должностных лиц, привлекаются к 
ответственности за каждое совершенное ими противозаконное деяние?! 
 
Неужели не должны привлекаться к уголовной ответственности за 
свои преступные деяния те должностные лица, которые Коституционно 
(притом, противозаконно) «узаконили» вышеотмеченное неравенство – 
неравноправие – людей перед законом, что вызвало дискриминацию 
миллионов людей?! 
 
Не подлежит сомнению, что любой невыновный человек должен 
иметь и имеет «иммунитет» на привлечение его к уголовной 
ответственности, но на преступное деяние никто и, в том числе, Судья не 
должен иметь никакой «иммунитет», ибо в данном случае «иммунитет» 
является Конституционно «узаконенным» неравенством – 
неравноправием – людей перед законом и дискриминацией многих 
людей, что представляет собой уголовно наказуемое преступление (?!). 
 
Таким образом, в соответствии с созданной мной Теорией 
сбалансированности прав и ответственности должностных лиц [10],         
по отношению к судебной власти, так же, как по отношению                      
к государственным должностым лицам вообще, обязательно должны 
быть внедрены и задействованы механизмы ответственности с тем, 
чтобы в соответствии с законом – на Судью возлагалась 
ответственность, которая будет сбалансирована с его правами и 
обязанностями, ибо, в противном случае, бессмысленно будет говорить о 
справедливости в государстве и о равенстве – о равноправии – всех 
людей (всех граждан) перед законом.  
 
Что касается того факта, точнее же – того ошибочного «взгляда», 
согласно которому Конституционно «узаконенная» «защита» 
(«иммунитет») Судей от уголовной ответственности за их преступные 
деяния будто бы может быть «оправдана» (будто бы может быть 
«оправдан») «подражанием» иностранным государствам, «подражанием»  
так называемому «цивилизованному» миру (?!), в ответ на этот «взгляд» – 
считаю нужным и необходимым заострить внимание на следующее: 
   
«Что касается подражания другим государствам – подражания 
правовым нормам, отраженным в Конституциях других государств, то 
принципиально важно здесь же отметить (о чем неоднократно мной 
отмечалось и ранее), что наличие некоторых, мягко говоря, 
несправедливых правовых норм в Конституциях развитых государств 
мира, противоречащих сущности и принципам самой Конституции, 
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вовсе не является и не может быть «аргументом», оправдывающим 
существование этих норм в Конституциях государств. 
Более того, наличие несправедливых правовых норм                              
в Конституциях развитых государств мира, никак нельзя считать 
«аргументом», заслуживающим подражания этим нормам, ибо главным 
авторитетом и неоспоримым аргументом для меня является не 
зарубежный опыт, который принято безоговорочно и, нередко, слепо 
перенимать, а справедливость и защита Истинно Человеческих Прав, 
Свобод и Интересов каждого Человека.  
В связи с подражанием зарубежным государствам, заслуживают 
особого внимания слова великого грузинского писателя и общественного 
деятеля Ильи Чавчавадзе, который отмечал, что только тому 
исследователю может принести пользу влияние прогрессивного учения, 
«кто каждый вывод провел через огонь собственной критики и не 
принял и уверовал в него слепо»  [14, с. 39-40].  
Эти слова Ильи Чавчавадзе, по моему глубокому убеждению, 
принципиально значимы не только для творческого развития науки, но 
также для эффективного управления государством, ибо, во-первых, само 
государственное управление – комплексная наука, и, во-вторых, 
управление государством – политический менеджмент – должно 
осуществляться на научной основе   [15]» [16, с. 29].  
 
Исходя из вышеотмеченного, ничем не может быть оправдано и 
обосновано, когда вместо творческого осмысления зарубежного опыта, 
государственные власти «слепо» попадают под влияние иностранных 
государств – притом, попадают не под влияние прогрессивного учения, а 
когда «подражают» таким несправедливым будто бы «правовым» 
«нормам», отраженным в Конституциях иностранных государств, 
которыми ущемляются права миллионов людей, ибо этими так 
называемыми «правовыми» «нормами» грубо нарушается всеобще 
признанное равенство – равноправие – всех людей (всех граждан) перед 
законом (?!).  
 
Таким образом, защита прав человека и утверждение 
справедливости в государстве требует – не «слепого» «подражания» 
Конституциям иностранных государств, а требует того, чтобы были 
защищены законные права, свободы и интересы каждого человека, и 
чтобы все те выновные, преступные деяния которых вызывает 
ущемление прав, свобод и интересов человека, обязательно были бы 
привлечены к уголовной ответственности и соответственно наказаны!!!  
 
Поэтому принципиально важно, чтобы утверждение справедливости 
происходило действительно справедливо и с соответствующим 
правовым обеспечением, ибо государственная власть всегда должна 
учитывать, что согласно Конституции и международным правовым 
нормам – все люди, и, в том числе, все Судьи, равны перед законом!!! 
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Именно Конституционное [1, Статья 14; и др.] и международно-
правовое [3, с. 13; 9, Статья 14; и др.] – общечеловеческое – требование 
равенства (равноправия) всех людей перед законом обусловливает 
необходимость внесения радикальных изменений в самих Конституциях 
государств, чтобы Конституция не только не противоречило 
отмеченному принципу, что явно преступно и античеловечно, а 
наоборот, чтобы Конституционно действительно было обеспечено 
равноправие всех людей перед законом!!! 
Необходимость внесения вышеотмеченных радикальных изменений 
в Конституции государств еще раз пордтверждает то, что обеспечение 
равноправия всех людей (всех граждан) перед законом – главнейшая 
задача государственной власти и необходимое условие защиты прав 
человека и утверждения справедливости!!! 
 
Соответственно, не подлежит сомнению, что неотложную задачу 
государственной – законодательной, исполнительной и судебной – 
власти представляет неотложное решение поставленной проблемы с тем, 
чтобы было защищено равноправие всех людей перед законом, и чтобы 
справедливость не осталась пустым лозунгом, «пригодным» лишь для 
«одурманивания» народа (?!). 
Хотя следует учесть, что народ хорошо разбирается, как в 
справедливости, так и в несправедливости!!! 
 
Все вышеотмеченное еще оаз подтверждает, что созданная мной 
Теория сбалансированности прав и ответственности должностных лиц 
[10], и взаимная сбалансированность на осное этой Теории – прав и 
ответственности государственных должностных лиц, является 
необходимой политико-правовой основой реалихации социальной 
справедливости и верховенства интересов народа [12].        
Теория сбалансированности прав и ответственности должностных 
лиц [10] в то же время является созданным мной принципиально новым 
научным направлением, которое представляет собой политико-
правовую основу эффективного функционирования общества, 
государства и всего человечества. 
 
«Теория сбалансированности прав и ответственности должностных 
лиц является основой разрешения противоречия между наличием прав и 
обязанностей у государства, а, стало быть, и у государственных 
должностных лиц, через деятельность которых осуществляется 
функционирование общества и государства, с одной стороны, и между 
отсутствием конкретной теоретической и практической юридической 
ответственности этих должностных лиц за результаты их деятельности, 
с другой стороны, ибо должностные лица, выполняя свои права и 
обязанности, выражающиеся, в конечном счете, конкретно в том, чтобы 
служить обществу – служить народу, порой так «служат народу», что их 
«деятельность» приводит к ограблению и к обнищанию народа, а 
соответствующая ответственность за это отсутствует. 
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Кроме того, Теория сбалансированности прав и ответственности 
должностных лиц позволяет разрешить противоречие между наличием 
ответственности рядовых граждан за свои деяния, с одной стороны, и 
отсутствием ответственности должностных лиц за результаты их 
деятельности, которая (ответственность) была бы сбалансирована с их 
правами – управлять или непосредственно участвовать в управлении 
обществом и государством, с другой стороны, и тем самым эта Теория 
указывает путь практике в аспекте создания и задействования 
механизмов юридической ответственности должностных лиц, которая 
была бы сбалансирована с их правами» [10, с. 219-220]. 
 
*   *   * 
В результате всего вышеизложенного, еще раз подтверждается 
научная обоснованность моего глубокого убеждения в том, что 
противозаконно «узаконенный» запрет на привлечение Судей к 
уголовной ответственности – является несомненным показателем 
наличия преступного законодательства во многих государствах мира, 
ибо не подлежит сомнению, что принятие судьёй противозаконного 
решения является криминальным деянием – злоупотреблением судьёй 
своими служебными (должностными) полномочиями и превышением им 
своих служебных (должностных) полномочий [2, Статья 332,                       
Статья 333]. 
Следовательно, противозаконно «узаконенное» «крышевание» Судей 
может служить и служит лишь «стимулом» их преступных деяний, что 
не только криминально, но и аморально (?!). 
Поэтому, без искоренения противозаконно «узаконенных» 
«правовых» «норм», запрещающих  привлечение Судей к уголовной 
ответственности за принятие ими противозаконных – криминальных – 
решений, и «стимулирующих» тем самым преступные деяния Судей, 
исключено достяжение и утверждение в государстве – справедливости и 
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alfred kurataSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
ekonomikur, filosofiur da iuridiul mecnierebaTa doqtori, profesori 
sazogadoebriv mecnierebebSi, saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori 
sajaro samarTalSi (samarTlis da saerTaSoriso urTierTobebis fakulteti), 
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis paata 
guguSvilis saxelobis ekonomikis institutis ekonomikuri Teoriis ganyofilebis 
gamge, saerTaSoriso samecniero Jurnal “progresi”-s da saerTaSoriso samecniero 
Jurnal “iurisprudenciis problemebi”-s damaarsebeli da mTavari redaqtori, 
socialur-ekonomikur mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, 
politikuri menejmentis saerTaSoriso akademiis prezidenti da iuridiul 
mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, niu-iorkis mecnierebaTa 
akademiis namdvili wevri, aSS politikur mecnierebaTa akademiis akademikosi, 
sankt-peterburgis kulturis istoriis sazogadoebrivi akademiis namdvili wevri, 
JurnalistTa federaciis wevri 
 
vin misca ufleba mosamarTles,  
rom is kanonze da samarTlianobaze 
maRla idges da danaSaulebrivi  
dauwereli “kanonis” “safuZvelze”  
iRebdes kanonsawinaaRmdego  
_ kriminalur _  
gadawyvetilebas?! 
 
mosasamarTlis mier  
sajaro samarTlis iuridiuli piris  
_ misi sisxlis samarTlis damnaSave  
xelmZRvanelebis _  
mimarT “gamamarTlebeli” gadawyvetilebis miReba  
imisaTvis, rom “ar dazaraldnen”  
iq mokalaTebuli kriminalebi _ 
aSkarad danaSaulebrivi qmedebaa (?!) 
 
gasakviria, magram faqtia, rom zogierTi mosamarTle egreT 
wodebuli dauwereli “kanonis” “safuZvelze” gadawyvetilebis miRebis 
procesSi kanonsawinaaRmdegod iTvaliswinebs sajaro samarTlis 
iuridiuli piris _ mis xelmZRvanelTa _ kriminalur “interesebs”, da 
gadawyvetileba gamoaqvs ara konstituciisa da realuri _ moqmedi _ 
kanonis safuZvelze, aramed am egreT wodebuli dauwereli “kanonis” 
“moTxovnis” Sesabamisad, romlis Tanaxmad mosamarTle TiTqosda 
“valdebulia” mxari dauWiros sajaro samarTlis iuridiul pirs, anu 
faqtobrivad mxari dauWiros sajaro samarTlis iuridiuli piris 
xelmZRvanelobas, Tundac isini aSkara kriminalebi iyvnen (?!). 
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amrigad, zogierTi mosamarTle egreT wodebuli dauwereli 
“kanonis” “Sesabamisad” iRebs kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebas 
kriminalur “WaobSi” “Cafluli” sajaro samarTlis iuridiuli piris _ 
mis kriminal xelmZRvanelTa _ sasargeblod, riTac is saxelmwifo 
interesebs ki ar icavs (rogorc, SesaZloa, mas “warmoudgenia”), aramed, 
piriqiT, rameTu aseTi mosamarTle, jer-erTi, Tavisi danaSaulebrivi 
qmedebiT _ Tavisi kriminaluri gadawyvetilebiT _ aunazRaurebel 
mravalmxriv zians ayenebs saxelmwifos, rodesac is icavs da 
“amarTlebs” Tanamdebobebze mokalaTebul kriminalebs, da, meorec, aseTi 
mosamarTle Tavisi kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebiT laxavs adamianis 
_ mosarCelis _ konstituciur uflebebs da zians ayenebs mis kanonier 
da samarTlian interesebs, rac mosamarTlis mxridan udavod 
sisxlissamarTlebrivad dasjadi danaSaulia (?!). 
maSasadame, nacvlad imisa, rom mosamarTle gadawyvetilebas iRebdes 
konstituciisa da realuri _ moqmedi _ kanonis safuZvelze, romlis 
Sedegad man unda daakmayofilos mosarCelis yovelmxriv dasabuTebuli 
kanonieri da samarTliani moTxovna, zogierTi mosamarTle, arcTu 
iSviaTad, “viRacis” da/an “raRacis” gavleniT _ danaSaulebrivi egreT 
wodebuli dauwereli “kanonis” “safuZvelze” asrulebs sajaro 
samarTlis iuridiuli piris (Tanac misi kriminali xelmZRvanelobis) 
faruli “advokatis” funqcias da mis mimarT kanonsawinaaRmdegod 
gamoaqvs “gamamarTlebeli” gadawyvetileba, rac mosamarTlis mxridan 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadametebis da 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) mdgomareobis borotad gamoyenebis 
aSkara da udavo faqts warmoadgens [1, muxli 332, 333] (?!).  
sayuradReboa, rom sasamarTlo sistemaSi arsebul am xelovnurad Seqmnil 
problemasTan dakavSirebiT, romliTac danaSaulebrivad aris ugulebelyofili 
adamianis kanonieri uflebebi da interesebi, me jer kidev adre _ ramdenime 
wlis win _ vwerdi Semdegs: 
“gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom veraviTar kritikas ver uZlebs 
agreTve zog SemTxvevaSi sasamarTloSi arsebuli is antiadamianuri _ aSkarad 
danaSaulebrivi _ praqtika, rodesac mosamarTle egreT wodebuli dauwereli 
“kanonis” “safuZvelze” iRebs sruliad usafuZvlo kanonsawinaaRmdego _ 
danaSaulebriv _ gadawyvetilebas sajaro samarTlis iuridiuli piris 
(saxelmwifo dawesebulebis) sasargeblod (mxardasaWerad) da im fizikuri 
piris sawinaaRmdegod, romelsac aRniSnulma sajaro samarTlis iuridiulma 
pirma (misma xelmZRvanelobam) aSkarad mouwyo trefikingi da agrZelebs am 
fizikuri piris Semdgom eqspluatacias damonebis “axali” “SemoqmedebiTi” _ 
faqtobrivad ki danaSaulebrivi _ formebis gamoyenebiT (?!), maSin rodesac 
adamiani ki ar ibadeba da ki ar arsebobs sajaro samarTlis iuridiuli 
pirebisaTvis, aramed sajaro samarTlis iuridiuli pirebi iqmneba, arsebobs da 
unda funqcionirebdes adamianisaTvis _ yoveli adamianis interesebisaTvis!!!” 
[2, gv. 51-52]. 
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Tumca sasamarTlo sistemaSi arsebuli es danaSaulebrivi qmedebebi jer 
kidev grZeldeba (?!). 
amasTan dakavSirebiT, udavod ibadeba kiTxva: 
ra “asuldgmulebs” aseT danaSaulebriv qmedebebs sasamarTlo sistemaSi?!. 
da kidev: 
ra aris saWiro zogierTi mosamarTlis mxridan (Tu mosamarTlTa didi 
umravlesobis mxridan ara) sasamarTlo sistemaSi arsebuli aseTi 
danaSaulebrivi qmedebebis aRsakveTad da aRmosafxvrelad?! 
 
dasabuTebuli pasuxi, Cemi Rrma rwmeniT, erTaderTia:  
sasamarTlo sistemaSi arsebuli danaSaulebrivi qmedebebis mTavari 
“masulmdgmulebelia” mosamarTleTa mier miRebul kanonsawinaaRmdego _ 
danaSaulebriv _ gadawyvetilebebze sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis 
ararseboba, rameTu kanonis winaSe adamianebis Tanasworobis sayovelTaod 
aRiarebuli da konstituciebSi asaxuli principi [3, muxli 14] moiTxovs, rom 
mosamarTleebs, iseve rogorc sxva Tanamdebobis pirebs, ekisrebodeT 
pasuxismgebloba, romelic dabalansebuli iqneboda maT uflebebTan. 
principulad mniSvnelovania aq yuradRebis gamaxvileba imaze, rom, maSin 
rodesac mosamarTles kanonmdeblobiT faqtobrivad “miniWebuli” aqvs 
“ufleba” miiRos nebismieri _ maT Soris, danaSaulebrivi _ gadawyvetileba, 
rac gamoixateba imaSi, rom kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miRebisTvis _ 
danaSaulebrivi qmedebisTvis _ mosamarTles sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgebloba ar ekisreba, nacvlad imisa, rom amis gamo gangaSi iyos 
atexili, TiTqmis yvela doneze laparakoben da “msjeloben” mxolod 
mosamarTlis damoukideblobaze, da Cems garda aravin arc ki fiqrobs imaze, 
rom mosamarTles unda ekisrebodes sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba mis 
mier kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ gadawyvetilebis miRebisTvis (?!). 
aRniSnul viTarebaSi sruliad aSkaraa, rom arsebuli kanonmdeblobiT 
Seqmnilia “nayofieri” “mastimulirebeli” “samarTlebrivi” “niadagi” 
mosamarTlis (mosamarTleTa) mxridan kidev da kidev kanonsawinaaRmdego _ 
danaSaulebrivi _ gadawyvetilebis (gadawyvetilebebis) miRebisTvis (?!). 
 
maSasadame, sasamarTlo sistemaSi arsebuli zemoaRniSnuli da sxva 
danaSaulebrivi qmedebebis aRmosafxvrelad obieqtur aucileblobas 
warmoadgens mosamarTleTa mimarT sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis 
amoqmedeba maT mier miRebuli kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ 
gadawyvetilebebis miRebisaTvis (rasac “zemodan” aravisgan araviTari 
“nebarTva” ar unda sWirdebodes), rameTu  amis gareSe sasamarTlo sistemas 
da saxelmwifoSi samarTlianobis damyarebis problemas araferi ar eSveleba.  
 
rac Seexeba mosamarTleTa damoukideblobas, udavoa da cxadze cxadia, 
rom mosamarTles unda hqondes damoukidebloba, magram damoukidebloba mas 
unda hqondes sxva pirTa Carevisgan gadawyvetilebis miRebis procesSi, rac 
sulac ar niSnavs imas, rom TiTqos mosamarTle damoukidebeli unda iyos 
kanonisgan, rogorc zogierT mosamarTles warmoudgenia da rasac arcTu 
iSviaTad aqvs adgili, rodesac mosamarTles gamoaqvs saqmeze 
kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ gadawyvetileba, da rodesac mas 
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“hgonia’, rom TiTqosda “ufleba aqvs” “Sinagani rwmenis safuZvelze” miiRos 
kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ gadawyvetileba, maSin rodesac, 
“Sinagani rwmeniT” gadawyvetilebis miRebis ufleba mosamarTles aqvs mxolod 
konstituciis, saerTaSoriso samarTlis sayovelTaod aRiarebuli principebisa 
da normebis da sxva kanonebis Sesabamisad [4, muxli 7, punqti 1], da ara 
kanonis gaTvaliswinebis gareSe da kanonis sawinaaRmdegod.   
 
amrigad, imisaTvis, rom sasamarTlo sistemaSi da mTlianad saxelmwifoSi 
(saxelmwifoebSi) damyardes da damkvidrdes samarTlianoba _ imisaTvis, rom 
daculi iyos yoveli adamianis kanonieri uflebebi da interesebi, imisaTvis, 
rom uzrunvelyofili iyos adamianebis Tanasworoba kanonis winaSe, imisaTvis, 
rom saxelmwifo realurad da efeqtianad emsaxurebodes xalxis interesebs, 
udavod aucilebelia, rom Cems mier Seqmnili _ Tanamdebobis pirTa 
uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis politikur-samarTlebrivi 
Teoriis safuZvelze [5; da sxva] da am Teoriis Tanaxmad, nebismier 
Tanamdebobis pirs, maT Soris, mosamarTles ekisrebodes pasuxismgebloba 
(Tanac ara disciplinuri, aramed _ sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba) 
mis mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miRebisaTvis (nebismieri 
danaSaulebrivi qmedebisaTvis da/an danaSaulebrivi umoqmedobisaTvis), 
romelic (pasuxismgebloba) dabalansebuli iqneba mis uflebebTan.   
 
amasTanave, moqmedi kanonmdeblobis Tanaxmad, rogorc ukve aRiniSna, 
mosamarTles sinamdvileSi ara marto ar ekisreba sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgebloba mis mier kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ 
gadawyvetilebebis miRebisaTvis, aramed mas, rasac me araerTxel aRvniSnavdi, 
pasuxismgeblobisagan “icavs” egreT wodebuli “kriSa” _ icavs egreT 
wodebuli “imuniteti” * [3, muxli 84, punqti 3, muxli 87, punqti 1; 4, 
muxli 7, punqti 1, muxli 40, punqti 1], riTac darRveulia yvela adamianis 
Tanasworoba kanonis winaSe _ rac iwvevs mravali adamianis dikriminacias, da 
romlis (anu aRniSnuli “kriSis”) moxsnis gareSe, sasamarTlo sistemas, iseve 
rogorc saxelmwifo sistemas mTlianad, araferi ar eSveleba. 
 
zemoaRniSnulTan dakavSirebiT, Cems mier jer kidev mravali wlis win 
Seqmnili Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis 
Teiriis [5; da sxva] safuZvelze, me mravaljer aRvniSnavdi da aRvniSnav, 
vTavazobdi da mudmivad vTavazob kanonmdeblobaSi radikaluri cvlilebebis 
Setanis Cems mierve SemuSavebul samarTlebriv meqanizmebs [6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; da sxva], magram uSedegod, rac saTanado saxelmwifoebrivi 
Tanamdebobis pirebis mxridan (gansakuTrebiT ki iuristebisgan, romlebic 
“duman”, an romlebsac es “ratomRac” Tavis saqmed “ar miaCniaT”) 
kanonierebisa da samarTlianobisadmi maT “damokidebulebaze” metyvelebs (?!). 
 
* maSin rodesac “imuniteti” adamians _ maT Soris, saxelmwifoebriv 
Tanamdebobis pirebs _ unda icavdes mxolod avadmyofobisgan, da ara Cadenil 
kriminalur qmedebebze pasuxismgeblobisgan, rac _ aseTi egreT wodebuli “kriSa” da 
“imuniteti” kanonis winaSe adamianebis uTanasworobis danaSaulebrivad “dakanonebas” 
warmoadgens. 
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yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, kidev erTxel dasturdeba, rom 
mosamarTleTa uflebebTan dabalansebuli maTi pasuxismgeblobis gareSe _ 
sasamarTlo sistema adamianis kanonieri uflebebis, Tavisuflebebisa da 
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damkvidrebis Uupirvelesi da aucilebeli pirobaa!!! saxelmwifo marTvis 
aqtualuri problemebi. saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi (27.05.2016). 
Tbilisi: saerTaSoriso gamomcemloba “progresi”, 2016. _ gv. 23-28.  
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/173006/1/Actual_Problems_Of_State_Management
_2016_N25.pdf 
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9. kurataSvili alfred. mosamarTlis mier miRebuli kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebis arara aqtad cnobis aucilebloba da misi samarTlebrivi 
safuZvlebi. iseTs ras “warmoadgens” usamarTlo “mosamarTle”, rom misi 
kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ gadawyvetileba arara aqtad gamocxadebas ar 
daeqvemdebaros?! saxelmwifo marTvis aqtualuri problemebi. saerTaSoriso 
samecniero konferenciis masalebi (27.05.2016). Tbilisi: saerTaSoriso gamomcemloba 
“progresi”, 2016. _ gv. 29-36.  
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/173006/1/Actual_Problems_Of_State_Management
_2016_N25.pdf 
10. kurataSvili alfred. adamianis uflebebi da sakasacio saCivris 
dasaSvebobis kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” samarTlebrivi            
problema (?!). ra aris da ra unda iyos sakasacio saCivris dasaSvebobis 
ganmsazRvreli kriteriumi?! saxelmwifo marTvis aqtualuri problemebi. 
saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi (27.05.2016). Tbilisi: saerTaSoriso 
gamomcemloba “progresi”, 2016. _ gv. 37-44.  
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/173006/1/Actual_Problems_Of_State_Management
_2016_N25.pdf 
11. kurataSvili alfred. mosamarTlis mier kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebis miRebisaTvis sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis 
ararseboba _ danaSaulebrivad “dakanonebuli” ukanonobaa, xolo 
mosamarTlis mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miRebisaTvis da 
saerTod kriminaluri qmedebisaTvis disciplinuri pasuxismgeblobis 
arseboba da, miT umetes, araviTari pasuxismgeblobis ararseboba _ 
danaSaulebrivad “dakanonebul” ukanonobasTan erTad samarTlisa da 
samarTlianobis dacinvas warmoadgens (?!). saxelmwifo marTvis aqtualuri 
problemebi. saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi (27.05.2016). Tbilisi: 
saerTaSoriso gamomcemloba “progresi”, 2016. _ gv. 45-52.  
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/173006/1/Actual_Problems_Of_State_Management
_2016_N25.pdf 
12. kurataSvili alfred. mosamarTleTa mier uvicobiT Cadenili 
danaSauli, Tu mizandasaxulad ganxorcielebuli kriminaluri qmedeba?! 
nuTu ar unda esmodes yvela mosamarTles, rom kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis 
miReba _ danaSaulia?! saxelmwifo marTvis aqtualuri problemebi. saerTaSoriso 
samecniero konferenciis masalebi (27.05.2016). Tbilisi: saerTaSoriso gamomcemloba 
“progresi”, 2016. _ gv. 53-58.  
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/173006/1/Actual_Problems_Of_State_Management
_2016_N25.pdf 
13. kurataSvili alfred. sisxlis samarTlis kodeqsis 332-e da 333-e 
muxlebis _ samsaxurebrivi uflebamosilebis borotad gamoyenebis da 
samsaxurebrivi uflebamosilebis gadametebis _ arsis gagebisa da implementaciis 
problebebi da maTi gadaWris meqanizmebi. samarTlianoba da kanonis winaSe 
yvela adamianis Tanasworoba moiTxovs, rom kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis 
miRebisaTvis _ danaSaulebrivi qmedebisaTvis _ mosamarTles, iseve, rogorc 
nebismier sxva Tanamdebobis pirs, udavod ekisrebodes sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgebloba. saxelmwifo marTvis aqtualuri problemebi. saerTaSoriso 
samecniero konferenciis masalebi (27.05.2016). Tbilisi: saerTaSoriso gamomcemloba 








alfred kurataSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
ekonomikur, filosofiur da iuridiul mecnierebaTa doqtori, profesori 
sazogadoebriv mecnierebebSi, saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori 
sajaro samarTalSi (samarTlis da saerTaSoriso urTierTobebis fakulteti), 
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis paata 
guguSvilis saxelobis ekonomikis institutis ekonomikuri Teoriis ganyofilebis 
gamge, saerTaSoriso samecniero Jurnal “progresi”-s da saerTaSoriso samecniero 
Jurnal “iurisprudenciis problemebi”-s damaarsebeli da mTavari redaqtori, 
socialur-ekonomikur mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, 
politikuri menejmentis saerTaSoriso akademiis prezidenti da iuridiul 
mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, niu-iorkis mecnierebaTa 
akademiis namdvili wevri, aSS politikur mecnierebaTa akademiis akademikosi, 
sankt-peterburgis kulturis istoriis sazogadoebrivi akademiis namdvili wevri, 
JurnalistTa federaciis wevri 
 
kanonsawinaaRmdegod  
“dakanonebuli” “kanonebis” “safuZvelze”  
safinanso-sakredito organizaciebis mier   
adamianebis dayaCaReba  
“biznesis” “niRbis” qveS (?!) 
 
ekonomikuri faSizmis  
xelis Sewyoba _ 
adamianurobis winaaRmdeg  
ganxorcielebuli danaSaulia (?!) 
 
saxelmwifo xelisuflebis umTavresi da umniSvnelovanesi daniSnulebaa _ 
adamianis (adamianebis) uflebebisa da Tavisuflebebis dacva da xalxis 
interesebis realizacia!!! 
aqedan gamomdinare, yovlad dauSvebelia _ danaSaulebrivi da amoraluri 
qmedebaa, rodesac calkeuli adamianebis (Tu adamianTa jgufebis) Tavisufleba 
iwvevs sxva adamianebis (Tundac erTi adamianis da, miT umetes, mravali _ 
aTobiT, asobiT, aTasobiT da aTi aTasobiT _ adamianis) uflebebis Selaxvas 
da maTi kanonieri da samarTliani interesebisaTvis zianis miyenebas.   
Sesabamisad, sruliad udavoa, rom saxelmwifoSi kanonsawinaaRmdegod 
“dakanonebuli” “kanonebis” “safuZvelze” safinanso-sakredito Tu sxva 
organizaciebis mier “biznesis” “niRbis” qveS adamianebis dayaCaReba _ 
ekonomikuri faSizmis xelis Sewyobas da adamianurobis winaaRmdeg 
ganxorcielebul danaSauls warmoadgens (?!) 
zemoaRniSnulTan dakavSirebiT, yuradReba unda gamaxvildes Semdegze: 
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 25-e muxlis me-2 nawilis Tanaxmad, “kerZo 
samarTlis iuridiul pirs (samewarmeos Tu arasamewarmeos (arakomerciuls)) 
ufleba aqvs ganaxorcielos kanoniT aukrZalavi nebismieri saqmianoba, 
miuxedavad imisa, aris Tu ara es saqmianoba misi sadamfuZneblo dokumentebiT 
gaTvaliswinebuli” (saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi. 1997 wlis 26 ivnisi.           
#786-IIs. http://tcc.gov.ge/uploads/kanonebi/samoqalaqo_kodeqsi.pdf). 
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aRniSnuli samarTlebrivi normis arseboba saerTod udavod 
dadebiTad unda CaiTvalos, magram misi arseboba sulac ar niSnavs imas, 
rom TiTqos nebadarTulia safinanso-sakredito Tu sxva organizaciebis 
mier adamianebis dayaCaReba da maT mier ekonomikuri faSizmis 
ganxorcieleba.    
miuxedavad amisa, imisTvis, raTa aRikveTos aRniSnuli samarTlebrivi 
normis danaSaulebrivad „gamoyenebiT“ ekonomikuri faSizmis 
gamovlinebebi, raTa am samarTlebrivi normis „gamoyenebiT“ aRikveTos 
adamianis (adamianebis) uflebebis Selaxvis da misi (maTi) kanonieri 
interesebis mimarT danaSaulebrivi qmedebebis ganxorcielebis faqtebi, 
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 25-e muxlis me-2 nawilSi 
aucileblad Setanili unda iqnes saTanado cvlileba.  
kerZod,  saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 25-e muxlis me-2 
nawilis bolos _ wertili unda Seicvalos mZimeTi da mas unda 
daematos Semdegi sityvebi:  
“magram amave dros dauSvebelia iseTi saqmianobis ganxorcieleba, 
romliTac ilaxeba adamianis uflebebi da ziani adgeba adamianis kanonier 
da samarTlian interesebs”. 
anda, aRniSnuli kodeqsis 25-e muxlis me-2 nawils unda daematos 
Semdegi sityvebi:  
“garda iseTi saqmianobis ganxorcielebisa, romliTac ilaxeba 
adamianis uflebebi da ziani adgeba adamianis kanonier da samarTlian 
interesebs”. 
amrigad, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 25-e muxlis me-2 nawili 
unda Camoyalibdes Semdegnairad: 
“2. kerZo samarTlis iuridiul pirs (samewarmeos Tu arasamewarmeos 
(arakomerciuls)) ufleba aqvs ganaxorcielos kanoniT aukrZalavi 
nebismieri saqmianoba, miuxedavad imisa, aris Tu ara es saqmianoba misi 
sadamfuZneblo dokumentebiT gaTvaliswinebuli, magram amave dros 
dauSvebelia iseTi saqmianobis ganxorcieleba, romliTac ilaxeba 
adamianis uflebebi da ziani adgeba adamianis kanonier da samarTlian 
interesebs”. 
anda, aRniSnuli kodeqsis 25-e muxlis me-2 nawili unda 
Camoyalibdes Semdegnairad: 
“2. kerZo samarTlis iuridiul pirs (samewarmeos Tu arasamewarmeos 
(arakomerciuls)) ufleba aqvs ganaxorcielos kanoniT aukrZalavi 
nebismieri saqmianoba, miuxedavad imisa, aris Tu ara es saqmianoba misi 
sadamfuZneblo dokumentebiT gaTvaliswinebuli, garda iseTi saqmianobis 
ganxorcielebisa, romliTac ilaxeba adamianis uflebebi da ziani adgeba 
adamianis kanonier da samarTlian interesebs”. 
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saqarTvelos samoqalaqo kodeqsSi Cems mier zemoT SemoTavazebuli 
cvlilebis ganxorcieleba aucilebelia da udavod mniSvnelovania 
saxelmwifoSi dabali samarTlebrivi kulturis arsebobis an/da veluri 
kapitalizmis ukiduresad maxinji formebis gamovlenis pirobebSi, miT 
umetes, rodesac sruliad aSkaraa, rom bazari, fuli, kapitali 
yovelnairad cdilobs daimorCilos da daiqvemdebaros yvela da 
yvelaferi. 
 
Tumca arsebuli kanonmdeblobis pirobebSic ki, saxelmwifo 
xelisufleba uflebamosilia da valdebulia aRkveTos saxelmwifoSi 
ekonomikuri faSizmis gamovlinebebi, romlebic xorcieldeba safinanso-
sakredito da sxva organizaciebis mxridan adamianebis dayaCaRebis gziT 
_ Tanac, romelic xorcieldeba “biznesis” _ rogorc TiTqosda 
TavisTavad “keTilSobiluri” saqmis _ “niRbis” qveS (?!). 
saxelmwifoSi biznesis funqcionireba da ganviTareba udavod 
aucilebeli da mniSvnelovania, magram kategoriulad dauSvebelia, rom 
es xdebodes xalxis Zarcvisa da dayaCaRebis xarjze (?!).  
 
*   *   * 
2015 wlis 15 noembris saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebSi, 
anu erTi wlis win, gamoqveynda Cemi samecniero naSromi:  
alfred kurataSvili. komerciuli bankebisa da sxva safinanso organizaciebis 
TaRliTuri xerxebiT adamianebze “nadiroba” _ SeniRbuli formiT xalxis winaaRmdeg 
mimarTuli danaSaulebrivi qmedebaa, magram... (?!). saxelmwifo marTva: problemebi da 
perspeqtivebi. saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi (15.11.2015). Tbilisi: 
saerTaSoriso gamomcemloba “progresi”, 2015. _ gv. 25-28.  
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/162012 
 
amasTanave, ekonomikuri faSizmis problemis gadaWris aucileblobis da 
principuli mniSvnelobis gaTvaliswinebiT, am SemTxvevaSi isev gTavazobT 
zemoaRniSul samecniero naSroms, Tanac ucvlelad, xolo damatebebi teqstSi 
moniSnulia varskvlaviT da mocemulia imave gverdis boloSi:  
 
„WeSmaritad adamianur sazogadoebaSi da saxelmwifoSi, anu 
sazogadoebriv-saxelmwifoebriv sistemaSi, romelic xalxis interesebs 
emsaxureba (romelic xalxis interesebs unda emsaxurebodes), rogorc 
mecnierul kvlevaSi, ise sazogadoebisa da saxelmwifos marTvaSi, Cems mier 
Seqmnil socialuri miznis filosofiaze [1; 2; da sxva] dayrdnobiT unda 
amovdiodeT socialuri _ humanosocialuri _ miznidan, da am sazogadoebriv-
saxelmwifoebrivi sistemis funqcionirebis Sedegebis Sefaseba, Sesabamisad, 
unda xdebodes socialuri miznis realizaciis _ xalxis interesebis 
realizaciis _ donis Sesabamisad. 
maSasadame, WeSmaritad adamianur saxelmwifoSi _ im saxelmwifoSi, 
romelic xalxis interesebs emsaxureba _ yovlad dauSvebelia, rom fulis 
“keTeba”, fulis “Sovna”, da Tundac saxelmwifo biujetis zrda xdebodes 
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mravali adamianis faqtobrivad “dakanonebuli” Zarcvisa da gaubedurebis 
xarjze.  
iqmneba STabeWdileba, rom zogierT saxelmwifoebriv sistemaSi adamiani _ 
xalxi _ arsebobs saxelmwifosaTvis da calkeuli pirebis (maT Soris, ara 
marto calkeuli privilegirebuli biznesmenebis, aramed agreTve, SesaZloa, 
calkeuli saxelmwifoebrivi Tanamdebobis pirebis) gamdidrebisaTvis xalxis 
Zarcvis xarjze, rac adamianis _ xalxis _ interesebidan gamomdinare 
sruliad dauSvebelia, da rac udavod adasturebs, rom am SemTxvevaSi saqme 
gvaqvs aRniSnuli sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi sistemis simaxinjesTan _ 
misi funqcionirebis simaxinjis aSkara gamovlinebasTan, saxelmwifo 
xelisuflebis mier antisocialuri, antihumanuri, antizneobrivi kanonebis 
miRebasTan da aRsrulebasTan, saqme gvaqvs saxelmwifoSi fulis batonobasTan, 
bazris batonobasTan, mogebis batonobasTan, kapitalis batonobasTan 
adamianebze _ xalxze, rac WeSmariti da dromoWmuli kapitalizmis aSkara 
gamovlinebas warmoadgens.  
saxelmwifoSi adamianebze _ xalxze _ fulis batonobis, bazris 
batonobis, mogebis batonobis aSkara dadasturebaa, rodesac saxelmwifo 
xelisuflebis mxridan _ Tundac uneblie, magram nebismier SemTxvevaSi 
antisocialuri, antihumanuri, antizneobrivi qmedebebis mxardaWerasTan _ 
saxelmwifo xelisuflebis mier danaSaulebriv umoqmedobasTan _ gvaqvs saqme, 
rodesac saxelmwifoSi adgili aqvs dausjel danaSaulebriv qmedebebs, 
romlebic gamoixateba adamianebis _ xalxis _ dayaCaRebaSi SeniRbuli formiT, 
romelsac saxelmwifo xelisuflebis mxardaWeriT da/an saxelmwifo 
xelisuflebis miyruebiT _ rac aseve danaSaulia, TaRliTuri xerxebiT da 
meTodebiT axorcieleben komerciuli bankebi, zogierTi sxva kerZo safinanso 
kompaniebi da a. S., rodesac isini televiziis, internetis, mobiluri kavSiris 
da sxva saSualebebiT xalxs sistematurad (dRe da Rame) sTavazoben egreT 
wodebul uprocento sesxebs, riTac adamianebs faqtobrivad axali tipis 
xafangs ugeben, iseve rogorc monadireebi mxecebs ugeben xafangs tyeSi, risi 
msxverplic, samwuxarod, mravali adamiani xdeba, romlebic Tavis droze veRar 
ixdian maTTvis TaRliTurad Tavs moxveul sesxebs, rasac yoveldRiurad 
garkveuli „maxrCobela“ Tanxebi emateba, ris gamoc komerciuli bankebisagan 
da sxva safinanso organizaciebisagan gabriyvebuli adamianebi valebSi 
vardebian, kargaven Tavisi da mTeli ojaxis (mSoblebis da axloblebis) 
qonebas (binebs da a. S.) da Ratakdebian, ramac, SesaZloa, maTi fizikuri 
ganadgurebac ki gamoiwvios. 
zemoaRniSnul _ udavod danaSaulebriv qmedebebTan dakavSirebiT, rac 
saxelmwifoSi fulis, bazris, mogebis, kapitalis batonobis da, Sesabamisad, 
dromoWmuli mtacebluri kapitalizmis Sinagani bunebis aSkara gamovlinebas 
warmoadgens, unda aRiniSnos, rom Tumca saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 
Tanaxmad “kerZo samarTlis iuridiul pirs... ufleba aqvs ganaxorcielos 
kanoniT aukrZalavi nebismieri saqmianoba...” [3, muxli 25, nawili me-2], magram 
mas araviTari ufleba ara aqvs viTomda “kanonieri”, faqtobrivad ki 
SeniRbuli TaRliTuri xerxebiT da meTodebiT daayaCaRos adamianebi 
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(mosaxleoba), rameTu aseTi qmedeba sisxlissamarTlebrivad dasjad danaSauls 
warmoadgens [4, muxli 180]. 
yovelive aRniSnuli kidev erTxel adasturebs, rom saxelmwifo 
xelisufleba unda xelmZRvanelobdes _ ara kanonis uzenaesobiT, romelic am 
konkretul SemTxvevaSi (rodesac kerZo samarTlis iuridiuli pirebi iyeneben 
kanoniT aukrZalavi nebismieri saqmianobis ganxorcielebis uflebas da a. S.) 
xalxis ganadgurebis daundobel iaraRs warmoadgens, aramed is unda 
xelmZRvanelobdes xalxis interesebis uzenaesobiT _ unda xelmZRvanelobdes 
Cems mier Seqmnili _ xalxis interesebis uzenaesobis TeoriiT [5; 6; da sxva], 
da, Sesabamisad, saxelmwifo xelisuflebam kanoniT unda akrZalos 
danaSaulebrivi qmedebebi, rameTu saxelmwifo xelisufleba valdebulia 
daicvas yoveli adamianis sasicocxlo uflebebi da interesebi, rac man unda 
ganaxorcielos adamianebis dayaCaRebis ara marto aSkara, aramed agreTve 
SeniRbuli TaRliTuri formebis, xerxebis da meTodebis gamoyenebis kanoniT 
akrZalvis da xalxis interesebisadmi kanonis daqvemdebarebis gziT. 
ufro metic, msoflios saxelmwifoTa xelisuflebebma TavianT 
saxelmwifoebSi kanoniT unda akrZalon ara marto adamianebis aSkara 
dayaCaReba (anu saxelmwifoTa xelisuflebebi ara marto unda 
Semoifarglon imiT, rac isedac akrZalulia), da maT ara marto kanoniT 
unda akrZalon adamianebis dayaCaReba SeniRbuli TaRliTuri formebis, 
xerxebis da meTodebis gamoyenebiT, aramed agreTve aucileblad mimaCnia, 
rom xalxis interesebis uzenaesobidan gamomdinare, gaTvaliswinebuli 
iqnes Cems mier mravali aTeuli wlis win SemuSavebuli da jer kidev 
1980 wels gamoqveynebuli meTodologiuri midgoma, romlis Tanaxmad 
humanosocialuri _ WeSmaritad adamianuri _ sazogadoebisa da 
saxelmwifos mSeneblobisa da funqcionirebisaTvis yvela gza, forma da 
meTodi gamarTlebulia, Tu isini emsaxurebian xalxis _ yoveli 
adamianis _ interesebs, da Tu amave dros isini gamoricxaven 
antisocialur, antihumanur, antizneobriv movlenebs [7, gv. 93]. 
 
Sesabamisad, aucileblad mimaCnia, rom saxelmwifoTa konstituciebSi 
asaxuli iqnes Semdegi samarTlebrivi norma: 
“dauSvebelia da sisxlissamarTlebrivad dasjadia nebismieri 
saqmianoba, romelic sazogadoebaSi da saxelmwifoSi iwvevs 
antisocialur, antihumanur, antizneobriv movlenebs“.  
 
rac Seexeba saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis zemoaRniSnuli 25-e 
muxlis me-2 nawils, romlis Tanaxmad: “kerZo samarTlis iuridiul 
pirs... ufleba aqvs ganaxorcielos kanoniT aukrZalavi nebismieri 
saqmianoba...” [3, muxli 25, nawili me-2], mas agreTve unda daematos 
sityvebi: “romelic ar iwvevs antisocialur, antihumanur, antizneobriv 
movlenebs“, da samoqalaqo kodeqsis 25-e muxlis me-2 nawili [3] unda 
Camoyalibdes Semdegi saxiT:  
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 “kerZo samarTlis iuridiul pirs... ufleba aqvs ganaxorcielos 
kanoniT aukrZalavi nebismieri saqmianoba..., romelic ar iwvevs 
antisocialur, antihumanur, antizneobriv movlenebs“   *. 
 
garda amisa, adamianis uflebebisa da socialur-ekonomikuri 
interesebis dacvis mizniT, aucileblad mimaCnia, rom kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebuli iqnes komerciuli bankebisgan da sxva safinanso 
organizaciebisgan TaRliTuri meTodebis gamoyenebiT gabriyvebuli 
adamianebis gaTavisufleba maT mier aRebul sesxebze daricxuli 
procentebis gadaxdisagan, riTac komerciul bankebs da sxva safinanso 
organizaciebs nawilobriv mainc SeumsubuqdebaT adamianebis _ xalxis _ 
mimarT Cadenili danaSauli!!!   ** 
 amrigad, adamianis _ xalxis _ interesebidan gamomdinare, da, 
Sesabamisad, xalxis interesebis uzenaesobis Cems mier Seqmnili 
Teoriidan gamomdinare [5; 6; da sxva], saxelmwifo xelisufleba unda 
xelmZRvanelobdes ara kanonis uzenaesobiT, romelic, rogorc zemoT 
ganxiluli magaliTebic aCvenebs, zogjer iwvevs xalxis gaRatakebas da 
ganadgurebas, aramed is unda xelmZRvanelobdes xalxis interesebis 
uzenaesobiT, xolo kanonebs saxelmwifo xelisufleba unda qmnides da 
iyenebdes swored xalxis interesebis uzenaesobis realizaciisaTvis     ***. 
 
* amasTanave, ufro konkretulad da srulyofilad, rogorc zemoT ukve aRiniSna Cems 
mier, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 25-e muxlis me-2 nawili unda (SeiZleba) Camoyalibdes 
Semdegnairad:  
“2. kerZo samarTlis iuridiul pirs (samewarmeos Tu arasamewarmeos (arakomerciuls)) 
ufleba aqvs ganaxorcielos kanoniT aukrZalavi nebismieri saqmianoba, miuxedavad imisa, aris Tu 
ara es saqmianoba misi sadamfuZneblo dokumentebiT gaTvaliswinebuli, magram amave dros 
dauSvebelia iseTi saqmianobis ganxorcieleba, romliTac ilaxeba adamianis uflebebi da ziani 
adgeba adamianis kanonier da samarTlian interesebs”. 
anda, aRniSnuli kodeqsis 25-e muxlis me-2 nawili SeiZleba Camoyalibdes Semdegnairad: 
“2. kerZo samarTlis iuridiul pirs (samewarmeos Tu arasamewarmeos (arakomerciuls)) 
ufleba aqvs ganaxorcielos kanoniT aukrZalavi nebismieri saqmianoba, miuxedavad imisa, aris Tu 
ara es saqmianoba misi sadamfuZneblo dokumentebiT gaTvaliswinebuli, garda iseTi saqmianobis 
ganxorcielebisa, romliTac ilaxeba adamianis uflebebi da ziani adgeba adamianis kanonier da 
samarTlian interesebs”. 
** ufro metic, am bolo erTi wlis ganmavlobaSi Cemma dakvirvebam da mecnierulma 
analizma damarwmuna, rom aucileblia kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli iqnes komerciuli 
bankebisgan da sxva safinanso organizaciebisgan TaRliTuri meTodebis da xerxebis gamoyenebiT 
gabriyvebuli adamianebis gaTavisufleba ara marto maT mier aRebul sesxebze daricxuli 
procentebis gadaxdisgan, aramed TviTon sesxebis gadaxdisganac, raTa komerciulma bankebma da 
sxva safinanso-sakredito organizaciebma TviTon agon pasuxi adamianebis _ xalxis _ mimarT 
Cadenil danaSaulebriv qmedebebze, raTa aRikveTos maTi mxridan ekonomikuri faSizmis 
ganxorcielebis faqtebi. 
*** amasTanave, rogorc me mravaljer aRminiSnavs: „kanonebs ar SeiZleba hqondes 
uzenaesoba sazogadoebaSi da saxelmwifoSi ara marto imitom, rom zogjer Rebuloben da 
funqcionirebs iseTi kanonebi da sxva samarTlebrivi aqtebi, romlebic laxavs adamianis 
uflebebs, Tavisuflebebs da interesebs, aramed upirveles yovlisa imitom, rom kanonebi iqmneba 
da funqcionirebs adamianisaTvis (xalxisaTvis), da ara adamiani ibadeba da cxovrobs 
kanonebisaTvis“ [6, gv. 161]. 
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maSasadame, socialurad gamiznuli kanonebis miRebisa da maTi 
aRsrulebis umkacresi dacvis pirobebSi, anu _ ara kanonis uzenaesobis, 
aramed xalxis interesebis uzenaesobis pirobebSi, sabazro 
urTierTobebi, iseve rogorc TviTon kanonebi, daeqvemdebareba xalxis 
interesebis efeqtian realizacias“ [8].  
 
*   *   * 
damatebiT, aqve gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom, rogorc 
cnobilia, sabWoTa kavSiris arsebobis periodSi, rodesac fulis 
gamsesxebeli _ movalisagan fuls veRar ibrunebda, is xSir SemTxvevaSi 
mimarTavda romelime qurds, romelic Tavis Tavze iRebda valis amoRebis 
funqcias, raSic is amoRebuli Tanxidan garkveul wils iRebda, rac 
kanonsawinaaRmdegod xdeboda da, cxadia, danaSaulebriv qmedebas 
warmoadgenda (?!). 
amasTan dakavSirebiT mniSvnelovania aRiniSnos, rom xsenebuli 
„qurdis“ („qurdebis“) „funqcia“ exla ukve oficialurad _ 
„dakanonebulad“ _ SeiTavses koleqtoruli „biznesis“ warmomadgenlebma, 
romlebic wilSi Sedian da „exmarebian“ safinaso-sakredito 
organizaciebs, maT mier adamianebisaTvis TaRliTuri xerxebiT “Tavze 
moxveviT” „Setenili“ da aseulobiT procentebiT gazrdili Tanxebis 
amoRebaSi, riTac ayaCaReben da anadgureben TaRliTur „ankesze“ 
„wamogebul“ Secdenil adamianebs, anu koleqtoruli „biznesis“ 
warmomadgenlebi „exmarebian“ safinaso-sakredito organizaciebs xalxis 
winaaRmdeg ekonomikuri faSizmis gamxorcielebaSi, riTac am procesebis 
Tanamonawileni xdebian (?!).  
Tanac, xalxis aRniSnul damyaCaRebelTa mxridan xdeba TavianTi 
sakuTari TaRliTuri qmedebebis _ danaSaulebrivad Secdenil 
(TaRliTobis msxverpl) klientebze usindisod gadabraleba?!  
amave dros, adamianebis (xalxis) aRniSnul damyaCaRebelTa _ 
safinaso-sakredito organizaciebis _ mxridan „personalur monacemTa 
dacvis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis darRveviT [9] xdeba movaleTa 
arsebuli valis Sesaxeb samsaxurSi Setyobineba, sxva pirTaTvis valis 
Sesaxeb werilobiTi Setyobinebis gadacema da a. S., riTac irRveva 
adamianis uflebebi, maT Soris, piradi cxovrebis xelSeuxebloba, da 
rac danaSaulebriv qmedebas warmoadgens. 
aqve unda aRiniSnos, rom „Turme“ koleqtoruli „biznesi“ (rac Cven 
SemTxvevaSi xalxis dayaCaRebis da ekonomikuri faSizmis xelis Sewyobas 
niSnavs) _ „civilizebulobis“ maCvenebeli yofila (?!). 
nuTu es aris “civilizebuli” “biznesi” da “civilizebuli” 
“sabazro ekonomika”?!. 
gasakviria, magram faqtia (?!). 
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Tumca gasakviri araferi ar aris da arc SeiZleba iyos im 
sazogadoebaSi da saxelmwifoSi, romlisTvisac damaxasiaTebelia _ 
bazris, fulis, mogebis, kapitalis batonoba adamianze _ xalxze, rac 
gansakuTrebuli simwvaviT vlindeba fsevdosocializmis niadagze _ 
safuZvelze _ ganayofierebuli veluri kapitalizmis pirobebSi (?!).  
 
dabolos, kidev erTxel xazgasmiT unda aRvniSno imis aucilebloba, 
rom aRikveTos kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” “kanonebis” 
“safuZvelze” safinanso-sakredito organizaciebis mier adamianebis 
dayaCaReba “biznesis” “niRbis” qveS, rameTu saxelmwifo xelisuflebis 
mxridan ekonomikuri faSizmis xelis Sewyoba _ adamianurobis winaaRmdeg 
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ЛЮСТРАЦИЯ СУДЕЙ,  
ПРИНИМАВШИХ  
 ПРОТИВОЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ, 
И НЕМЕДЛЕННОЕ «ОТСЕЧЕНИЕ» ИХ 
ОТ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ – НЕОБХОДИМОЕ,  
ХОТЯ И НЕДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ  
В ОБЩЕСТВЕ И В ГОСУДАРСТВЕ 
 
Равенство (равноправие) всех людей перед законом – представляет 
собой главнейший принцип защиты прав человека и утверждения 
справедливости, что никак не подлежит сомнению – точнее же, что 
никак не должно подлежать сомнению.  
Подтверждением тому является и то, что этот политико-правовой 
принцип является общепризнанным во всем цивилизованном мире. 
Таким образом, есть основание утверждать, что равенство – 
равноправие – всех людей перед законом является определяющим 
критерием наличия справедливости в общесте и в государстве. 
Исходя из вышеотмеченного, необходимость соблюдения принципа 
равенства – равноправия – всех людей перед законом является (должна 
быть) важнейшей задачей любой государственной власти, действительно 
нацеленной на служение интересам каждого человека – на служение 
интересам народа, и служащей интересам народа. 
Следовательно, совершенно недопустимо, когда равенство 
(равноправие) всех людей перед законом – становится «проблемой» (?!). 
Ведь именно из-за искусственно созданной в интересах отдельных 
должностных лиц данной «проблемы», затем уже становится предметом 
обсуждения, разногласий и споров «проблема» нарушения в обшестве и 
в государстве равенства – равноправия – всех людей перед законом (?!).  
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И это несмотря на то, что для всех – особенно же для тех, кто 
управляет государством – должно быть ясно, что без равенства – без 
равноправия – всех людей (и каждого человека в отдельности, 
независимо от занимаемой им должности) перед законом, 
справедливость останется лишь пустым – ложным – лозунгом. 
 
В связи с этим считаю необходимым особо подчеркнуть следующее: 
В Истинно человеческом обществе и в Истинно человеческом 
государстве – в том обществе и государстве, который служит интересам 
народа (который должен служить интересам народа), равенство 
(равноправие) всех людей перед законом – не может и не должно 
представлять собой ни теоретическую и ни практическую проблему. 
Тем более, что принцип равенства – равноправия – всех людей перед 
законом, как уже было отмечено мной выше, признан во всем 
цивилизованном мире, что отражен, как в международных правовых 
актах, так и в Конституциях государств.  
 
В частности, например, согласно с 7-ой Статье Всеобщей декларации 
прав человека:  
«Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого 
различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную 
защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей 
настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательста         
к такой дискриминации» [1, с. 13].  
 
Что касается Конституций государств, то, например, согласно 14-ой 
Статьи Конституции Грузии:  
«Все люди от рождения свободны и равны перед законом 
независимо от расы, цвета кожи, пола, религии, политических и иных 
взглядов, национальной, этнической и социальной принадлежности, 
происхождения, имущественного и сословного положения, места 
жительства» [2, Статья 14]. 
 
Согласно 19-ой Статьи Конституции Российскрй Федерации:  
«1. Все равны перед законом и судом.  
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности                   
к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности. 
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 
возможности для их реализации» [3, Статья 19]. 
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Согласно 24-ой Статьи Конституции Украины:  
«Граждане имеют равные конституционные права и свободы и 
равны перед законом. 
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, 
цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений…»                   
[4, Статья 24]. 
 
Согласно третьей Статьи Конституции Германии – Основного 
закона Федеративной Республики Германии:  
«Все люди равны перед законом» [5, Статья 3, пункт 1]. 
 
Согласно Статьи 33 Конституции Китайской Народной Республики: 
«Все граждане Китайской Народной Республики равны перед 
законом» [6, Статья 33]. 
                
Согласно 14-ой Статьи Конституции Японии: 
«Все люди равны перед законом и не могут подвергаться 
дискриминации в политическом, экономическом и социальном 
отношениях по мотивам расы, религии, пола, социального положения, а 
также происхождения» [7, Статья 14]. 
 
Согласно третьей Статьи Конституции Итальянской Республики: 
«Все граждане имеют одинаковые гражданские права и равны перед 
законом без различия пола, расы, языка, религий, политических 
убеждений, личного и социального положения» [8, Статья 3]. 
 
Таким образом, подтверждается всеобщая признанность равенства – 
равноправия – всех людей перед законом, ибо без этого было бы 
немыслимо рассуждать о правах и свободах человека, о защите 
интересов каждого человека – о защите интересов народа в обществе и в 
государстве.  
Вместе с тем, несмотря на отмеченную всеобщую признанность 
равенства всех людей перед законом, что отражено  как в 
международных правовых актах, так и в Конституциях государств, в 
противоречии с сущностной природой и с принципами самой 
Конституции государства – самих Конституции государств, опять-таки 
Конституциями государств и, соответственно, также другими 
правовыми актами, противозаконно (преступно) «узаконено» 
неравенство (неравноправие) людей перед законом – «узаконено» 
существование «иммунитета» для государственных должностных лиц, 
что, в то же время, представляет собой преступное «узаконение» 
дискриминации миллионов людей – тех людей, которые не занимают 
государственные должности, тогда как нарушение равенства – 
равноправия – людей перед законом, дискриминация людей является 
уголовно наказуемым преступлением [9, Статья 142, Статья 1421].  
 
*   *   * 
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В связи с проблемой равоправия всех людей перед законом и 
существованием преступного «иммунитета» для государственных 
должностных лиц, что, бесспорно, вызывает сопутствующий процесс 
(сопутствующие процессы), который (которые) выражается 
(выражаются) в дискриминации миллионов людей, еще и еще раз считаю 
необходимым отметить следующее: 
 
 Решение проблемы равенства – равноправия – всех людей перед 
законом возможно только на основе созданной мной Теории 
сбалансированности прав и ответственности должностных лиц [10], без 
которой невозможна практическая реализация созданной мной же 
Теории верховенства интересов народа [11], основанной опять-таки на 
созданной мной Философии социальной цели [12]. 
 
*   *   * 
 
Считаю особенно необходимым обратить внимание на то, что в 
связи опять-таки с проблемой равоправия всех людей перед законом, 
заключающейся, например, в существовании для Судей противозаконно 
(преступно), явно несправедливо «узаконенного» «иммунитета», 
отраженного в Конституции Грузии [2, Статья 84, пункт 3; Статья 87,              
пункт 1] (в Конституциях государств) и, соответстенно, также  отраженного 
в Органическом законе Грузии «Об общих судах» [13, Статья 7, пункт 1; 
Статья 40, пункт 1], которым – этим преступным «иммунитетом» – 
фактически «узаконено» отсутствие ответственности Судей за 
совершенные ими уголовно наказуемые преступления, заслуживает 
внимания тот факт, что отмеченной проблеме мной посвящено 
множество научных трудов, в которых дана не только жесткая и научно 
обоснованная критика имеющихся противозаконных – криминальных – 
деяний со стороны Судей народных Судов, но также даны созданные 
мной правовые механизмы решения этой проблемы [14; 15; 16; и др. *].  
 
Вместе с тем, считаю принципиально важным еще раз особо 
отметить,  что необходимую и неотложную проблему представляет собой 
достижение и утверждение равноправия всех людей – и, в том числе, 
Судей – перед законом, что необходимо осуществить незамедлительно. 
 
* См., например, здесь же:  
Кураташвили Альфред А. Противозаконно «узаконенный» запрет на 
привлечение Судей к уголовной ответственности – несомненный показатель галичия 
преступного законодательства во многих государствах мира (?!).  
Неужели подлежит сомнению, что принятие Судьёй противозаконного решения 
является криминальным деянием – злоупотреблением Судьёй своими служебными 
(должностными) полномочиями и превышением им своих служебных (должностных) 
полномочий?! С какой же целью «крышуют» и «стимулируют» преступные деяния 
Судей?! (с. 3-20).  
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В частности, считаю, прежде всего,  необходимым  принятие 
Парламентом – Парламентами (Законодательными властями) государств – 
специального Закона о Люстрации Судей, в результате задействования 
которого (т.е. в результате задействования Закона о Люстрации Судей) 
должно быть осуществлено немедленное «отсечение» Судей, 
принимавших противозаконные – криминальные – решения, от Судебной 
системы (их освобождение от занимаемых должностей), что является 
необходимым, хотя и недостаточным условием достижения и 
утверждения справедливости в обществе и в государстве!!!  
 
Необходимость принятия специального Закона о Люстрации Судей 
обусловлено наличием множества фактов, которые разоблачают и 
подтверждают принятие, мягко говоря, некоторыми Судьями общих 
Судов противозаконных – криминальных – решений, что представляет 
собой злоупотребление ими своими служебными (должностными) 
полномочиями и превышение ими своих служебных (должностных) 
полномочий [17, Статья 332, Статья 333], т.е. представляет собой 
уголовно наказуемое преступление. 
 
Да, принятие некоторыми Судьями противозаконных решений,  это, 
безусловно, является преступными деяниями с их стороны, ибо 
независимость Судьи и «право» принять решение «и на основании 
своего внутреннего убеждения» вовсе не означает независимость Судьи 
от закона, а даже – наоборот, так как  «Судья оценивает фактические 
обстоятельства и принимает решения только в соответствии с 
Конституцией Грузии, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, другими законами и на основании своего 
внутреннего убеждения» [13, Статья 7, пункт 1], т.е. внутреннее 
убеждение Судьи не может и не должно противоречить Конституции 
государства и другим законам.  
 Следовательно, принятие Судьёй противозаконного решения, 
безусловно, представляет собой явное превышение им своих служебных 
(должностных) полномочий и злоупотребление им своими служебными 
(должностными) полномочиями. 
 
Необходимо также отметить, что возложение на Судей уголовной 
ответственности за принятие ими противозаконных решений –                   
в условиях существующего (действующего) законодательства связано      
«с большими сложностями» (хотя это вовсе не невозможно, если будет 
желание государственной власти на это, но…(?!)), а при «снятии» по 
отношению к Судьям так называемой «кришы» и при задействовании 
по отношению к ним уголовной ответственности, закон не будет иметь 
обратную силу [18, Статья 6; 19, Статья 24, пункт 2], а значит,                   
Судьи-криминалы безнаказанно продолжат «деятельность» на занятых 
ими должностях в Судебной системе (?!).  
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Именно поэтому, необходимой и неотложной задачей 
государственной власти – наряду с задействованием правовых механизмов 
возложения на Судей уголовной ответствеености за принятие ими 
противозаконных решений – является принятие  специального Закона о 
Люстрации Судей, на основе которого должны быть разоблачены все 
Судьи (и каждый Судья в отдельности), принимавшие противозаконные 
решения, и эти Судьи, как минимум, должны быть незамедлительно 
«отсечены» от Судебной системы.  
 
В связи с проблемой Люстрации заслуживает внимания то, что 
вообще, как известно, Люстрация – это «В посткоммунистических 
государствах Восточной и Центральной Европы законодательные меры 
и практика недопущения в государственную службу, аппарат 
государственного управления, правоохранительные органы… лиц, 
которые неугодны правящим кругам по политическим мотивам, лиц, 
связанных с репрессивным аппаратом прежних режимов, – 
функционеров коммунистических партий, сотрудников и агентов 
органов госбезопасности. В более широком смысле – аналогичные 
процессы в отношении лиц, причастных к режимам, нарушавшим права 
человека… Предполагается, что осуществление люстрации должно 
придавать легитимность новой власти путём решительного разрыва с 
практикой старой власти, воспринимающейся как преступная и 
неправовая» [20]. 
 
«Сама идея люстрации заключается в том, чтобы очистить 
страну от нечестных чиновников, Судей и силовиков. В тех случаях, 
когда прежняя власть запятнала себя коррупцией, воровством и 
прочими грехами, люстрация призвана зачистить государственный 
аппарат от подобного рода деятелей» [21]. 
 
Что касается принятия специального Закона о Люстрации Судей, 
отмеченный закон будет совершенно отличающимся и всесторонне 
справедливым законом, ибо Судья будет нести ответственность не за то, 
что он работал и/или работает в Суде – пусть даже в преступном,                          
в коррумпированном Суде, а будет нести ответственность за совершенное 
им конкретное преступное деяние, выражающееся в том, что он принял 
в Суде противозаконное решение, а значит, злоупотребил своими 
служебными (должностными) полномочиями и превысил свои 
служебные (должностные) полномочий, за что он, безусловно, прежде 
всего, должен быть «отсечён» от Судебной системы, хотя это вовсе 
недостаточно, ибо его деяние представляет собой уголовно наказуемое 
преступление [17, Статья 332, Статья 333], что требует отдельного 
рассмотрения его дела и соответствующего реагирования. 
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Считаю особо необходимым здесь же еще раз отметить, что наряду с 
принятием и задействованием специального Закона о Люстрации Судей 
(Закона Грузии «О Люстрации Судей), неотложной задачей 
государственной власти является – должна быть – также «снятие» 
преступно «узаконенной» Конституцией государства (Конституциями 
государств) и, соответственно, Органическим Законом Грузии                  
«Об общих судах», так называемой «кришы», а равно,  аннулирование 
преступного «иммунитета» по отношению к Судьям –  с тем, чтобы были 
задействованы правовые механизмы возложения на Судей уголовной 
ответствеености за принятие ими противозаконных – преступных – 
решений. 
Притом, аннулирование – отмена – преступно «узаконенного» 
«иммунитета» на противозаконные деяния Судей принципиально важно 
и необходимо, ибо в результате существования данного «иммунитета» 
имеет место дискриминация миллионов людей, так как существование 
преступно «узаконенного» «иммунитета» на криминальные деяния 
«Судей равносильно именно преступно «узаконенноой» дискриминации 
миллионов людей. 
  
Вышеотмеченное же представляет собой преступное деяние со 
стороны государственной власти (представляют собой преступные деяния 
со стороны государственных властей), противоречащее «Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод» (Европейской Конвенции по 
правам человека. Рим,  4 ноября 1950 года), запрещающей дискриминацию 
(Статья 14 – «Запрещение дискриминации») [22], так же, как и 
представляет собой преступное деяние, противоречащее другим 
международным правовым актам и Конституциям государств (?!). 
 
*   *   * 
В заключение считаю необходимым особо отметить, что                     
я выражаю большое уважение ко всем справедливым и компетентным 
Судьям, а значит, моя критика их вообще не касается.  
Поэтому, в этом отношении они могут быть совершенно спокойны. 
 
Более того,  действительно честные, справедливые и компетентные 
Судьи должны радоваться тому, чтобы Судебная система была 
«очищена», мягко говоря, от недостойных так называемых «Судей», 
точнее же, чтобы она была «очищена» от «Судей» – преступников, 
которые дискредитируют Судебную систему. 
 
Вместе с тем, если мою критику какой-нибудь Судья все-таки 
приймет на себя, если какой-нибудь Судья «увидит» самого себя среди 
«Судей»-криминалов, то проблему он должен искать в самом себе, ибо 
это будет показателем того, что и этим «Судьёй» было принято 
противозаконное решение – что и им также были приняты 
противозаконные (криминальные) решения. 
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 Следовательно, за это – за принятие «Судьёй» противозаконного 
решения – такой «Судья», несомненно, должен быть привлечён                     
к ответстенности, притом со всей строгостью, ибо все люди равны перед 
законом, а значит, никто не должен быть свободным от ответственности 
за совешенные им криминальные деяния. 
 
Необходимо также особо отметить, что кроме «отсечения» Судьи от 
Судебной системы и возложения на него уголовной ответственности за 
принятие им противозаконного решения, представляющего собой 
злоупотребление Судьёй своими служебными (должностными) 
полномочиями и превышение им своих служебных (должностных) 
полномочий, – за предательство им интересов народа, за предательство 
Родины, за предательство государства – такого «Судью» «должны лицом 
наоборот сажать на осла (на настоящего живовго осла) и так водить по 
улице», чтобы народ видел такого «Судью», т.е. надо делать так,  как 
это историчеки принято было делать в Грузии с непорядочными  
женшинами, опозорившими семью. 
 
Внедрением отмеченной традиции применительно к Судьям, 
принимавшим противозаконные – криминальные решения, такого Судью 
– Судью-криминала – должны публично разоблачать и наглядно 
«показывать» народу.   
 
Притом, важно отметить, что народу необходимо наглядно 
«показать» Судью-криминала – несмотря на сложность практического 
осуществления этого «показа» с правовой точки зрения, ибо сложность 
вовсе не означает невозможноть. 
 
Самое главное же здесь то, что даже само лишь намерение 
проведения такого «показа» публике – Судьи-криминала, и даже лишь 
потенциальная возможность проведения такого «показа», безусловно, 
будет иметь неоценимое значение для предотвращения впредь – 
криминальных деяний Судей. 
 
Таким образом, необходимость  разоблачения и наглядного «показа» 
Судью-криминала народу должно осуществляться для того, чтобы 
другие Судьи не могли позволить себе рискнуть и совершить 
преступные деяния – чтобы никто из других Судей не мог позволить себе 
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О НЕОБХОДИМОСТИ  
ПРИДАНИЯ ЗАКОНУ ОБРАТНОЙ СИЛЫ 
ПО ОТНОШЕНИЮ  
К КРИМИНАЛЬНЫМ ДЕЯНИЯМ  
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, И,  
В ЧАСТНОСТИ, СУДЕЙ, КОТОРЫХ  
ОТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ «ЗАЩИЩАЕТ» 
ПРОТИВОЗАКОННО «УЗАКОНЕННАЯ» 
ТАК НАЗЫВАЕМАЯ «КРЫША» (?!) 
 
Не подлежит никакому сомнению то, что  равенство – равноправие – 
всех людей перед законом является важнейшим принципом защиты 
прав человека и утверждения справедливости, что отражено как                   
в международных правовых актах [1, Статья 7; 2, Статья 14; и др.], так и                       
в Конституциях государств [3, Статья 14; 4, Статья 19; 5, Статья 24;             
6, Статья 3, пункт 1; и др.].  
В связи с этим необходимо отметить, что весьма острой проблемой 
является тот факт, что, в нарушение равноправия всех людей перед 
законом, государственных должностных лиц, и, в частности, Судей 
народных Судов, принимавших противозаконные решения, что, 
безусловно, представляет собой злоупотребление ими своими служебными 
(должностными) полномочиями и превышение ими своих служебных 
(должностных) полномочий [7, Статья 332, Статья 333], «на основе» 
противозаконно «узаконенных» «правовых» «норм» [3, Статья 84,               
пункт 3; Статья 87, пункт 1; 8, Статья 7, пункт 1; Статья 40, пункт 1] –  
не привлекают к уголовной ответственности (?!). 
Проблеме необходимости Люстрации Судей, принимавших 
противозаконные решения, и необходимости их «отсечения» от Судебной 
системы, мной посвящены специальные научные исследования. 
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Однако, необходимо учесть то, что закон не имеет обратной силы,      
а значит, в случае Люстрации Судей и их «отсечения» от Судебной 
системы, этих Судей-криминалов невозможно будет привлечь к 
уголовной ответственности за принятые ими ранее противозаконные 
решения, хотя это принципиально важно для достижения и утверждения 
справедливости.  
 
Поэтому, с учетом специфических особенностей криминальных 
деяний отдельных Судей, выражающихся в принятии ими 
противозаконных решений, что, несомненно, являлось преступным 
деянием и в процессе принятия Судьями этих решений, считаю 
необходимым внесение существенных изменений в закодательство, ибо, 
в противном случае, достижение справедливости – достижение 
равноправия всех людей перед законом – не представляется возможным.    
 
*   *   * 
В соответствии с Гражданским кодексом Грузии – Статья 6. 
«Обратная сила гражданского закона»: 
«Законы и подзаконные нормативные акты не имеют обратной 
силы, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено в законе. Закону не 
может быть придана обратная сила, если он причиняет вред или 
ухудшает положение лица» [9, Статья 6]. 
 
В соответствии с Законом Грузии «О нормативных актах» – 
Статья 24. «Обратная сила нормативного акта»: 
«1. Нормативный акт имеет обратную силу только в случае, если 
указанное прямо установлено данным нормативным актом.  
2. Нормативный акт, устанавливающий или отягчающий 
ответственность, обратной силы не имеет» [10, Статья 24]. 
 
Притом необходимо обратить внимание, прежде всего, на то, что в  
соответствии  с самой Конституцией Грузии – Статья 42, пункт 5:   
«Никто не несет ответственности за деяние, которое в момент его 
совершения не считалось правонарушением. Закон, не смягчающий или 
не отменяющий ответственности, обратной силы не имеет» [3, Статья 42,              
пункт 5]. 
 
Кроме того, в  соответствии с Уголовным годексом Грузии –               
Статья 3. «Обратная сила уголовного закона», пункт 1: 
«Уголовный закон, устраняющий преступность деяния или 
смягчающий наказание имеет обратную силу. Уголовный закон, 
устанавливающий преступность деяния или усиливающий наказание 
обратной силы не имеет» [7, Статья 3, пункт 1]. 
 
В связи с данной проблемой необходимо отметить, что аналогичные 
правовые нормы отражены и в законодательствах многих других 
государств мира. 
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В частности, например, в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации – Статья 54: 
«1.Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, 
обратной силы не имеет. 
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое 
в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если 
после совершения правонарушения ответственность за него устранена 
или смягчена, применяется новый закон» [4, Статья 54]. 
 
В соответствии с Конституцией Украины – Статья 58: 
«Законы и иные нормативно-правовые акты не имеют обратного 
действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют 
ответственность лица» [5, Статья 58]. 
 
*   *   * 
Исходя из всего вышеотмеченного, логически следует, что вообще 
трудно возразить всему этому и выразить критическое отношение             
к приведённым правовым нормам. 
 
Вместе с тем, с учетом необходимости достижения и утверждения 
иситинной – реальной – справедливости, считаю принципиально 
важным внести существенные изменения в Конституции и в другие 
законы государств – внести изменения, которые должны служить 
признанному в цивилизованном мире раноправию всех людей перед 
законом и преодолению случаев, когда государственные должностные 
лица, и, в частности, Судьи, даже по действующим ранее законам 
являлись и ныне являются явно уголовно наказуемыми преступниками, 
но не подлежали и не подлежат привлечению к уголовной 
ответственности из-за наличия в законодательстве противозаконно – 
криминально – «узаконенного» «иммунитета», из-за противозаконно 
«узаконенной» так называемой «крыши», нарушающей равноправие 
всех людей перед законом. 
 
Следовательно, исходя из интересов народа и, соответственно, 
исходя из необходимости реализации созданной мной Философии 
социальной цели [11], а также  исходя из созданной мной же Теории 
верховенства интересов народа [12], и непосредственно основываясь на 
опять-таки созданную мной Теорию сбалансированности прав и 
ответственности должностных лиц [13], принциально важно внести 
следующие существенные изменения и дополнения в законодательство, 
которые необходимо внедрить наряду с Люстрацией криминальных 
деяний Судей и их «отсечением» от Судебной системы, а также наряду со 
«снятием» противозаконно «узаконенного» «иммунитета» – 
противозаконно «узаконенной» так называемой «крыши» по отношению 
к этим «Судьям»:  
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В Конституци Грузии – в Статье 42, пункт 5-ый должен быть 
существенно дополнен и сформулирован в следующем виде: 
«Никто не несет ответственности за деяние, которое в момент его 
совершения не считалось правонарушением. Закон, не смягчающий или не 
отменяющий ответственности, обратной силы не имеет, за исключением 
придания закону обратной силы по отношению к государственным 
должностным лицам, и, в частности, по отношению к Судьям, которые 
и по действующим ранее законам являлись уголовно наказуемыми 
преступниками, но не подлежали привлечению к уголовной 
ответственности из-за наличия в законодательстве противозаконно 
«узаконенного» «иммунитета», т.е. из-за наличия у них так называемой 
«крыши», нарушающей равенство всех людей перед законом».   
 
Аналогично должны быть внесены изменения, существенные 
уточнения и дополнения и в других законах. 
 
В частности, в Гражданском кодексе Грузии – Статья 6. «Обратная 
сила гражданского закона» – должны быть выделены два пункта и они 
должны быть сформулированы в следующем виде: 
«1. Законы и подзаконные нормативные акты не имеют обратной силы, 
кроме случаев, когда это прямо предусмотрено в законе, за исключением 
придания закону обратной силы (и без прямого предусмотрения в законе) 
по отношению к государственным должностным лицам, и, в частности, 
по отношению к Судьям, которые по действующим ранее законам 
являлись уголовно наказуемыми преступниками, но не подлежали 
привлечению к уголовной ответственности из-за наличия в 
законодательстве противозаконно «узаконенного» «иммунитета»,              
т.е. из-за наличия у них так называемой «крыши», нарушающей 
равенство всех людей перед законом.  
2. Закону не может быть придана обратная сила, если он причиняет вред 
или ухудшает положение лица, за исключением того случая, о котором 
указано в первом пункте данной Статьи по отношению к 
государственным должностным лицам». 
 
В Закон Грузии «О нормативных актах» – Статья 24. «Обратная 
сила нормативного акта» – должны быть внесены соответствующие 
изменения и она должна быть сформулирована в следующем виде: 
«Статья 24. Обратная сила нормативного акта  
1. Нормативный акт имеет обратную силу только в случае, если 
указанное прямо установлено данным нормативным актом, за исключением 
придания закону обратной силы (и без прямого предусмотрения в законе) 
по отношению к государственным должностным лицам, и, в частности, 
по отношению к Судьям, которые и по действующим ранее законам 
являлись уголовно наказуемыми преступниками, но не подлежали 
привлечению к уголовной ответственности из-за наличия                             
в законодательстве противозаконно «узаконенного» «иммунитета»,             
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т.е. из-за наличия у них так называемой «крыши», нарушающей 
равенство всех людей перед законом.  
2. Нормативный акт, устанавливающий или отягчающий 
ответственность, обратной силы не имеет, за исключением того случая, о 
котором указано в первом пункте данной Статьи по отношению к 
государственным должностным лицам». 
 
В Уголовный годекс Грузии – Статья 3. «Обратная сила уголовного 
закона», пункт 1 – должны быть также внесены соответствующие 
изменения и она должна быть сформулирована в следующем виде: 
«Уголовный закон, устраняющий преступность деяния или смягчающий 
наказание имеет обратную силу. Уголовный закон, устанавливающий 
преступность деяния или усиливающий наказание обратной силы не имеет, 
за исключением придания закону обратной силы по отношению                  
к государственным должностным лицам, и, в частности, по отношению 
к Судьям, которые и по действующим ранее законам являлись уголовно 
наказуемыми преступниками, но не подлежали привлечению к 
уголовной ответственности из-за наличия в законодательстве 
противозаконно «узаконенного» «иммунитета», т.е. из-за наличия у них 
так называемой «крыши», нарушающей равенство всех людей перед 
законом».  
 
*   *   * 
Исходя из всего вышеизложенного, в интересах достижения 
равноправия всех людей перед законом – в интересах достижения и 
утверждения справедливости, считаю принципиально важным и 
необходимым внесение предложенных мной изменений не только в 
Конституцию и в другие законы Грузии, но и в Конституции и в другие 
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alfred kurataSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
ekonomikur, filosofiur da iuridiul mecnierebaTa doqtori, profesori 
sazogadoebriv mecnierebebSi, saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori 
sajaro samarTalSi (samarTlis da saerTaSoriso urTierTobebis fakulteti), 
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis paata 
guguSvilis saxelobis ekonomikis institutis ekonomikuri Teoriis ganyofilebis 
gamge, saerTaSoriso samecniero Jurnal “progresi”-s da saerTaSoriso samecniero 
Jurnal “iurisprudenciis problemebi”-s damaarsebeli da mTavari redaqtori, 
socialur-ekonomikur mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, 
politikuri menejmentis saerTaSoriso akademiis prezidenti da iuridiul 
mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, niu-iorkis mecnierebaTa 
akademiis namdvili wevri, aSS politikur mecnierebaTa akademiis akademikosi, 
sankt-peterburgis kulturis istoriis sazogadoebrivi akademiis namdvili wevri, 




Tanamdebobis pirTa, kerZod ki, 
mosamarTleTa mimarT 
kanonisaTvis 
ukuqceviTi Zalis micemis 




kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworoba _ saxelmwifoSi 
samarTlianobis arsebobis umniSvnelovanes kriteriums warmoadgens, 
rasac adasturebs aRniSnuli principis sayovelTao aRiareba 
civilizebul msoflioSi, da rac asaxulia, rogorc saerTaSoriso 
samarTlebriv aqtebSi [1, muxli 7; 2, muxli 14; da sxva], ise 
saxelmwifoTa konstituciebSi [3, muxli 14; 4, muxli 14; da sxva]. 
 
miuxedavad amisa, saxelmwifoebriv Tanamdebobis pirebs, da, kerZod, 
mosamarTleebs danaSaulebrivad “dakanonebuli” “imunitetis” _ egreT 
wodebuli “kriSis” _ “safuZvelze” moxsnili aqvT yovelgvari 
pasuxismgebloba kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miRebisaTvis          
[3, muxli 84, punqti 3, muxli 87, punqti 1; 5, muxli 7, punqti 1, 
muxli 40, punqti 1], rac mosamarTlis mxridan samsaxurebrivi 
(Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadametebis [6, muxli 333] da 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) mdgomareobis borotad gamoyenebis [6, 
muxli 332], anu sisxlissamarTlebrivad dasjadi danaSaulis aSkara da 
udavo faqts warmoadgens (?!). 
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zemoaRniSnulTan dakavSirebiT Cems mier Seiqmna da gamoqveynda 
mravali samecniero naSromi, romlebic efuZneba Cems mierve Seqmnil _  
socialuri miznis filosofias [7], xalxis interesebis uzenaesobis 
Teorias [8] da Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teorias [9], da romlebSic mocemulia, rogorc 
mosamarTleTa mimarT danaSaulebrivad “dakanonebuli” “imunitetis” _ 
egreT wodebuli “kriSis” _ arsebobis mecnierulad dasabuTebuli 
kritika, ise sasamarTlo sistemaSi samarTlianobis miRwevisa da 
damkvidrebis samarTlebrivi meqanizmebi [10; 11; 12; 13; 14; da dxva]. 
 
amasTanave, gasaTvaliswinebelia, rom mosamarTleTaTvis 
kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” “imunitetis” moxsnisa da maT mimarT 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis amoqmedebis SemTxvevaSi, 
kanonisaTvis ukuqceviTi Zalis micemis ararsebobis gamo, “imunitetis” 
moxsnamde mosamarTleTa mier danaSaulebrivi gadawyvetilebebis miRebaze, 
maT pasuxi ar moeTxovebaT, miuxedavad imisa, rom am mosamarTleTa 
mxridan adre kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebis miRebis drosac 
adgili hqonda maT mier sisxlissamarTlebrivad dasjadi danaSaulis 
Cadenas, magram arsebuli “imunitetis” gamo, es mosamarTleebi ar 
miecemodnen sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi (?!). 
 
yovelive aRniSnulidan gamomdinare, aucileblad mimaCnia, rom 
saxelmwifoTa konstituciebSi da sxva samarTlebriv aqtebSi, Cems mier 
SemuSavebuli samarTlebrivi meqanizmebis Sesabamisad Setanili iqnes 
cvlilebebi, romlis Sedegadac _ danaSaulebrivi “imunitetiT” “dacul” 
Tanamdebobis pirTa, da, kerZod, mosamarTleTa mimarT kanons miecema  
ukuqceviTi Zala, rac xels Seuwyobs samarTlianobis _ kanonis winaSe 
yvela adamianis Tanasworobis _ miRwevas da damkvidrebas sasamarTlo 
sistemaSi da saerTod saxelmwifoSi (saxelmwifoebSi).  
 
*   *   * 
kanonmdeblobaSi zemoaRniSnuli cvlilebebis danergvisaTvis 
vTavazob Semdeg samarTlebriv meqanizmebs:  
 
saqarTvelos konstituciis 42-e muxlis me-5 punqti, romelic 
formulirebulia Semdegnairad: “aravin ar agebs pasuxs im qmedebisaTvis, 
romelic misi Cadenis dros samarTaldarRvevad ar iTvleboda. kanons, 
Tu is ar amsubuqebs an ar auqmebs pasuxismgeblobas, ukuZala ara aqvs” 
[3, muxli 42, punqti 5],  garkveuli damatebis Semdeg unda Camoyalibdes 
Semdegi saxiT: 
 
“aravin ar agebs pasuxs im qmedebisaTvis, romelic misi Cadenis dros 
samarTaldarRvevad ar iTvleboda. kanons, Tu is ar amsubuqebs an ar 
auqmebs pasuxismgeblobas, ukuZala ara aqvs, garda kanonisaTvis 
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ukuqceviTi Zalis micemisa saxelmwifoebriv Tanamdebobis pirTa, da, 
kerZod, mosamarTleTa mimarT, romelTa kanonsawinaaRmdego qmedebebi 
adre moqmedi kanonebis Tanaxmadac sisxlissamarTlebrivad dasjad 
danaSauls warmoadgenda, magram romlebic ar eqvemdebarebodnen sisxlis 
samarTlis pasuxisgebaSi micemas kanonmdeblobaSi arsebuli 
kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” ”imunitetis” gamo, anu ar 
eqvemdebarebodnen sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micemas, maTTvis 
egreT wodebuli “kriSis” arsebobis gamo, romliTac darRveuli iyo 
kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworoba”.   
 
amasTan, analogiuri cvlilebebi da damatebebi unda Sevides agreTve 
sxva kanonebSi. 
 
kerZod, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis me-6 muxlSi _ 
“samoqalaqo kanonTa ukuqceviTi Zala”, romelic formulirebulia 
Semdegnairad: “kanonebsa da kanonqvemdebare normatiul aqtebs ara aqvT 
ukuqceviTi Zala, garda im SemTxvevebisa, roca es pirdapir aris kanoniT 
gaTvaliswinebuli. ar SeiZleba kanons mieces ukuqceviTi Zala, Tu igi 
zianis momtania an auaresebs piris mdgomareobas” [15, muxli 6], unda 
gamoiyos ori punqti da garkveuli damatebis Semdeg unda Camoyalibdes 
Semdegi saxiT: 
 
“1. kanonebsa da kanonqvemdebare normatiul aqtebs ara aqvT 
ukuqceviTi Zala, garda im SemTxvevebisa, roca es pirdapir aris kanoniT 
gaTvaliswinebuli. gamonakliss warmoadgens kanonisaTvis ukuqceviTi 
Zalis micema (normatiuli aqtiT amis pirdapiri dadgenis gareSec) 
saxelmwifoebriv Tanamdebobis pirTa, da, kerZod, mosamarTleTa mimarT, 
romelTa kanonsawinaaRmdego qmedebebi adre moqmedi kanonebis Tanaxmadac 
sisxlissamarTlebrivad dasjad danaSauls warmoadgenda, magram 
romlebic ar eqvemdebarebodnen sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micemas 
kanonmdeblobaSi arsebuli kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” 
”imunitetis” gamo, anu romlebic ar eqvemdebarebodnen sisxlis 
samarTlis pasuxisgebaSi micemas, maTTvis egreT wodebuli “kriSis” 
arsebobis gamo, romliTac darRveuli iyo kanonis winaSe yvela adamianis 
Tanasworoba”.   
2. ar SeiZleba kanons mieces ukuqceviTi Zala, Tu igi zianis 
momtania an auaresebs piris mdgomareobas, garda im SemTxvevebisa, 
romelzec miTiTebulia am muxlis pirvel punqtSi saxelmwifoebriv 
Tanamdebobis pirTa mimarT”. 
 
saqarTvelos kanonSi “normatiuli aqtebis Sesaxeb” _ muxli 24. 
“normatiuli aqtis ukuZala”, romelic formulirebulia Semdegnairad: 
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“1. normatiul aqts ukuZala aqvs mxolod im SemTxvevaSi, Tu is 
pirdapir aris dadgenili am normatiuli aqtiT. 
2. normatiul aqts, romelic adgens an amZimebs pasuxismgeblobas, 
ukuZala ara aqvs” [16, muxli 24], unda Sevides cvlilebebi da unda 
Camoyalibdes Semdegi saxiT: 
 
“1. normatiul aqts ukuZala aqvs mxolod im SemTxvevaSi, Tu is 
pirdapir aris dadgenili am normatiuli aqtiT, garda kanonisaTvis 
ukuqceviTi Zalis micemisa (normatiuli aqtiT amis pirdapiri dadgenis 
gareSec) saxelmwifoebriv Tanamdebobis pirTa, da, kerZod, mosamarTleTa 
mimarT, romelTa kanonsawinaaRmdego qmedebebi adre moqmedi kanonebis 
Tanaxmadac sisxlissamarTlebrivad dasjad danaSauls warmoadgenda, 
magram romlebic ar eqvemdebarebodnen sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi 
micemas kanonmdeblobaSi arsebuli kanonsawinaaRmdegod “dakanonebuli” 
”imunitetis” gamo, anu ar eqvemdebarebodnen sisxlis samarTlis 
pasuxisgebaSi micemas, maTTvis egreT wodebuli “kriSis” arsebobis gamo, 
romliTac darRveuli iyo kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworoba”.   
2. normatiul aqts, romelic adgens an amZimebs pasuxismgeblobas, 
ukuZala ara aqvs, garda im SemTxvevebisa, romelzec miTiTebulia am 
muxlis pirvel punqtSi saxelmwifoebriv Tanamdebobis pirTa mimarT”. 
   
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsSi _ muxli 3. “sisxlis 
samarTlis kanonis ukuZala”, punqti pirveli, romelic formulirebulia 
Semdegnairad: “sisxlis samarTlis kanons, romelic auqmebs qmedebis 
danaSaulebriobas, an amsubuqebs sasjels aqvs ukuZala. sisxlis 
samarTlis kanons, romelic awesebs qmedebis danaSaulebriobas, an 
amkacrebs sasjels ukuZala ara aqvs” [6, muxli 3, punqti pirveli], 
unda Sevides cvlilebebi da unda Camoyalibdes Semdegi saxiT: 
 
“sisxlis samarTlis kanons, romelic auqmebs qmedebis 
danaSaulebriobas, an amsubuqebs sasjels aqvs ukuZala. sisxlis 
samarTlis kanons, romelic awesebs qmedebis danaSaulebriobas, an 
amkacrebs sasjels ukuZala ara aqvs, garda kanonisaTvis ukuqceviTi 
Zalis micemisa saxelmwifoebriv Tanamdebobis pirTa, da, kerZod, 
mosamarTleTa mimarT, romelTa kanonsawinaaRmdego qmedebebi adre 
moqmedi kanonebis Tanaxmadac sisxlissamarTlebrivad dasjad danaSauls 
warmoadgenda, magram romlebic ar eqvemdebarebodnen sisxlis samarTlis 
pasuxisgebaSi micemas kanonmdeblobaSi arsebuli kanonsawinaaRmdegod 
“dakanonebuli” ”imunitetis” gamo, anu ar eqvemdebarebodnen sisxlis 
samarTlis pasuxisgebaSi micemas, maTTvis egreT wodebuli “kriSis” 
arsebobis gamo, romliTac darRveuli iyo kanonis winaSe yvela adamianis 
Tanasworoba”.   
*   *   * 
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yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, saxelmwifoSi 
(saxelmwifoebSi) kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworobis miRwevisa 
da damkvidrebisaTvis, rac xalxis interesebis realizaciis aucilebel 
pirobas warmoadgens, da raSic gansakuTrebuli roli unda iTamaSos 
sasamarTlo sistemaSi samarTlianobis damyarebam, kanonmdeblobaSi 
cvlilebebis Sesatanad Cems mier SemoTavazebuli samarTlebrivi 
meqanizmebi, rogorc zemoTac gamaxvilda amaze yuradReba, 
gaTvaliswinebuli unda iyos ara marto saqarTvelos konstituciaSi da 





1. adamianis uflebaTa sayovelTao deklaracia. damtkicebuli da sajarod 
gamocxadebulia gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri asambleis mier 1948 
wlis 10 dekembers. Tbilisi: gamomcemloba “samSoblo”, 1992. 
http://www.parliament.ge/files/stajireba_2012/kanonebi/1948-adamianis-uflebata-sayoveltao-
deklaracia.doc  
2. adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis konvencia. romi, 1950 
wlis 4 noemberi. 
http://www.parliament.ge/files/international-acts/conventions/3250-Is-09-06-2006.doc 
3. saqarTvelos konstitucia. miRebulia 1995 wlis 24 agvistos. 
http://www.parliament.ge/ge/kanonmdebloba/constitution-of-georgia-68 
4. iaponiis konstitucia. 
http://www.ge.emb-japan.go.jp/files/japan_fact_sheet/Constitution%20of%20Japan.pdf 
5. saqarTvelos organuli kanoni „saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“. 2009 wlis 
4 dekemberi. # 2257 – IIs. 
http://tcc.gov.ge/uploads/kanonebi/saerto_sasamartloebis_sesaxeb_saqartvelos_kanoni.pdf 
6. saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi. 1999 wlis 22 ivlisi. #2287 rs 
http://tcc.gov.ge/uploads/kanonebi/sisxlis_samartlis_kodeqsi.pdf 
7. kurataSvili alfred. socialuri miznis filosofia. principulad axali 
mecnieruli mimarTuleba _ WeSmaritad adamianuri sazogadoebisa da saxelmwifos 
formirebisa da funqcionirebis amosavali Teoriuli safuZveli (monografia 
qarTul, inglisur da rusul enebze). Tbilisi: saerTaSoriso gamomcemloba 
“progresi”, 2003. 
8. kurataSvili alfred. xalxis interesebis uzenaesobis Teoria. principulad 
axali mecnieruli mimarTuleba da mmarTvelobiTi samarTlis, WeSmaritad adamianuri 
sazogadoebis samarTlebrivi sistemisa da mTlianad socialur-ekonomikur 
mecnierebaTa sistemaqmnadi Teoria (monografia qarTul, inglisur da rusul enebze). 
Tbilisi: saerTaSoriso gamomcemloba `progresi~, 2003. 
9. kurataSvili alfred. Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teoria. principulad axali mecnieruli mimarTuleba _ adamianis 
interesebis dacvisa da socialur-ekonomikuri progresis aucilebeli mecnieruli 
safuZveli (monografia qarTul, inglisur da rusul enebze). Tbilisi: 
saerTaSoriso gamomcemloba `progresi~, 2003. 
10. kurataSvili alfred. sasamarTlo xelisufleba da adamianis 
uflebebi:  problemebi da gadaWris gzebi. sasamarTlo procesis monawileTa da 
maT warmomadgenelTa uflebebTan dabalansebuli pasuxismgeblobis danergva _ 
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danaSaulebaTa aRmofxvrisa da socialuri samarTlianobis damkvidrebis aucilebeli 
safuZveli. socialuri samarTlianobis problema da saxelmwifo marTva. 
saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi (20-21.12.2011). Tbilisi: 
saerTaSoriso gamomcemloba “progresi”, 2011. gv. 3-32. 
11. kurataSvili alfred. mosamarTlis mier samsaxurebrivi 
uflebamosilebis gadameteba da adamianis uflebebis Selaxva 
sisxlissamarTlebrivad dasjadi danaSaulia, magram...?! saxelmwifo 
xelisufleba yovelTvis unda iTvaliswinebdes, rom konstituciis Tanaxmad yvela 
adamiani kanonis winaSe Tanasworia!!! saxelmwifo  marTvis aqtualuri problemebi. 
saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi (27-28.03.2013). Tbilisi: 
saerTaSoriso gamomcemloba “progresi”, 2013. gv. 44-54. 
12. kurataSvili alfred. mosamarTleTa uflebebTan dabalansebuli maTi 
pasuxismgeblobis gareSe _ saxelmwifoSi samarTlianobis damkvidreba 
cariel _ cru _ lozungad darCeba (?!). saxelmwifo marTva: problemebi da 
perspeqtivebi. saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi (15.11.2015). Tbilisi: 
saerTaSoriso gamomcemloba “progresi”, 2015. gv. 3-12.  
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/162161/1/State_Managment_Problems_%20And_Pros
pects_2015_N24.pdf 
13. kurataSvili alfred. mosamarTlis mier kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebis miRebisaTvis sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis 
ararseboba _ danaSaulebrivad “dakanonebuli” ukanonobaa, xolo 
mosamarTlis mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miRebisaTvis da 
saerTod kriminaluri qmedebisaTvis disciplinuri pasuxismgeblobis 
arseboba da, miT umetes, araviTari pasuxismgeblobis ararseboba _ 
danaSaulebrivad “dakanonebul” ukanonobasTan erTad samarTlisa da 
samarTlianobis dacinvas warmoadgens (?!). saxelmwifo marTvis aqtualuri 
problemebi. saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi (27.05.2016). Tbilisi: 
saerTaSoriso gamomcemloba “progresi”, 2016. _ gv. 45-52.  
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/173006/1/Actual_Problems_Of_State_Management_20
16_N25.pdf 
14. kurataSvili alfred. mosamarTleTa lustracia da 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis mimReb mosamarTleTa sasamarTlo 
sistemidan “mokveTa” _ saxelmwifoSi samarTlianobis miRwevisa da 
damkvidrebis Uupirvelesi da aucilebeli pirobaa!!! saxelmwifo marTvis 
aqtualuri problemebi. saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi (27.05.2016). 
Tbilisi: saerTaSoriso gamomcemloba “progresi”, 2016. _ gv. 23-28.  
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/173006/1/Actual_Problems_Of_State_Management_20
16_N25.pdf 
15. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi. 1997 wlis 26 ivnisi. #786-IIs. 
http://tcc.gov.ge/uploads/kanonebi/samoqalaqo_kodeqsi.pdf 
16. saqarTvelos kanoni “normatiuli aqtebis Sesaxeb”. 2009 wlis            













alfred kurataSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
ekonomikur, filosofiur da iuridiul mecnierebaTa doqtori, profesori 
sazogadoebriv mecnierebebSi, saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori 
sajaro samarTalSi (samarTlis da saerTaSoriso urTierTobebis fakulteti), 
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis paata 
guguSvilis saxelobis ekonomikis institutis ekonomikuri Teoriis ganyofilebis 
gamge, saerTaSoriso samecniero Jurnal “progresi”-s da saerTaSoriso samecniero 
Jurnal “iurisprudenciis problemebi”-s damaarsebeli da mTavari redaqtori, 
socialur-ekonomikur mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, 
politikuri menejmentis saerTaSoriso akademiis prezidenti da iuridiul 
mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, niu-iorkis mecnierebaTa 
akademiis namdvili wevri, aSS politikur mecnierebaTa akademiis akademikosi, 
sankt-peterburgis kulturis istoriis sazogadoebrivi akademiis namdvili wevri, 





romeli normatiuli aqti  
an misi nawili unda eqvemdebarebodes  
sakonstitucio sasamarTlos mier 
Zaladakargulad cnobas,  
YTanac _ misi amoqmedebidan?!  
 
sakonstitucio sasamarTlos mier normatiuli aqtis an misi 
nawilis sakonstitucio kontrolTan dakavSirebiT, Cemi Rrma da 
mecnierulad dasabuTebuli rwmeniT, konstituciurad ar unda 
CaiTvalos _ konstituciurad ar unda iTvlebodes _ is normatiuli 
aqti an misi nawili, romelic ewinaaRmdegeba konstituciis arss da 
konstituciis principebs, romelic ewinaaRmdegeba samarTlianobas, 
romelic ewinaaRmdegeba adamianis _ xalxis _ uflebebs, Tavisuflebebs 
da interesebs. 
xolo yvela is normatiuli aqti an misi nawili, romelic 
Seusabamoa konstituciasTan, anu romelic ewinaaRmdegeba konstitucias, 
aris _ antikonstituciuri. 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, is normatiuli aqti an misi nawili, 
romelic ewinaaRmdegeba konstitucias _ namdvilad aris ara ubralod 
arakonstituciuri, aramed is aris _ antikonstituciuri normatiuli 
aqti an mis nawili, rameTu normatiuli aqti an misi nawili, romelic 
ar ewinaaRmdegeba konstitucias, anu romelic antikonstituciuri ar 
aris, SesaZloa iyos arakonstituciuri im gagebiT, rom es normatiuli 
aqti an misi nawili _ da/an misi arsebobis aucilebloba _ uSualod ar 
aris asaxuli konstituciaSi.  
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Tumca, es arakonstituciuri normatiuli aqti an misi nawili 
sulac ar warmoadgens imis samarTlebriv safuZvels, rom daeqvemdebaros 
sakonstitucio sasamarTlos mier Zaladakargulad cnobas, radgan 
aRniSnuli normatiuli aqti an misi nawili ar ewinaaRmdegeba 
konstituciis arss da konstituciis principebs, is ar ewinaaRmdegeba 
samarTlianobas, ar ewinaaRmdegeba adamianis _ xalxis _ uflebebs, 
Tavisuflebebs da interesebs. 
swored amis damadasturebelia saqarTvelos konstituciis 39-e 
muxli, romlis Tanaxmad: “saqarTvelos konstitucia ar uaryofs 
adamianisa da moqalaqis sxva sayovelTaod aRiarebul uflebebs, 
Tavisuflebebsa da garantiebs, romlebic aq ar aris moxseniebuli, 
magram TavisTavad gamomdinareoben konstituciis principebidan”         
[1, muxli 39]. 
amrigad, sakonstitucio sasamarTlos mier Zaladakargulad cnobas 
unda eqvemdebarebodes is normatiuli aqti an misi nawili, romelic 
ewinaaRmdegeba konstitucias, anu romelic aris antikonstituciuri, da 
ara _ arakonstituciuri. 
  
amasTanave, antikonstituciuri normatiuli aqti an misi nawili 
unda eqvemdebarebodes Zaladakargulad cnobas _ ara sakonstitucio 
sasamarTlos mier miRebuli gadawyvetilebis gamoqveynebis momentidan, 
aramed unda eqvemdebarebodes Zaladakargulad cnobas _ 
antikonstituciuri normatiuli aqtis an misi nawilis amoqmedebidan. 
winaaRmdeg SemTxvevaSi, sakonstitucio sasamarTlos mier 
gadawyvetilebis miRebamde antikonstituciuri normatiuli aqtis an 
misi nawilis kanonsawinaaRmdegod moqmedebis Sedegad ukve 
uflebaSelaxuli da dazaralebuli adamianebis mimarT samarTlianobis 
aRdgenas ar eqneba da ver eqneba adgili.  
 
*   *   * 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, sruliad udavoa, rom normatiuli 
aqtis an misi nawilis konstituciurobasTan dakavSirebiT gansakuTrebiT 
ikveTeba ori mniSvnelovani problema: 
pirveli problema _ es aris imis aucilebloba, rom sakonstitucio 
sasamarTlos mier Zaladakargulad cnobas eqvemdebarebodes yvela is 
normatiuli aqti an misi nawili, romelic ewinaaRmdegeba konstitucias, 
anu romelic aris _ antikonstituciuri, da ara _ arakonstituciuri. 
meore problema ki _ es aris imis aucilebloba, rom 
Zaladakargulad cnobas eqvemdebarebodes sakonstitucio sasamarTlos 
mier miRebuli gadawyvetileba ara gamoqveynebis momentidan, aramed _ 
antikonstituciuri normatiuli aqtis an misi nawilis amoqmedebidan. 
 
*   *   * 
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“arakonstituciuris” Tu “antikonstituciuris” _ logikurad da 
sworad gagebasTan dakavSirebiT, mocemuli samecniero naSromis Seqmnaze 
gansakuTrebiT mibiZga im faqtma, rom rogorc saqarTvelos 
konstituciaSi [1, muxli 89, punqti 2], ise  saqarTvelos organul 
kanonSi “saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb” [2, muxli 
20; muxli 21, punqti 7; muxli 23, punqti 2, punqti 4, qvepunqtebi _ 
“a”, “b”; da sxva], da aseve saqarTvelos kanonSi “sakonstitucio 
samarTalwarmoebis Sesaxeb”  [3, muxli 32, punqti 4, qvepunqtebi _ “b” 
da “g”], konstituciis sawinaaRmdego normatiuli aqtis an misi nawilis 
gamosaxatavad gamoiyeneba ara termini _ “antikonstituciuri”, aramed 
termini _ “arakonstituciuri”, rac Tavisi SinaarsiT, Cemi Rrma 
rwmeniT, udavo Secdomas warmoadgens. 
igive faqts aqvs adgili, magaliTad, ruseTis federaciis 
konstituciaSi, romelSic naxsenebia mxolod termini _  
“arakonstituciuri” [4, muxli 125, puqti 6], xolo termini _ 
“antikonstituciuri” saerTod ar aris naxsenebi. 
analogiurad, ukrainis konstituciasTan Seusabamo, anu 
antikonstituciuri normatiuli aqti an misi nawili iTvleba _ 
arakonstituciurad [5, muxli 152], da ara _ antikonstituciurad (?!).  
germaniis federaciuli respublikis ZiriTad kanonSi (germaniis 
konstituciaSi) antikonstituciuri normatiuli aqti an misi nawili 
aseve naxsenebia rogorc _ arakonstituciuri [6, muxli 100, “(1)”], da 
ara rogorc _ antikonstituciuri (?!).  
 
*   *   * 
daskvnisas, kidev erTxel gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom 
konstituciis Seusabamo normatiuli aqti an misi nawili aris ara 
ubralod _ arakonstituciuri, aramed is aris _ antikonstituciuri, 
ris gamoc, rogorc saxelmwifoTa konstituciebSi, ise da sxva Sesabamis 
samarTlebriv aqtebSi Setanili unda iqnes radikaluri cvlilebebi, 
romlis Tanaxmad sakonstitucio sasamarTlos mier Zaladakargulad 
cnobas unda daeqvemdebaros yvela is normatiuli aqti an misi nawili, 
romelic ewinaaRmdegeba konstitucias, anu romelic aris _ 
antikonstituciuri, da ara _ arakonstituciuri. 
 
garda amisa, samarTlianobis dacvisa da damkvidrebis mizniT, 
Sesabamis samarTlebriv aqtebSi Setanili unda iqnes radikaluri 
cvlilebebi, romlis Tanaxmad sakonstitucio sasamarTlos mier 
miRebuli gadawyvetileba normatiuli aqtis an misi nawilis 
Zaladakargulad cnobis Sesaxeb ZalaSi unda Sevides ara am 
gadawyvetilebis gamoqveynebis momentidan, aramed _ antikonstituciuri 
normatiuli aqtis an misi nawilis amoqmedebidan. 
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dabolos, udavod unda aRiniSnos, rom, Cemi Rrma rwmeniT, 
antikonstituciurobasa da arakonstituciurobas Soris gansxvavebis 
ardanaxva _ “samarTlebriv” ukulturobas da “sibeces” warmoadgens (?!). 
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alfred kurataSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
ekonomikur, filosofiur da iuridiul mecnierebaTa doqtori, profesori 
sazogadoebriv mecnierebebSi, saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori 
sajaro samarTalSi (samarTlis da saerTaSoriso urTierTobebis fakulteti), 
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis paata 
guguSvilis saxelobis ekonomikis institutis ekonomikuri Teoriis ganyofilebis 
gamge, saerTaSoriso samecniero Jurnal “progresi”-s da saerTaSoriso samecniero 
Jurnal “iurisprudenciis problemebi”-s damaarsebeli da mTavari redaqtori, 
socialur-ekonomikur mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, 
politikuri menejmentis saerTaSoriso akademiis prezidenti da iuridiul 
mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, niu-iorkis mecnierebaTa 
akademiis namdvili wevri, aSS politikur mecnierebaTa akademiis akademikosi, 
sankt-peterburgis kulturis istoriis sazogadoebrivi akademiis namdvili wevri, 
JurnalistTa federaciis wevri 
 
kulturis aqtualuri problema: 
metyvelebis kultura _  




metyvelebis kulturaSi  
arsebuli “simaxinjeebis” da uazrobebis  
aRmofxvris aucileblobisa  
da misi gadaWris gzebis Sesaxeb 
 
2016 wlis 27 maisis saerTaSoriso samecniero konferenciis 
masalebSi: “saxelmwifo marTvis aqtualuri problemebi”, gamoqveynda 
Cemi samecniero naSromi: “metyvelebis kulturaSi “virusuli” 
“avadmyofobis” msgavsadMmodebuli “simaxinjeebi” _ rogorc eris 
kulturis problema da misi gadaWris socialuri mniSvneloba” [1], 
romelSic mokled aris ganxiluli metyvelebis kulturaSi arsebuli 
zogierTi “simaxinjeebi” da uazro gamonaTqvamebi.  
 
am SemTxvevaSi ucvlelad gTavazobT zemoaRniSul samecniero 
naSroms, xolo Semdeg damatebiT gTavazobT isev Cems principul da 
mecnierulad dasabuTebul pozicias metyvelebis kulturaSi arsebuli 
zogierTi sxva “simaxinjeebis” da uazro gamonaTqvamebis Sesaxeb. 
  
*   *   * 
“metyvelebis kultura _ eris kulturis erT-erTi 
umniSvnelovanesi Semadgeneli nawilia!!! 
eris kulturis done ki _ eris civilizebulobis erT-erT 
gansakuTrebul da ganmsazRvrel kriteriums warmoadgens!!! 
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zemoaRniSnulidan gamomdinare, enis _ metyvelebis _ kulturas aqvs 
udidesi socialuri mniSvneloba, ris gamoc arc erT saSualo 
ganaTlebis mqone adamiansac ki ar ekadreba, rom “abdaubda” 
laparakobdes. 
miT umetes, yovlad gaumarTlebelia, rodesac saxelmwifos 
dedaqalaqSic ki _ ara marto saSualo ganaTlebis mqone, da ara marto 
umaRlesi ganaTlebis mqone adamianebi, aramed, maTze kidev ufro metad, 
ganaTlebisa da mecnierebis sferos zogierTi cnobili warmomadgeneli _ 
zogierTi profesori, maT Soris, filologebic ki, da agreTve zogierTi 
Zalian maRali Tanamdebobis mqone politikosi da a.S. _ metyvelebis 
dros aSkarad “maxinj” da uazro sityvebs iyeneben, riTac Tavisda 
uneburad Seuracxyofas ayeneben qarTul enas, qarTuli enis da qarTveli 
eris kulturas (?!). 
amasTanave, Cems mizans warmoadgens ara konkretulad vinmes _ ara 
romelime piris _ kritika, aramed imis mowodeba, rom daculi iyos enis 
siwminde, da rom calkeulma adamianebma TavianTi daukvirvebeli 
metyvelebiTYxeli ar Seuwyon metyvelebis kulturaSi “virusuli” 
“avadmyofobis” msgavsadMmodebuli “simaxinjeebis” damkvidrebas. 
amrigad, vinaidan enaTmecnierebi _ qarTuli filologiis 
warmomadgenlebi _ aRniSnuli problemis mimarT ratomRac, rbilad rom 
vTqvaT, “dadumebulebi” arian (Tumca es, upirveles yovlisa, swored 
maTi saqmea), iZulebuli var mokled SevCerde ramdenime “maxinj” 
gamonaTqvamze, romlebis mosmenac CemSi aTwleulebis ganmavlobaSi 
gakvirvebas da aRSfoTebas iwvevs, magram romel sityvebsac, samwuxarod, 
bolo xanebSi kidev ufro xSirad iyeneben metyvelebis dros adamianebi 
da, maT Soris, ganaTlebuli, cnobili da Tavisi mdgomareobiT TiTqosda 
pativsacemi pirovnebebic ki: 
 
arcTu iSviaTad ismis gamoTqma “ori kviris ukan”, “ori wlis ukan” 
da a.S., rac sruliad gaumarTlebelia, rameTu aRniSnuli gamoTqmebi 
swori rom iyos, maSin, magaliTad, “winaprebis” nacvlad unda viyenebdeT 
uazro gamoTqmas _ “ukanaprebi”, ris gamoc “winaprebis” sadRegrZelos 
nacvlad _ “ukanaprebis” sadRegrZelos unda vsvamdeT, rac sruli 
uazroba iqneboda, xolo nacvlad gamoTqmebisa _ “guSinwin” da 
“SarSanwin”, unda viyenebdeT uazro gamoTqmebs _ “guSinukan” da 
“SarSanukan” (?!). 
 
am bolo wlebSi sazogadoebaSi gansakuTrebiT gavrcelda 
metyvelebis dros iseTi sruliad uazro sityvebis gamoyeneba, rogoric 
aris _ “imaTma Tqves”, “amaTma Tqves”, “imaTma gaakeTes”, “amaTma gaakeTes” 
da a.S., nacvlad sityvebisa _ “imaT Tqves”, “amaT Tqves”, “imaT gaakeTes”, 
“amaT gaakeTes” da a.S., rameTu sityvebi _ “imaTma” da “amaTma” SeiZleba 
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gamoyenebuli iyos mxolod Semdeg konteqstSi: “imaTma (amaTma) 
megobrebma, an imaTma (amaTma) mezoblebma, an imaTma (amaTma) naTesavebma, 
an imaTma (amaTma) Svilebma, an imaTma (amaTma) mSoblebma _ Tqves an 
gaakeTes da a.S.”. 
 
aseve TiTqmis sayovelTaod damkvidrda uadgilod da uazrod iseTi 
gamoTqmebis (sityvebis) gamoyeneba, rogoric aris “ar daurekavs”, “ar 
damirekavs” da a.S., nacvlad sityvebisa _ “ar daurekia”, “ar damirekia” 
da a.S., rameTu sityvebi “ar daurekavs” niSnavs imas, rom, magaliTad, 
lia ar daurekavs ekas, Tumca sityvebis _ “ar daurekavs” mTqmeli 
gulisxmobs imas, rom misTvis lias ar daurekia, iseve rogorc sityvebi 
“ar damirekavs” niSnavs imas, rom, magaliTad, lia ar daurekavs mas, anu 
niSnavs imas, rom lia ar daurekavs am sityvebis mTqmels, maSin rodesac 
nacvlad sityvebisa “ar damirekavs”, am sityvebis mTqmeli unda ambobdes 
sityvebs _ “ar damirekia”, rac realurad igulisxmeba kidec (anu rasac 
am sityvebis mTqmeli gulisxmobs kidec) sityvebSi _ “ar damirekavs”. 
 
xSirad uadgilod da uazrod ismis agreTve sityvebi _ “igi”, “magi”, 
“imgeni”, “amgeni”, magaliTad, “igi gargi biWia”, “igeni (an mageni, an 
amgeni) kargi axalgazrdebi arian” da a.S., maSin rodesac qarTulad aris 
_ ara “me, Sen, igi”, da ara _ “Cven, Tqven, igeni (an ageni)”, aramed _ 
“me, Sen, is” da “Cven, Tqven, isini”. 
 
metyvelebis kulturis problemasTan dakavSirebiT, gansakuTrebiT 
gasakviria is, rom ukulturoba, sisulele da uazroba zogierTs albaT 
kulturis maRali donis maCvenebeli hgonia (?!).  
 
dabolos, gakvirvebas iwvevs: sad arian da ras fiqroben am 
SemTxvevaSi enaTmecnierebi mainc?! 
 
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, aucileblad mimaCnia 
saxelmwifos mier gadaudebeli zomebis miReba samarTlebrivi 
pasuxismgeblobis meqanizmebis SemoRebis CaTvliT, raTa uzrunvelyofili 
iyos metyvelebis kulturis maRali done, rameTu  enis _ metyvelebis _ 
kulturas udidesi socialuri mniSvneloba aqvs” [1]. 
 
*   *   * 
metyvelebis kulturaSi arsebuli da zemoT ganxiluli 
“simaxinjeebis” garda, rogorc ukve aRiniSna, gTavazobT agreTve Cems 
principul da mecnierulad dasabuTebul pozicias zogierT sxva enobriv 
“simaxinjesTan” dakavSirebiT, raTa metyvelebidan aRmoifxvras 
aRniSnuli “simaxinjeebi”. 
 
*   *   * 
kerZod: 
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xSirad ismis gamoTqma _ “agera var”, nacvlad imisa, rom Tqvan _ 
“aqa var”, rac enis “simaxinjes” da uazrobas warmoadgens, radgan Tu  
ambob _ “ager”, maSin unda miuTiTo sad “ager” _ “ager im adgilas, 
sadac Teatria”, Tumca aseT SemTxvevaSi ufro martivad unda Tqva, rom 
xar TeatrTan. 
amasTanave, SeiZleba gamoiTqvas sityva _ “ager”, magram sul sxva 
SemTxvevaSi _ magaliTad,  “ager im karadis Tavze devs wigni”, rameTu, 
rodesac ambob sityvas _ “ager”, gaugebaria _ sad “ager” (?!), ris gamoc 
mas konkretuli adgilis miTiTeba sWirdeba, xolo rodesac ambob _ “aqa 
var”, mas sxva miTiTeba aRar sWirdeba, garda im SemTxvevisa, rodesac 
mosaubre ver gxedavs da man ar icis, sad SeiZleba imyofebode.  
xom aSkara uazrobaa, rodesac, magaliTad, klasSi moswavle eubneba 
maswavlebels, romelic iqve imyofeba _ “agera var”, nacvlad imisa, rom 
Tqvas _ “aqa var” (?!). 
 
agreTve unda aRiniSnos, rom gansakuTrebiT xSirad ixmareba gamoTqma 
_ “aq var”, nacvlad imisa, rom Tqvan _ “aqa var”. 
amasTan dakavSirebiT unda iTqvas, rom SesaZloa es did Secdomad ar 
CaiTvalos, magram gamarTuli (swori) qarTuli metyvelebiT unda iTqvas 
_ “aqa var”, rameTu _ “aq var”, “sad xar” da ase Semdeg, es mainc 
mxolod kuTxuri gamoTqmebia, da ara _ gamarTuli (swori) 
literaturuli qarTuli.  
es kuTxuri gamoTqmebia iseve, rogorc, magaliTad, kuTxuri 
gamoTqmebia _ “deviRale”, “Sameitane”, “weiRe”, “wameiRe”, “ameiRe”, 
“douZaxe”, “aqana”, “iqana”, iqine” da ase Semdeg.  
gansakuTrebul gakvirvebas iwvevs is faqti, rom aRniSnuli 
“damaxinjebuli” gamoTqmebiT “metyveleben” ara mxolod zogierTi _ 
saSualo ganaTlebis armqone _ glexebi, rac gasakviri sulac ar aris, 
aramed agreTve, arcTu iSviaTad, ase “metyveleben” “umaRlesi 
ganaTlebis” “damadasturebeli” “dokumentis” _ “diplomis” _ mqone da 
Tanac dedaqalaqSi mcxovrebi adamianebi (?!).  
 
udavo gakvirvebas iwvevs agreTve, rodesac “damaxinjebulad” da 
uazrod amboben _ “iqeT”, rac albaT imis Sedegia, rom radgan arsebobs 
sityva _ “aqeT”, zogierTs “hgonia” TiTqosda “Sesabamisad” unda iyos 
gamoTqma _ “iqeT”, “iqedan” da a.S., rac sruli uazrobaa (?!).  
analogiuri uazrobaa, rodesac “damaxinjebulad” amboben _ “aqiT”, 
rac albaT imis Sedegia, rom radgan arsebobs sityva _ “iqiT”, TiTqosda 
“Sesabamisad” unda iyos gamoTqma _ “aqiT” (?!).  
amrigad, nacvlad imisa, rom metyvelebisas iyenebdnen swor da 
normalur qarTul gamoTqmas _ “aqeT-iqiT”, zogjer adgili aqvs 
sruliad “damaxinjebul” da uazro gamoTqmebs _ “iqeT” da “aqiT” (?!). 
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analogiur “damaxinjebul” da uazro gamoTqmebTan gvaqvs saqme, 
rodesac, magaliTad,  xmaroben gamoTqmas _ “iseni” (“iseni movidnen”, 
“iseni wavidnen” da a.S.), nacvlad imisa, rom  ambobdnen gamarTul da 
swor qarTul sityvas _ “isini”. 
am SemTxvevaSi albaT zogierTs hgonia, rom radgan arsebobs sityva 
_ “eseni”, TiTqosda “Sesabamisad unda iyos gamoTqma _ “iseni” (“eseni _ 
“iseni”), rac sruli uazrobaa (?!). 
 
gaumarTleblad mimaCnia am bolo wlebSi qarTul metyvelebaSi 
“intensiurad” “SemoWrili” gamoTqma _ “mzaoba”, nacvlad gamarTuli da 
swori sityvebisa _ “mzad yofna” (?!). 
warmoudgenelia, magram “mzaoba” rom swori qarTuli gamoTqma iyos, 
maSin iarsebebda agreTve, magaliTad, gamoTqmebi _ “kaoba”, nacvlad 
sityvebisa _ “kargad yofna” da “cuoba”, nacvlad sityvebisa _ “cudad 
yofna” da a.S., rac, cxadia, uazroba da sisulele iqneboda (?!).  
 
gasakviria, rom arcTu iSviaTad (maT Soris, televiziidan, 
magaliTad, arCevnebis dros) ismis “damaxinjebuli” gamoTqma _ 
“mogawodebT” (“mogawodebT monacemebs” da a.S.), nacvlad sityvisa _ 
“mogawvdiT”, rac qarTuli enis elementaruli ucodinarobis aSkara 
“nimuSs” warmoadgens (?!).  
 
gasakviria agreTve, rodesac “metyvelebisas” sruliad 
gaumarTleblad iyeneben “damaxinjebul” gamoTqmebs _ “imaSid”, “amaSid”, 
“imaSidac”, “amaSidac” da a.S., nacvlad gamarTuli qarTuli sityvebisa _ 
“imaSi”, “amaSi”, “imaSic”, “amaSic”, rac gansakuTrebiT gaumarTlebelia 
da gaocebas iwvevs, rodesac ase “metyveleben” zogierTi iseTi pirebic 
ki, romlebsac “seriozuli” “pretenziebi” aqvT ganaTlebisa da 
mecnierebis sferoSi (?!). 
 
qarTuli enis ucodinarobis “nimuSs” warmoadgens agreTve, rodesac 
“metyvelebisas” iyeneben “damaxinjebul” da uazro gamoTqmas _ “maSvin”, 
nacvlad gamarTuli da swori qarTuli sityvisa _ “maSin” (?!). 
 
metyvelebisas arcTu iSviaTad ismis sityva _ “erTjer”, nacvlad 
sityvisa _ “erTxel”, xolo nacvlad sityvebisa _ “meored”, “mesamed”, 
“meoTxed” da a.S., “damaxinjebulad” amboben _ “meorejer”, “mesamejer”, 
“meoTxejer” da a.S. (?!). 
vfiqrob, komentarebi aq zedmetia (?!). 
 
aseve gasakviria, magram faqtia, rom ganaTlebuli adamianebi _ maT 
Soris, mecnierebis sferos warmomadgenlebic ki _ iyeneben 
“damaxinjebul” da uadgilo gamoTqmas “kvalificirebuli”, nacvlad 
terminisa _ “kvalificiuri”, maSin rodesac “kvalificirebuli” niSnavs 
“kvalifikacia miniWebuls”, rac misi kvalifikaciis donis maCvenebeli ar 
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aris, xolo “kvalificiuri” niSnavs _ maRali kvalifikaciis mqone 
pirovnebas, Tumca swored “am gagebiT”, magram “damaxinjebulad” da 
uazrod iyeneben gamoTqmas _ “kvalificirebuli” (?!). 
 
arcTu iSviaTad ismis agreTve “damaxinjebuli” da uazro gamoTqma _ 
“akreditirebuli”, nacvlad terminisa _ “akreditebuli” (?!).  
amasTan dakavSirebiT unda aRiniSnos, rom Tu “akreditacia” (misi 
daboloebis gamo) vinmes araqarTuli termini hgonia, maSin SeuZlia 
gamoiyenos aseve sityva “akrediteba”. 
Tumca udavod gasaTvaliswinebelia, rom Tu “akreditacia” _ isev am 
sityvis daboloebis (“acia”-s) gamo  _ qarTulad vinmes TiTqosda 
araswori termini hgonia, maSin nacvlad terminisa _ “globalizacia”, 
unda ambobdnen _ “globalizeba”, “globalizireba”, nacvlad terminisa _ 
“civilizacia”, unda ambobdnen _ “civilizireba”, nacvlad terminisa _ 
“aklimatizacia”, unda ambobdnen _ “aklimatizireba”, xolo nacvlad 
terminisa _ “kanalizacia”, unda ambobdnen _ “kanalizireba” da a.S., rac 
sruli uazroba da sisulele iqneboda.  
maSasadame, swori terminebia _ “akreditacia” da “akreditebuli”, 
Ada ara “damaxinjebuli”  gamoTqmebi _ “akreditireba” da 
“akreditirebuli”. 
 
agreTve unda aRiniSnos, rom metyvelebisas, nacvlad swori qarTuli 
sityvebisa _ “gauxardeba”, “gauxarda”, “gamixarda”, “gauxardebaT”, 
“gauxardaT”, “gagvixarda”, arcTu iSviaTad ismis “damaxinjebuli” 
gamoTqmebi _ “gaexardeba”, “gaexarda”, “gamexarda”, “gaexardebaT”, 
“gaexardaT”, “gagvexarda”, rac udavod arasworia, da rasac araviTari 
axsna ar gaaCnia, rameTu sworia sityvebi _ “gauxardeba”, “gauxarda”, 
“gamixarda”, “gauxardebaT”, “gauxardaT”, “gagvixarda”. 
 
gakvirvebas iwvevs, rodesac sruliad uadgilod ismis sityva 
“waadgeba” (magaliTad, “waadgeba ama Tu im saqmeSi” da a. S.), nacvlad 
sityvisa _ “gamoadgeba”, rameTu gamoTqma _ “waadgeba”, SeiZleba 
gamoyenebuli iqnes sul sxva gagebiT, magaliTad, “waadgeba (an wavadeqi, 
anda wasdgomia) Tavze danaSaulis Cadenis momentSi”. 
im SemTxvevaSi ki, rodesac laparakia raimes gamoyenebaze, unda 
iTqvas, magaliTad, “gamoadgeba” (da ara “waadgeba”) swavlaSi”, 
“gamoadgeba (da ara “waadgeba”) saxlis asaSeneblad” da a.S., Tumca aseT 
SemTxvevebSi sruliad “damaxinjebulad” da uazrod iyeneben gamoTqmas _ 
“waadgeba”, rasac araviTari gamarTleba ara aqvs (?!). 
 
udavod arasworia da, Cemi azriT, eWvgareSea, rom qarTuli enis 
“damaxinjebas” da uazrobas warmoadgens, rodesac nacvlad sityvisa _ 
“daamTavra”, amboben sityvas _ “daasrula” (?!). 
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nuTu SeiZleba gamarTleba hqondes, rodesac amboben _ “daasrula 
universiteti”, “daasrula saSualo skola” da a. S. (?!), nacvlad imisa, 
rom ambobdnen _ “daamTavra universiteti”, “daamTavra saSualo skola” 
da a. S. 
Tumca, sityva _ “daasrula”, SesaZloa gamoyenebuli iqnes sxva 
SemTxvevaSi da sul sxva konteqstSi, magram ara ise, rogorc mas 
iyeneben da yvelgan “maxinjad” amkvidreben, nacvlad sityvisa _ 
“daamTavra” (?!). 
 
unda aRiniSnos, rom am bolo xanebSi “modaSi” Semovida da xSirad 
ismis gamoTqma _ “araxalia”, nacvlad imisa, rom gamarTulad da sworad 
ambobdnen _ “ar aris axali”, anda, rom ubralod da martivad ambobdnen 
_ “Zvelia” (?!). 
xom warmoudgenelia, rom ambobdnen _ “araZvelia”, nacvlad sityvisa 
_ “axalia”, anda, rom ambobdnen _ “arakargia”, nacvlad sityvisa _ 
“cudia”. 
swored analogiur enobriv “simaxinjesTan” gvaqvs saqme, rodesac 
sruliad uazrod xmaroben gamoTqmas _ “araxalia” (?!).  
gasakviria, magram faqtia (?!). 
 
gakvirvebas iwvevs agreTve, rodesac nacvlad imisa, rom ambobdnen  _ 
“adamianebi sxedan”, sruliad uazrod da “damaxinjebulad” amboben _ 
“adamianebi zian”, xolo zogierTi ki ambobs _ “adamiani jis”, “bavSvi 
daajine”, “adamianebi jian”, maSin rodesac gamarTuli (swori) qarTuli 
metyvelebiT unda ambobdnen _ “adamiani zis”, “bavSvi dasvi”, xolo _ 
“adamianebi sxedan”. 
 
sruliad araswori da gaumarTlebelia is faqti, rom bolo wlebSi 
metyvelebaSi SemoiWra uazro gamoTqma _ “fulis daSla”, anu rodesac 
amboben _ “fuli damiSale”, nacvlad imisa, rom ambobdnen _                 
“fuli damixurdave”, rameTu  sityva “daSla” SeiZleba gamoyenebuli 
iqnes sul sxva gagebiT, magaliTad _ “Senobis daSla”, “partiis daSla”, 
magram fulTan dakavSirebiT swori gamoTqmaa _ ara “fulis daSla”, 
aramed _ “fulis daxurdaveba”, rasac sruliad gaunaTlebeli adamianebi 
Tu ver xvdebian (Tumca aseTebi faqtobrivad aRar arian saqarTveloSi), 
sxvebi _ ara marto umaRlesi ganaTlebis mqone, aramed agreTve saSualo 
ganaTlebis mqone pirebi _ mainc unda xvdebodnen. 
 
kidev erT araswor, “damaxinjebul” gamoTqmasTan gvaqvs saqme, 
rodesac amboben, magaliTad _ “me vuTxari Tqva”, nacvlad imisa, rom 
gamarTuli qarTuli eniT metyvelebdnen da ambobdnen _ “me vuTxari 
meTqi”. 
vfiqrob, Semdgomi komentarebi aq zedmetia (?!). 
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gansakuTrebiT unda aRvniSno agreTve Semdegi enobrivi “simaxinjis” 
da uazrobis Sesaxeb: 
nacvlad imisa, rom iyenebdnen gamoTqmebs _ “araferi ar minda” 
“araferi ar unda”, “aravis ar unda”, “arasdros ar aris gvian” da a.S., 
marTlac “damaxinjebulad” da sruliad uazrod ismis gamoTqmebi _ 
“araferi minda”, “araferi unda”, “aravis unda”, “arasdros aris gvian”, 
anda “arasdrosaa gvian” da a.S. (?!) 
nuTu SesaZlebelia aseTi uazroba, rom _ adamians “araferi 
undodes” (“araferi” rogor unda undodes?!), anda, rom “arasdros iyos 
gvian” (“arasdros” rogor unda iyos gvian?!) da a.S. (?!). 
metyvelebaSi ufro didi uazroba albaT warmoudgenelia (?!). 
 
sad arian am dros da ras fiqroben “enaTmecnierebi”?!  
 
Znelia gverdi auaro agreTve qarTul enaSi “Semoklebul” _ 
“ekonomiur” _ gamoTqmebs, rogorebic aris _ “araa”, “sadaa”, 
“rogoricaa” da a.S., nacvlad imisa, rom gamarTul qarTul enaze 
metyvelebdnen da ambobdnen _ “ar aris”, “sad aris”, “rogoric aris” da 
a.S., rameTu sityvis gamoTqmisas anbanis erTi aso-bgeris gamoTqmis 
“ekonomiisaTvis” gaumarTleblad mimaCnia kuTxuri gamoTqmebis qarTuli 
sametyvelo literaturuli enis rangSi ayvana (?!). 
 
metyvelebis kulturaSi arsebuli “simaxinjeebis” da uazrobebis 
“ubadlo” “nimuSebad” SeiZleba CaiTvalos aseve, rodesac aTwleulobiT 
Tanamdebobebze myofi TiTqosda “ganaTlebuli” adamiani (magram romelic, 
rogorc Cans, “ugzo-ukvlod” aris “ganaTlebuli”), romelsac imis 
pretenziac ki aqvs, rom profesorebs (da saerTod namdvilad 
ganaTlebul adamianebs) garkveul sferoSi leqcia waukiTxos, sxva 
mraval sisulelesTan erTad gamoTqvams iseT uazrobebs, rogoric aris, 
magaliTad _ “wesrigSi moiyvaneben”, “male moitaneben”, nacvlad imisa, 
rom ambobdes _ “wesrigSi moiyvanen”, “male moitanen”, anda, rodesac is 
“metyvelebisas” iyenebs ugunur gamoTqmas _ “daadva”, nacvlad imisa, rom 
ambobdes _ “daado” (magaliTad, “prezidentma kanonSi Setanil 
cvlilebebs veto daado”, da ara “daadva”), rac iseTive sisulelis 
analogs warmoadgens, rom ambobdes, magaliTad _ “Caudva” da a.S., 
nacvlad gamarTuli qarTuli sityvisa _ “Caudo” (magaliTad, “CanTaSi 
raRaca Caudo”, “jibeSi narkotiki Caudo”, da ara “Caudva”) da a.S. (?!). 
 
amasTanave, unda aRiniSnos, rom es erTeuli SemTxvevebi ar aris (?!). 
 
uazrobaa agreTve, rodesac sruliad gaunaTlebeli adamiani ki ara, 
aramed samecniero xarisxebis mqone piri ambobs _ “debulebaSi 
Cadebilia”, nacvlad imisa, rom ambobdes _ “debulebaSi Cadebulia” (?!).  
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arcTu iSviaTad, rbilad rom vTqvaT, Zalian “uxerxulad” ismis 
agreTve “damaxinjebuli” gamoTqma _ “arafeli”, nacvlad sityvisa _ 
“araferi” (?!). 
kerZod, magaliTad, “gasaocaria” gamoTqmebi _ “arafeli ar unda”, 
“arafeli ar minda” da saerTod “gasaocaria” gamoTqma _ “arafeli”, 
nacvlad imisa, rom gamarTuli qarTuli metyvelebiT ambobdnen _ 
“araferi ar unda”, “araferi ar minda” da a.S. (?!). 
 
*   *   * 
gasakviria, magram faqtia, rom imis Semdeg, rac “umaRlesi 
ganaTlebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis Sesabamisad (muxli 88,        
punqti 9) “mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxi gaTanabrebulia 
doqtoris akademiur xarisxTan [2], da rac disertaciis dacvis Sedegad 
(2006 wlis Semdeg) mimdinareobs “doqtoris akademiuri xarisxis” 
miniWeba, mecnierebis sferos bevri warmomadgeneli iyenebs “viRacis” 
mier “gamogonil” “damaxinjebul” da sruliad uazro gamoTqmas _ 
“akademiuri doqtori”, nacvlad kanonieri da swori qarTuli gamoTqmisa 
_ “doqtoris akademiuri xarisxi”, rac samarcxvinoa, rameTu uvicobis 
erT-erT “ubadlo” “nimuSs” warmoadgens (?!). 
 
xom uazroba da sisulele iqneboda, rom “doqtoris samecniero 
xarisxis” nacvlad viyenebdeT gamoTqmas _ “samecniero doqtori” (?!). 
da xom iseTive uazroba da sisulelea, rodesac “doqtoris 
akademiuri xarisxis” nacvlad iyeneben gamoTqmas _ “akademiuri 
doqtori” (?!). 
 
aRniSnuli uazrobis mizezi, rogorc Cans, mdgomareobs imaSi, rom 
mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mqone romeliRac pirma, 
romelmac albaT mecnierebaSi Tavi ver gamoiCina mis mier Seqmnili 
axali mecnieruli ideebiT _ axali mecnieruli mimarTulebebiT, axali 
mecnieruli TeoriebiT da a.S., samagierod “gamoigona” “termini” 
“akademiuri doqtori”, raTa vinmem mecnierebaTa doqtoris akademiuri 
xarisxis mqone piri ar CaTvalos mecnierebaTa doqtoris samecniero 
xarisxis mqone pirad da amiT mecnierebaTa doqtoris samecniero 
xarisxis mqone pirma ar “dakargos” Tavisi ”upiratesoba” mecnierebaTa 
doqtoris akademiuri xarisxis mqone pirTan SedarebiT (?!). 
 
amasTan, gasakviri am SemTxvevaSi gansakuTrebiT is aris, rom 
zemoaRniSnul “gamogonebas” mimbaZvelebi gamouCndnen (?!), rac imas 
adasturebs, rom WeSmariti mecnieri “sanTliT” saZebaria (?!). 
 
“akademiuri doqtoris” uazro “terminis’ “gamogonebasTan” 
dakavSirebiT ismis kiTxva: nuTu ise gauWirda mecnierebaTa doqtoris 
samecniero xarisxis mqone zogierT pirs, rom mecnierebaTa doqtoris 
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samecniero xarisxis damadasturebeli diplomis garda, mas Tavisi 
upiratesobis damadasturebeli  sxva argumenti ar gaaCnia?! 
es xom im ambavs hgavs, “erTma qalma kacs rom uCivla sasamarTloSi 
_ es kaci kaci ar ariso, xolo im kacma cnoba rom warmoadgina _ kaci 
varo, Tumca kaci rom ar iyo (?!)” [3, gv. 11].  
 
namdvilad minda mjerodes, rom viRacam SemTxveviT da SecdomiT 
“gamoigona” “termini’ “akademiuri doqtori”, xolo sxvebi mxolod 
daufiqreblad _ gauazreblad _ imeoreben am “gamogonebas” (?!). 
winaaRmdeg SemTxvevaSi, Znelia warmoidgino, rom ama Tu im adamians 
pretenzia aqvs _ iTvlebodes da iwodebodes mecnierad, an Tundac 
rigiT muSakad mecnierebis sferoSi, magram, amave dros, imaSic ki ver 
erkveodes, rom mecnierebaTa doqtoris akademiuri xarisxi _ “akademiuri 
doqtori” ar aris (?!). 
 
*   *   * 
garda metyvelebis kulturaSi arsebuli da zemoT ganxiluli 
“damaxinjebuli” da uazro gamoTqmebisa, romlebic arcTu iSviaTad 
gvxvdeba qarTul metyvelebaSi, rac, rbilad rom vTqvaT, “Crdils” 
ayenebs metyvelebis kulturas, aris aseve sxva gamoTqmebi, romlebic 
“simaxinjeebs” da sisuleleebs ar miekuTvneba, magram romlebic 
ganxilvas saWiroebs. 
 
amasTan dakavSirebiT, unda aRiniSnos, rom Tumca sulelur 
gamoTqmebs ar miekuTvneba, magram mainc arasworad mimaCnia, rodesac 
amboben _ “ojaxs arCens”, nacvlad imisa, rom ambobdnen _ “ojaxs 
inaxavs”, rameTu sityvas _ “rCena” (“arCens”), sul sxva datvirTva 
SeiZleba hqondes.     
kerZod, gamoTqma “ojaxis Senaxva”, faqtobrivad aris _ “ojaxis 
uzrunvelyofa”, es aris “ojaxis sasicocxlo sulieri da materialuri 
moTxovnilebebis dakmayofilebis uzrunvelyofa”, xolo gamoTqma 
“ojaxis rCena” _ ufro kuTxuria da “viwro” gamoTqmaa, da Tavisi 
SinaarsiT niSnavs ara ojaxis uzrunvelyofas, aramed _ mxolod ojaxis 
“rCenas” (“gadarCenas”), anu, ufro zustad Tu vityviT, ojaxis kidev da 
kidev “gadarCenas”.  
amrigad, miuxedavad imisa, rom gamoTqma “ojaxis rCena” 
garkveulwilad msgavsia gamoTqmisa _ “ojaxis Senaxva”, mainc ufro 
swori da ufro gamarTlebuli iqneba, rom, rogorc zepiri 
metyvelebisas, ise weris dros, gamoiyenebodes gamoTqma _ “ojaxis 
Senaxva” (anu _ “ojaxis uzrunvelyofa”), Tumca bolo xanebSi 
mimdinareobs am gamoTqmis metyvelebidan sul ufro da ufro gamodevna 
da misi Canacvleba kuTxuri da “viwro” gamoTqmiT _ “ojaxis rCena” (?!).  
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zemoaRniSnulTan dakavSirebiT, aqve unda aRiniSnos Semdegi: 
Tumca safuZvlianad mimaCnia, rom gamoTqmasTan SedarebiT _ “ojaxs 
arCens”, prioriteti unda mieniWos gamoTqmas _ “ojaxs inaxavs”, magram, 
Cemi azriT, kidev ufro swori da ukeTesi iqneboda, rom nacvlad 
gamoTqmebisa _ “ojaxs arCens” da “ojaxs inaxavs”, gamoiyenebodes 
gamoTqma _ “ojaxs uzrunvelyofs”, anu “uzrunvelyofs ojaxis 
sasicocxlo sulieri da materialuri moTxovnilebebis dakmayofilebas”, 
rac gamoTqmis _ “ojaxs inaxavs”, ufro srulyofili da adekvaturi 
gamoxatuleba iqneboda. 
*   *   * 
metyvelebis kulturaSi arsebuli da zemoT ganxiluli 
“simaxinjeebisa” da uazrobebis garda, Sevexebi qarTuli tradiciis 
TvalsazrisiT erT saintereso sakiTxs, romlis ganxilva aseve 
mniSvnelovnad mimaCnia. 
kerZod, unda aRvniSno, rom me pativiscemiT vekidebi im faqts, rom 
_ mamis mamas da dedis mamas, anu imas, visac qarTul sametyvelo 
saliteraturo enaze ewodeba _ “papa”, dasavleT saqarTveloSi 
tradiciulad eZaxian _ “babuas”, iseve rogorc mamis dedas da dedis 
dedas, anu imas, visac qarTul sametyvelo saliteraturo enaze ewodeba 
_ “bebia”, aRmosavleT saqarTveloSi tradiciulad eZaxian _ “babos”, 
Tumca im gansxvavebiT, rom _ “babos” damkvidrebas qarTul sametyvelo 
saliteraturo enaSi aravin ar cdilobs, maSin rodesac cdiloben, rom 
“babuam” qarTuli sametyvelo saliteraturo enidan gamodevnos _ “papa”, 
rac udavo Secdomas warmoadgens.  
amasTan, Cemi safuZvliani azriT, “babua”, iseve rogorc “babo” _ 
SeiZleba ganixilebodes, rogorc “papis” da “bebiis” “Sinauruli” 
saxelwodebebi da isini garkveulwilad SeiZleba CaiTvalos 
“kulturuli avtonomiis” gamoxatulebad, “babua” _ dasavleT 
saqarTveloSi, xolo “babo” _ aRmosavleT saqarTveloSi, rasac udavod 
aqvs arsebobis ufleba, magram arc “babua” da arc “babo” ar unda iqnes 
ayvanili zogadqarTuli sametyvelo saliteraturo enis rangSi, rameTu 
qarTuli ena _ erTi enaa, iseve rogorc qarTveli eri _ erTi eria, ris 
gamoc warmoudgenelia, rom qarTul enaSi papas oficialurad erqvas _ 
“papac” da “babuac” (?!).  
 
xom sruliad warmoudgenelia, rom mamas oficialurad erqvas ori 
saxeli _ “mama” da “dedua”, “papas” da “babuas” analogiurad (?!). 
maSin riT SeiZleba iyos gamarTlebuli papis ori saxelis _ “papa” 
da “babua” _ oficialurad arseboba?!   
 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, mimaCnia, rom ar unda movaxvioT 
aRmosavleT saqarTvelos da sarTod aravis _ “babua”, iseve rogorc ar 
unda movaxvioT dasavleT saqarTvelos _ “babo”, rameTu, rogorc ukve 
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aRiniSna Cems mier, isini SeiZleba gamoiyenebodes “kulturuli 
avtonomiis” farglebSi, magram ar unda iqnes ayvanili zogadqarTuli 
sametyvelo saliteraturo enis rangSi, miT umetes, rom qarTul enaSi 
arsebobs _ “mama-papa” da “mama-papuri (da ara “mama-babua” da “mama-
babuuri”) tradiciebi” da a.S.  
 
*   *   * 
dabolos, gansakuTrebiTY unda aRiniSnos, rom, rogorc Cans, 
zogierTma adamianma yuri miaCvia “damaxinjebul” uazro gamoTqmebs _ 
cxadia, rom aq ar igulisxmeba “babua” da “babo” _ da TviTonac am 
gamoTqmebis “marwuxebSi” moeqca, ris gamoc aseTi adamianebi ar 
ukvirdebian, veRar aRiqvamen da veRar grZnoben rogor metyveleben da 
ras laparakoben, rameTu, rom ukvirdebodnen, gonieri adamianebis 
metyveleba aseTi ar iqneboda.  
arada, bevri gonieri adamiani daukvirveblobis gamo swored 
zemoaRniSnuli “damaxinjebuli” gamoTqmebiT laparakobs (?!) 
amasTanave, gansakuTrebiT gasakviria, rom xSirad “damaxinjebulad” 
“metyveleben TviTon isini, vinc enis siwmindes unda icavdnen (?!) 
gasakviria, magram faqtia (?!). 
 
SOS!!!  
udavod gasaTvaliswinebelia, rom metyvelebis kulturis done _ 
eris kulturis donis erT-erTi umniSvnelovanesi maCvenebelia!!! 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, minda imedi mqondes, rom metyvelebis 
“kulturaSi” “SemoWrili” “virusuli” “avadmyofobis” 
msgavsiM“simaxinjeebis” damkvidrebis tendencia udavod iqneba 
SeCerebuli, aRkveTili da aRmofxvrili.  
 
amrigad, metyvelebis kulturaSi arsebuli “simaxinjeebisa” da 
uazrobebis aRmofxvris mizniT saxelmwifo doneze kompleqsuri _ 
politikuri, samarTlebrivi da ekonomikuri _ zomebis gatareba 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
И КУЛЬТУРА РЕЧИ:  
О НЕОБХОДИМОСТИ   
ПРЕОДОЛЕНИЯ ИСКАЖЕНИЙ  
В  ПРОЦЕССЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
НЕКОТОРЫХ ИНОСТРАННЫХ  
СЛОВ, ИМЕН И Т.Д. 
 
Культура речи имеет принципиальное – особо важное – значение в 
сфере международных отношений, ибо искажение имён в данном случае 
не только неудобно и некультурно, но и недопустимо, ибо порой могут 
иметь место даже «смешные» выражения этих имён (?!). 
Более того, Культура речи имеет принципиальное значение не 
только в сфере международных отношений, но и вообще в отношениях 
между людьми в общесте, в отношениях между частными лицами и т.д., 
ибо Культура речи является одной из важнейших составных частей 
национальной культуры – Культуры нации!!! 
А уровень национальной культуры представляет собой одну из 
особых и определяющих критериев цивилизованности данной нации!!! 
Исходя из вышеотмеченного, Культура речи имеет огромное 
социальное и т.д. значение, ввиду чего подход к ней – к Культуре речи – 
требует серьезного осмысления произношений слов, имён и т.д. 
Притом, эти произношения требуют серьезного осмысления не 
только с точки зрения специфики своего национального языка, но и          
с учетом специфических особенностей Культуры речи других наций, 
требуют осмысления  с точки зрения особенностей Культуры речи тех 
наций – слова, имена и т.д. которых используются в Культуре речи 
своего национального языка.  
Хотя это сложно, но необходимо!!!  
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*   *   * 
В связи с Культурой речи, считаю необходимым отметить, прежде 
всего, то, что Русский язык является не только одним из важнейших 
языков в международном масштабе [1], но этот язык является и одним 
из богатейших языков мира [2], а также является одним из красивейших 
языков в мире. 
Следовательно, вполне естественно, что я с большим уважением 
отношусь к Русскому языку и к Культуре Русской речи, и у меня нет –      
да и не может быть – никаких претензий к грамматике и Культуре 
речи Русского языка. 
 
Вместе с тем, принципиально важно обратить внимание на 
следующее: 
При произношении на русском языке иностранных слов, имён и т.д., 
нередко, с учетом грамматики русского языка, они произносятся 
ошибочно и искаженно.  
Отмеченное вызвано тем, что при произношении на русском языке 
иностранных слов, имён и т.д., ударения на словах ставяться с учетом 
грамматики русского языка, что нередко приводит к искажению 
произношения этих слов и имён – с позиции иностранного языка. 
 
В частности, если,  например, в русском языке ударение не стоит на 
букве «о», то,  как известно, в словах, именах и т.д., буква «о» 
произносится как буква «а», что вполне естественно и нормально. 
 
Однако, если это делается, например, применительно к Грузинскому 
языку – применительно к словам, именам и т.д., используемым в  
Грузинском языке, в котором вообще не ставятся ударения на словах, и 
в котором все слова, имена и т.д. произносятся так, как пишутся, то на 
Русском языке, нередко – грузинские слова, имена и т.д. произносятся 
искаженно и ошибочно. 
 
Так, например, как известно, мужское имя «Сосо», на грузинском 
языке произносится так же, как пишется – «Сосо».  
Однако, из-за того, что ударение в русском языке здесь ставится на 
последнюю букву «о», то по-русски это имя произносят искаженно и 
ошибочно – «Сасо», что слышиться не только неприятно, но и уродливо. 
 
Следовательно, ничем нельзя оправдать произношение  
иностранных слов на русском языке – с учетом грамматики Русского 
языка, ибо это нередко приводит к искажению на русском языке 
произношения иностранных слов. 
 
Исходя из вышеотмеченного, необходимо учесть, что грамматика 
Русского языка написана только для Русского языка и произношения в 
соответствии с грамматикой Русского языка должны применяться 
только по отношению к русским словам, именам и т.д.  
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Точнее же, произношения в соответствии с грамматикой Русского 
языка должны применяться по отношению к русским словам, именам и 
т.д., независимо от их происхождения, но используемым в русской речи    
в качестве русских слов, имён и т.д. 
 
Примером аналогичного искажения в произношении иностранных 
имен на Русском языке является и тот факт, что грузинское имя – 
«Шота», по-русски произносят искаженно и ошибочно – «Шата», а также 
тот факт, что вместо отчества – «Шотаевич», опять-таки искаженно и 
ошибочно произносят – «Шатаевич», и т.д. 
 
 Аналогичным искажением в произношении иностранных имен на 
Русском языке является и то, когда вместо имени – «Николоз», 
произносят – «Никалоз», а вместо отчества – «Николозович», произносят 
опять-таки искаженно и ошибочно – «Никалозович», и т.д. 
 
Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что Культура 
речи требует, чтобы в процессе произношений иностранных слов, имён и 
т.д. на Русском языке, обязательно учитывались специфические 
особенности Культуры речи иностранных языком, и, в частности, 
Культуры речи конкретного иностранного языка. 
 
*   *   * 
Притом, считаю необходимым обратить внимание на то, что в 
наличии вышеотмеченной проблемы никак нельзя винить людей, не 
являющихся специалистами в области языкознания, ибо, например, 
русский человек (и, вообще, любой человек, для которого родным языком 
является – русский), который не владеет грузинским языком, не может 
знать о том, что грузинское имя «Сосо», надо произносить именно как – 
«Сосо», а не произносить искаженно, как – «Сасо», или же, что 
грузинское имя – «Шота», следует произносить именно как – «Шота», а 
не произносить искаженно, как – «Шата», и т.д. 
 
Однако, ученые в области языкознания должны урегулировать эту 
проблему, прежде всего, в грамматике русского языка – путем внесения 
в нее соответствующих изменений и уточнений, что затем должно найти 
свое отражение и в Культуре речи Русского языка.  
 
*   *   * 
Что касается произношения русских слов, имён и т.д., на 
иностранных языках, то в данном случае уже необходимо учесть 
специфические особенности Русского языка и Культуры Русской речи 
при произношении русских слов на иностранных языках.  
Следовательно, необходимо учесть, что не только недопустимо 
искажение иностравных слов, имён и т.д. во время их произношения на 
русском языке, но также недопустимо искажение русских слов, имён и 
т.д. в процессе их произношения на иностранных языках.  
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В связи с этой специфической проблемой Культуры речи, важно 
обратить внимание на то, что если, например, грузинские слова, имена и 
т.д., как на русском языке, так и на других иностранных языках, 
необходимо произносить только так, как они пишутся, то при 
произношении русских слов, имён и т.д. на иностранных языках, 
необходимо учесть, что в соответствии с грамматикой  Русского языка, 
там, где в русских словах, именах и т.д., ударение не ставится на букву 
«о», эту букву (эти буквы) следует произносить как букву (как буквы) – 
«а», хотя писать надо букву (буквы) – «о».  
 
Так, например, русское имя «Николай», следует произносит как –  
«Никалай», а не как – «Николай».  
 
Аналогично, русское имя – «Володя», следует произносить как – 
«Валодя», а не искаженно, как – «Володя», и, тем более, не как – 
«Володиа», когда из-за того, что, например, в грузинском языке нет 
буквы – «я», вместо буквы – «я», некоторые произносят две буквы – 
«иа», в результате чего, вместо произношения имени «Володя», как – 
«Валодя», произносят – «Володиа» (?!).   
 
Следует также обратить внимание на то, что вместо русской имени 
«Надя», искаженно произносят – «Надиа» (?!). Притом, в данном случае, 
не только вместо – «я», произносят – «иа», но и вместо мягкого 
произношения буквы – «д», произносят твёрдое – «д» (?!).  
 
Не имеет никакого оправдания и то, когда имя «Ляля» произносят 
как – «Лиялия», или же,  как – «Лала» (?!).   
 
*   *   * 
В заключение считаю необходимым еще раз отметить, что 
рассмотренные выше проблемы Культуры речи, несомненно, требуют, 
прежде всего, серьезного подхода со стороны ученых в области 
языкознания – с целью неотложного и обоснованного решения этих 
проблем и внедрения их результатов в практику, ибо Культура речи 
является одной из определяющих критериев цивилизованности нации и 
имеет принципиальное значение – как в сфере международных 




1. Русский язык. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%
B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA 
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ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Мы исходим из того, что финансовую структуру национальной экономики нельзя 
отождествлять с понятием «структура финансового сектора». Финансовая структура 
экономики – производная от ее (экономики) институционально-секторальной структуры. 
В соответствии с Системой Национальных Счетов (СНС 2008) [1] финансы национальной 
экономики могут быть представлены как финансовые потоки и запасы: a) нефинансовых 
корпораций; б) финансовых корпораций; в) сектора общего государственного управления; 
г) некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства; д) домашних 
хозяйств. Таким образом, финансовая структура национальной экономики – это финансы 
ее институциональных секторов. Состояние финансов институциональных секторов 
экономики Украины проанализировано в ряде работ ученых Научно-исследовательского 
института Академии финансового управления [2-5].  
В структуре валовой добавленной стоимости экономики Украины за период 2010-
2014 гг. удельный вес  нефинансовых корпораций уменьшился с 57,9 до 57,1%, 
финансовых корпораций – с 6,3 до 5,0%, сектора общего государственного управления – с 
16,1 до 15,3%. Увеличилась доля домашних хозяйств – с 19,2 до 22,1%. Удельный вес 
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, остался на уровне 
5,0%. Характерно, что при этом доля домашних хозяйств в валовой прибыли, смешанном 
доходе увеличилась с 40,3 до 43,8%, а нефинансовых корпораций уменьшилась с 47,7 до 
46,9%, финансовых корпораций – с 7,4 до 5,5%. Общим и широко используемым в 
научном обороте терминам «реальный» и «финансовый сектор» экономики соответствуют 
такие категории СНС, как «сектор нефинансовых корпораций» и «сектор финансовых 
корпораций». Однако к реальному сектору экономики кроме нефинансовых корпораций 
следует отнести домашние хозяйства, которые являются собственниками рабочей силы и 
многих других факторов производства, а также рыночными производителями товаров и 
услуг, нерыночными субъектами натурального производства, взаимо- и 
самообслуживания. К реальному сектору частично можно отнести и сектор общего 
государственного управления, если исходить из классификации функций государства 
(COFOG) [6] и концепции предоставления общественных благ в обмен на поступающие в 
государственный и местные бюджеты налоги и неналоговые платежи.  
Так, сектор общего государственного управления учтен в секторальной структуре 
созданной валовой добавленной стоимости (СНС Украины, 2014) по видам экономической 
деятельности: «сельское, лесное и рыбное хозяйство» (0,6%); «водоснабжение; 
канализация, поведение с отходами» (2,3%); «транспорт, складское хозяйство, почтовая и 
курьерская деятельность» (3,3%); «операции с недвижимым имуществом» (1,3%); 
«профессиональная, научная и техническая деятельность» (18,6%); «деятельность в сфере 
административного и вспомогательного обслуживания» (20,4%); «государственное 
управление и оборона, обязательное социальное страхование» (100%); «образование» 
(96,2%); «охрана здоровья и предоставление социальной помощи» (85,7%); «искусство, 
спорт, развлечения и отдых (47,4%). В Классификации функций органов государственного 
управления (COFOG) возможно выделить такие функции, которые наиболее тесно 
связаны с реальным сектором: разделы «Экономические вопросы», «Охрана окружающей 
среды», «Жилищные и коммунальные услуги». Разделы «Образование» и 
«Здравоохранение» связаны с формированием и воспроизводством человеческого 
капитала, являющегося фактором долгосрочного экономического роста.  
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В соответствии с методологией СНС структуру финансового сектора экономики 
формируют финансовые корпорации: центральный банк; финансовые корпорации, 
принимающие депозиты (кроме центрального банка); фонды денежного рынка; 
инвестиционные фонды неденежного рынка; другие финансовые посредники, кроме 
страховых корпораций и пенсионных фондов; вспомогательные финансовые корпорации; 
кептивные финансовые учреждения и ростовщики; страховые корпорации; пенсионные 
фонды. На долю Национального банка Украины приходится 4% валовой добавленной 
стоимости, созданной финансовыми корпорациями. Доля финансовых корпораций, 
принимающих депозиты, фондов денежного рынка, инвестиционных фондов неденежного 
рынка – 72%, других финансовых посредников, кроме страховых корпораций и 
пенсионных фондов – 3,4%, вспомогательных финансовых корпораций – 2,5%, кептивных 
финансовых корпораций – 0,5%, страховых корпораций – 17,6%, пенсионных фондов – 
0,1% (СНС Украины, 2014). 
Финансовая система национальной экономики, по нашему мнению, включает 
финансовый сектор (сектор финансовых корпораций), бюджетную, налоговую и 
таможенную системы, а также системы государственного социального страхования и 
пенсионного обеспечения, внебюджетные фонды целевого финансирования. В некоторых 
странах важные элементы финансовой системы – суверенные фонды национального 
благосостояния и ряд других внебюджетных фондов, выполняющих функции целевого 
финансирования. Бюджетная, налоговая и таможенная системы могут быть объединены, 
по нашему мнению, понятием «фискальная система».  
В Бюджетном кодексе Украины бюджетная система трактуется как «совокупность 
государственного бюджета и местных бюджетов». Сам бюджет определен как план 
формирования и использования финансовых ресурсов для обеспечения задач и функций 
органов государственной власти и местного самоуправления [7]. Таким образом, 
бюджетная система предстает как совокупность планов формирования и использования 
финансовых ресурсов. Такое понимание бюджетной системы вряд ли можно признать 
удовлетворительным как с точки зрения теории, так и самой бюджетной практики. В 
Налоговом и Таможенном кодексах Украины понятия «налоговая система» и «таможенная 
система» вообще отсутствуют.  
Структуры и финансовой, и бюджетной, и налоговой, и таможенной систем должны 
быть проанализированы с помощью идентификации: 1) их институциональных единиц;      
2) целей и результатов деятельности, прав и функций этих единиц; 3) отношений, которые 
возникают между ними (в том числе отношений собственности, управленческих, 
зависимости и контроля), а также с «внешними» институциональными единицами других 
систем; 4) границ соответствующих систем; 5) критериев их устойчивости.   
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anzor kurataSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
ekonomikur mecnierebaTa doqtori, saqarTvelos teqnikuri universitetis 
biznes teqnologiebis fakultetis profesori, socialur-ekonomikur 
mecnierebaTa saerTaSoriso akademiisa da politikuri menejmentis 
saerTaSoriso akademiis vice-prezidenti, iuridiul mecnierebaTa 
saerTaSoriso akademiis akademikosi, niu-iorkis mecnierebaTa akademiis 
namdvili wevri 
 
socialuri mogebis Teoria _ 
sazogadoebisa da saxelmwifos 
efeqtiani funqcionirebisa da marTvis 
ganmsazRvreli inovaciuri kriteriumis 
mecnieruli safuZveli 
 
Tanamedrove msoflioSi inovaciebs gansakuTrebuli yuradReba eqceva, rac 
sruliad kanonzomieria, rameTu inovaciebis gareSe warmoudgenelia realuri 
socialur-ekonomikuri progresi. 
amasTanave, WeSmaritad inovaciuri midgomebis warmoSoba _ SemuSaveba _ 
SesaZlebelia mxolod principulad axal mecnierul safuZvelze. 
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom xalxis interesebidan gamomdinare, metad 
mniSvnelovania sazogadoebisa da saxelmwifos efeqtiani funqcionirebisa da marTvis 
mTavari inovaciuri kriteriumis ganmsazRvra, rac SesaZlebelia swored principulad 
axali mecnieruli miRwevebis safuZvelze.   
sazogadoebisa da saxelmwifos efeqtiani funqcionirebisa da marTvis 
ganmsazRvreli _ mTavari _ inovaciuri kriteriumis mniSvneloba ganpirobebulia 
imiT, rom adamianebis _ xalxis _ cxovrebis xarisxis amaRlebis problemebis 
gadaWra da cxovrebis WeSmariti xarisxis Sefaseba warmoudgenelia “tradiciuli” 
da xalxis interesebis TvalsazrisiT aSkarad mcdari da moZvelebuli _ wminda 
ekonomikuri midgomebiT da kriteriumebiT. 
maSasadame, xalxis interebis samsaxurSi myofi saxelmwifos funqcionirebisa da 
marTvis efeqtianobis amaRlebisaTvis aucilebelia axali mecnieruli Ziebani, 
aucilebelia axali mecnieruli midgomebis Zieba, aucilebelia principulad axali 
mecnieruli mimarTulebebis Seqmna, romlebic safuZvlad unda daedos saxelmwifos 
inovaciur politikas da saxelmwifo marTvis efeqtianobas, radgan moZvelebuli _ 
dromoWmuli _ midgomebis gamoyenebiT SeuZlebelia inivaciuri ekonomikisa da 
saxelmwifos aSeneba. 
zemoaRniSnulidan sruliad logikurad gamomdinareobs daskvna, rom Tanamedrove 
pirobebSi gansakuTrebul mniSvnelobas Rebulobs saxelmwifo marTvis efeqtianobis 
Teoriuli problemebis kvleva da am problemebis gadaWra, rameTu sul ufro 
rTuldeba socialurad orientirebuli sabazro ekonomikis efeqtiani funqcionirebis 
problema, da, Sesabamisad, sul ufro rTuli xdeba xalxis interesebis realizacia. 
amasTanave, socialurad orientirebuli sabazro ekonomikis efeqtianianoba da, 
saerTod, sabazro urTierTobebis mizandasaxuli gamoyeneba warmoadgens 
sazogadoebisa da saxelmwifos efeqtiani socialur-ekonomikuri ganviTarebis 
aucilebel pirobas, ris gareSec SeuZlebelia adamianebis cxovrebis xarisxis 
amaRleba da xalxis mzardi interesebis realizacia. 
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gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom socialurad orientirebuli sabazro 
ekonomikis formireba da efeqtiani funqcionireba sakmaod rTul problemas 
warmoadgens, radgan sabazro ekonomikis mamoZravebeli mizania _ maqsimaluri 
mogebisaken swrafva, xolo sabazro ekonomikis socialuri orientacia gulisxmobs _ 
orientacias xalxis interesebis realizaciaze [1; 2]. 
amrigad, socialurad orientirebuli sabazro ekonomika Tavis TavSi Seicavs 
winaaRmdegobas sabazro ekonomikis ekonomikur mizansa da mis socialur orientacias 
Soris, romlis gadaWra SeuZlebelia samarTlebrivi faqtoris gamoyenebis da misi 
Sesabamisi gavlenis gareSe [3: 4; 5; 6; 7].  
maSasadame, mivdivar logikur daskvnamde imis Sesaxeb, rom samarTlebrivi 
faqtoris Sesabamisi gavlenis gareSe SeuZlebelia _ rogorc sabazro ekonomikis 
ekonomikuri efeqtianobis amaRleba, ise socialurad orientirebuli sabazro 
ekonomikis socialuri orientacia, da agreTve SeuZlebelia im winaaRmdegobebis 
gadalaxva, romlebic gamomdinareoben aRniSnuli sabazro-ekonomikuri sistemis 
ZiriTadi winaaRmdegobidan _ winaaRmdegobidan socialurad orientirebuli sabazro 
ekonomikis ekonomikur mizansa da mis socialur orientacias Soris. 
am SemTxvevaSi saWirod mimaCnia gansakuTrebuli yuradRebis gamaxvileba imaze, 
rom socialurad orientirebuli sabazro ekonomikis mTavari kriteriumi, Cemi Rrma 
rwmeniT, aris (unda iyos) socialuri problemebis gadaWra da yoveli adamianis 
cxovrebis maRali xarisxis uzrunvelyofa. 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, principulad mniSvnelovania yuradRebis 
gamaxvileba imaze, rom Tumca mogeba, rogorc sayovelTaod aris cnobili, 
ekonomikuri kategoriaa, da Tumca yvela ganviTarebul saxelmwifoSi, sadac 
batonobs sabazro urTierTobebi, am urTierTobebis mTavari kriteriumi aris mogeba 
_ swored rogorc ekonomikuri kategoria, anu Tumca sabazro urTierTobebis mTavar 
kriteriums warmoadgens ekonomikuri mogeba _ Semosavali safinanso-materialur 
ganzomilebaSi, mogeba, kapitali, magram Cems mier Seqmnili socialurad 
orientirebuli sabazro ekonomikis Teoriis _ rogorc ekonomikuri miznisa da 
socialuri orientaciis winaaRmdegobrivi erTianobis _ Sesabamisad, civilizebul 
sazogadoebaSi da saxelmwifoSi unda batonobdes socialuri orientacia saerTod 
da, kerZod ki, sabazro urTierTobebis socialuri orientacia. 
amasTan, socialurad orientirebuli sabazro ekonomikis ganviTarebis 
kvalobaze, sul ufro unda gaZlierdes am sabazro-ekonomikuri sistemis socialuri 
orientacia _ rogorc gabatonebuli (dominanturi) mimarTuleba mis 
funqcionirebaSi. 
amrigad, socialurad orientirebuli sabazro ekonomikis efeqtiani 
funqcionirebis da xalxis samsaxurSi myofi saxelmwifo marTvis sistemis efeqtiani 
funqcionirebis mTavar kriteriumad unda ganixilebodes da unda damkvidrdes _ 
socialuri mogeba, anu unda ganixilebodes da unda damkvidrdes mogeba _ rogorc 
socialuri kategoria, romelsac unda daeqvemdebaros mogeba _ rogorc ekonomikuri 
kategoria.  
aqedan logikurad gamomdinareobs, rom socialuri mogebis Teoria unda iyos 
ganxiluli rogorc xalxis samsaxurSi myofi saxelmwifos efeqtiani 
funqcionirebisa da marTvis Sefasebis ganmsazRvreli inovaciuri kriteriumis 
mecnieruli safuZveli.  
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom socialuri mogeba _ rogorc socialurad 
orientirebuli sabazro ekonomikis da saxelmwifos efeqtiani funqcionirebisa da 
marTvis Sefasebis mTavari kriteriumi, unda ganisazRvrebodes socialuri miznis 
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realizaciis xarisxiT, rameTu socialuri mogeba _ es aris socialuri miznis 
realizaciis zrdis xarisxi, e.i. socialuri mogeba _ es aris xalxis cxovrebis 
xarisxis zrda. 
swored Cems mier Seqmnili socialuri mogebis Teoria _ rogorc principulad 
axali mecnieruli mimarTuleba politikur-ekonomiur mecnierebaSi da saxelmwifo 
marTvis mecnierebaSi, unda gaxdes socialurad orientirebuli sabazro ekonomikis 
ekonomikur mizansa da mis socialur orientacias Soris winaaRmdegobebis daZlevis 
mecnieruli safuZveli. 
maSasadame, swored socialuri mogebis Teoria unda gaxdes sabazro 
urTierTobebis mimarTulebis kardineluri Secvlis safuZveli _ adamianis (xalxis) 
interesebis realizaciisaken, nacvlad bazris interesebisadmi adamianis 
daqvemdebarebisa da damorCilebisa.  
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, kidev erTxel mivdivar mecnierulad 
dasabuTebul daskvnamde imis Sesaxeb, rom saxelmwofo marTvis sistemis problemebis 
kvlevas da am problemebis gadaWras principuli mniSvneloba aqvs mTlianad 
sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi sistemis efeqtiani funqcionirebisaTvis, da, 
saboloo jamSi, xalxis interesebis efeqtiani realizaciisaTvis.  
saxelmwofo marTvis efeqtianobis amaRlebisaTvis da xalxos interesebis 
realizaciisaTvis, rogorc zemoTac aRiniSna Cems mier, aucilebelia axali 
mecnieruli Ziebani, aucilebelia principulad axali mecnieruli mimarTulebebis 
Seqmna, romlebic gamiznuli iqneba yoveli adamianis da mTlianad xalxis cxovrebis 
xarisxis amaRlebis problemebis gadaWraze. 
swored aseT _ princioulad axal _ mimarTulebas warmoadgens politikur-
ekonomiur mecnierebaSi da saxelmwifo marTvis mecnierebaSi, Cems mier Seqmnili 
socialuri mogebis Teoria, romelic gamiznulia socialuri miznis realizaciis 
xarisxis amaRlebaze, anu romelic gamiznulia xalxis _ yoveli adamianis _ 
cxovrebis xarisxis amaRlebaze. 
amrigad, Cems mier Seqmnili socialuri mogebis Teoria _ aris axali 
mecnieruli mimarTuleba, romelic kardinalurad gancxvavdeba mogebis _ rogorc 
ekonimikuri kategoriis _ tradiciuli gagebisagan.  
amasTan, principulad mniSvnelovania aRiniSnos, rom Cems mier Seqmnili 
socialuri mogebis Teoria dafuZnebulia profesor alfred kurataSvilis mier 
Seqmnil _ socialuri miznis filosofiaze [8; 9; da sxva], da mis mierve Seqmnil _ 
xalxis interesebis uzenaesobis Teoriaze [10; 11; da sxva]. 
 
daskvnisas, saWirod mimaCnia kidev erTxel gansakuTrebiT aRiniSnos, rom 
socialuri mogebis Teoria _ es aris swored xalxis samsaxurSi myofi 
sazogadoebisa da saxelmwifos efeqtiani funqcionirebisa da marTvis ganmsazRvreli 
inovaciuri kriteriumis mecnieruli safuZveli. 
dabolos, aseve gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom xalxisTvis _ yoveli 
adamianisTvis _ mTavaria socialuri mogeba, anu cxovrebis maRali xarisxis 
uzrunvelyofa, rac unda ganixilebodes rogorc sazogadoebisa da saxelmwifos 
efeqtiani funqcionirebisa da marTvis ganmsazRvreli inovaciuri kriteriumi, da ara 
wminda ekonomikuri maCveneblebi _ minansur maCveneblebSi gamoxatuli mogeba, 
mTliani Sida produqtis (mSp), erToblivi Sida produqtis (eSp), mTliani erovnuli 
produqtis (mep) moculoba da a.S., rameTu wminda ekonomikuri maCveneblebis _ 
rogorc aucilebeli saSualebebis _ mniSvneloba saxelmwifoSi udavod Zalian 
didia, magram xalxisaTvis ganmsazRvrel kriteriums warmoadgens uSualod 
socialuri mogeba _ yoveli adamianis cxovrebis maRali xarisxis uzrunvelyofa!!! 
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В современной науке понятие «государственное управление» достаточно часто 
сравнивается с государственной службой, употребляется при обсуждении экономических 
проблем, осуществлении политической пропаганды, обосновании и узаконивании 
государственной политики. Отметим, что на сегодня отсутствует единый взгляд на то, что 
собой представляет государственное управление и в чем проявляется его сущность. 
В научной литературе получило признание трактовки управления как понятие, 
характеризующее упорядочение взаимодействия определенного множества элементов или 
составляющих природы, общества, самого человека. То есть, управление – это структура и 
функции по упорядочению, сохранению и целенаправленном развитии системы. Это 
процесс, который поддерживает систему в заранее заданном качественном и 
количественном состоянии или переводит ее в новое. В современных экономических 
словарях приводится следующее определение понятия управление: «...направление 
деятельности, работы кого, чего-либо; быть во главе кого-то, чего-то; управлять»                
[2, с. 1300]. 
Согласно Универсального словаря-энциклопедии управление – воздействие на 
определенный процесс (объект) с целью обеспечения желаемого его течения; наблюдается 
в биологических и применяется в технических и экономических системах. 
В Современном экономическом словаре приводятся следующие разъяснения. 
«Управление – сознательное целенаправленное воздействие со стороны субъектов, 
органов на людей и экономические объекты, осуществляемое с целью направить их 
действия и получить желаемые результаты» [5]. 
В широком смысле категория «управление» достаточно часто определяется как 
функция органических систем, различной природы и сложности, которая обеспечивает 
сохранение их структуры, поддержание внутреннего режима функционирования и 
реализации программы.  
В. Я. Малиновский отмечает, что управление является сложным и универсальным 
общественным феноменом, необходимой функцией общественной жизни. Наука трактует 
управление как функцию организованных систем, обеспечивающих сохранение их 
структуры, поддержание режима деятельности, достижение поставленной цели. Целью 
управления является организация совместной деятельности людей, их отдельных групп и 
организаций, обеспечение координации взаимодействия между ними, а его сути – 
осуществление управляющего воздействия на соответствующие объекты [4]. 
По мнению В. В. Тертички государственное управление выступает особым типом 
социального управления, по которому государственные институты, как 
иерархиризированный субъект: обладают универсальным комплексом государственно-
властных полномочий; официально применяют совокупность методов управления, в 
частности принудительные механизмы; используют легитимные формы социального 
общения и средства взаимодействия с группами и индивидами; целенаправленно 
регулируют коллективные ресурсы социума [6]. 
С позиции юридической науки, государственное управление определяется как 
исполнительная и распорядительная деятельность государства. И это определение в 
достаточной мере не раскрывает материальной сущности управленческой деятельности, 
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не исчерпывает ее содержания, и само понятие исполнительной и распорядительной 
деятельности требует уточнения. 
Другие ученые определяют государственное управление как специфическую 
деятельность государства, которая выражается в функционировании его органов, которые 
непрерывно, планомерно, властно и в рамках правовых установлений, влияют на 
общественную систему с целью ее совершенствования в соответствии с 
государственными интересами [3, с. 16]. В частности, иногда оно трактуется как 
деятельность всех государственных органов по урегулированию общественных 
отношений, организацию всех сторон жизни общества [1, с. 483]. 
Очевидно, более продуктивным будет подход с точки зрения реального содержания 
управления как специфического вида общественной деятельности, определение его 
характерных черт и признаков, не ограничиваясь юридической формальной оценкой. 
Подобный подход характерен для представителей общесоциологических научных 
направлений, исследующих проблемы управления. Они в основном определяют 
управление как систематически осуществляемое целенаправленное воздействие людей на 
общественную систему в целом или на ее отдельные звенья на основании познания и 
использования присущих системе объективных закономерностей и тенденций в интересах 
обеспечения ее оптимального функционирования и развития, достижения поставленной 
цели. Этим определением подчеркивается самое главное назначение управления – 
обеспечение функционирования и развития общества как единого целого, его 
организующий характер. Итак, государственное управление – это и есть организующая 
деятельность государства, направленная на выполнение его задач и функций. 
Таким образом, государственное управление в человеческом обществе имеет 
организующее, направляющее и контролирующее влияние, как деяние субъекта 
государственного управления, направленное на объект государственного управления. 
Характеризуя государственное управление, необходимо, прежде всего, отметить 
подзаконную деятельность органов исполнительной власти, направленную на 
практическую организацию нормальной жизни общества и обеспечения личной 
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ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УКРАИНЕ 
 
Для современной экономики именно инновации и инновационное развитие является 
той движущей силой, которая способна обеспечить экономическую независимость 
Украины. Естественно, что этим процессом необходимо целенаправленно и эффективно 
управлять, не полагаясь на действие только рыночных регуляторов. Одной из причин 
провала многих инноваций является отсутствие коммерческой реализации, поскольку при 
их разработке потребности и запросы потребителей не анализировались, а если и 
учитывались, то только через призму представлений разработчиков. 
Осуществление инновационной деятельности невозможно без достаточных 
инвестиций. Итак, исследование процесса осуществления государственного управления 
инновационно-инвестиционной деятельностью является важным и актуальным вопросом 
для Украины. 
Следует отметить, что инновационная деятельность в Украине переживает кризисное 
состояние и требует вмешательства со стороны государства для ее активизации. 
Необходимость управления инновационной деятельностью, с одной стороны, связана с 
возрастающим значением инноваций для стабилизации социально-экономического 
развития общества и укрепления национальной безопасности, с другой – обусловлена 
ограниченностью рыночных механизмов в сфере получения и внедрения научно-
технических результатов [1, с. 320]. 
Выделим основные проблемы, которые повсеместно присутствуют на всех уровнях 
государственного управления инновационно-инвестиционной деятельностью в Украине. 
1. При наличии разработанной законодательной базы существует отсутствие 
соответствия между разными нормативными документами, которые регулируют сферу 
инновационно-инвестиционной деятельности. 
2. Отсутствие системности в государственном управлении инновационно-
ивестиционной деятельности при принятии законодательных норм, формировании 
благоприятного инвестиционного климата и разработки государственных программ 
инновационного развития как государства в целом, так и отдельных регионов. 
3. Как следствие отсутствие единой инновационно-ориентированной стратегии 
развития Украины.  
Итак, с целью совершенствования управления инновационно-инвестиционной 
деятельностью в Украине предлагаем следующее. Способность страны достичь 
устойчивого экономического роста, прежде всего, зависит от уровня инновационных 
процессов как в государстве в целом, так и в отдельных регионах, то есть способности 
стимулировать новые открытия, разработку собственных новых технологий и 
заимствовать технологии, который изобретены в других странах. По отдельным оценкам, 
вклад научно-технического прогресса в прирост валового внутреннего продукта наиболее 
развитых стран составляет от 75 - 100% [2, с. 28-32]. Стабильность экономики Украины в 
дальнейшем будет зависеть от того как будет активно поддерживаться инновационная 
модель развития.  
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Для реализации инновационной модели развития для Украины невозможно 
игнорировать опыт и особенности национальных моделей развития других экономически 
развитых стран.  
Известны следующие государственные стратегии: активное вмешательство; 
децентрализованное вмешательство и смешанная. При реализации каждой из 
перечисленных стратегий характерны свои методы и способы государственного 
обеспечения иновационно-инвестиционной деятельности. 
Стратегия активного вмешательства предусматривает главную роль государства в 
определении стратегических направлений инновационного развития: определение 
приоритетных отраслей, масштабов развития. При этом государство не только активно 
принимает участие в разработке стратегических программ, а также активно финансирует 
такие проекты. 
В стратегии децентрализованного управления инициатива переходит на сторону 
субъектов инновационной деятельности. В данном случае государство только использует 
налоговые стимулы для развития инновационно-инвестиционной деятельности и создает 
определенные благоприятные условия для развития. Такой политики придерживается 
США. 
Смешанная стратегия предусматривает проведения активной государственной 
инвестиционной политики, а также разные методы финансирования (прямые и непрямые). 
Для Украины считаем целесообразным разработать всеобъемлющую стратегическую 
концепцию инновационно-инвестиционного развития, а именно: 
1) государство должно выступать в разных ролях: главного финансиста, партнера, 
инициатора и организатора, чтобы стимулировать передовые технологии, которые 
приобретают особое значение для экономического роста; 
2) должны трансформироваться экономико-хозяйственные функции государства: 
государство должно усилить позиции в стимулировании НТП, что будет способствовать 
дальнейшему росту экономики с одновременным повышением уровня государственного 
регулирования; 
3) государственно-правовое регулирование НТП должно быть обеспечено 
многоуровневой структурой законодательных актов, которые будут взаимосвязаны между 
собой и не противоречить один другому; 
4) необходимо ввести очень важное социальное нововведение – организационно-
экономическую систему учета новых общественных потребностей и ориентации 
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mindia okujava (Tbilisi, saqarTvelo) 
samarTlis doqtori, ssip soxumis saxelmwifo universitetis asistent-profesori 
 
saqarTvelos mTavrobis uflebamosilebaTa zogierTi 
Tavisebureba saqarTvelos konstituciis mixedviT 
 
saqarTvelos kanonmdeblobiT mTavrobas miniWebuli aqvs vrceli 
uflebamosilebebi samarTalSemoqmedebis sferoSi. saqarTvelos konstituciis 
Sesabamisad, mTavroba konstituciisa da sxva sakanonmdeblo aqtebis safuZvelze da 
maT Sesasruleblad iRebs dadgenilebasa da gankargulebas, romlebsac xels awers 
premier-ministri [1, gv. 17]. 
saqarTvelos mTavrobis dadgenileba aris normatiuli aqti, romelsac is iRebs im 
SemTxvevaSic, Tu Sesabamisi sakiTxi mowesrigebuli ar aris saqarTvelos sakanonmdeblo 
aqtiT (garda im SemTxvevisa, roca sakiTxi ganekuTvneba sxva organos uflebamosilebas) 
da misi miReba gamowveulia gadaudebeli aucileblobiT. aseT SemTxvevaSi mTavroba 
valdebulia ara ugvianes 1 Tvisa saqarTvelos parlaments warudginos sakanonmdeblo 
aqtis proeqti, romliTac gaTvaliswinebuli iqneba saqarTvelos mTavrobis an sxva 
organos/Tanamdebobis piris mier Sesabamis sakiTxze kanonqvemdebare normatiuli aqtis 
miRebis/gamocemis uflebamosileba. Tu saqarTvelos parlamenti Sesabamis kanonproeqts 
ar miiRebs misi wardgenidan 3 Tvis vadaSi, saqarTvelos mTavrobis dadgenileba 
Zaladakargulad iTvleba. am SemTxvevaSi saqarTvelos mTavrobas aRar aqvs ufleba, imave 
sakiTxze miiRos dadgenileba [2, gv. 5]. 
zemoaRniSnulTan dakavSirebiT Cven davaskvniT, rom Tanamedrove demokratiul 
qveynebSi sakanonmdeblo sferoSi amgvari farTo uflebamosileba ar gaaCniaT arc 
farTo sakanonmdeblo uflebamosilebiT aRWurvil mTavrobebs, arc 
supersaprezidento respublikebis prezidentebs. magaliTad, safrangeTis 
konstituciis Tanaxmad, mTavrobas SeuZlia Tavisi programis Sesasruleblad 
parlaments mimarTos, raTa SezRuduli vadis ganmavlobaSi, ordonansebis gamocemis 
gziT ganaxorcielos RonisZiebebi, romlebic Cveulebriv ganekuTvneba sakanonmdeblo 
sferos [3, gv. 585]. amasTan, ordonansebs gamoscems ministrTa sabWo anu organo, 
romlis gadawyvetilebebi gamoicema prezidentis xelmoweriT da ara premier-
ministris xelmoweriT. 
maSasadame, safrangeTis konstituciis safuZvelze aRmasrulebeli 
xelisuflebis mier ordonansebis gamocemisas mkafiod aris gansazRvruli sakiTxTa 
wre (anu mTavrobis programiT gaTvaliswinebuli sakiTxebi) romlebTan dakavSirebiT 
gamoicema ordonansi da vada, romlis ganmavlobaSi  ordonansebis meSveobiT moxdeba 
am sakiTxTa regulireba. mniSvnelovania, rom mTavroba am uflebis gamosayeneblad 
winaswar mimarTavs parlaments Sesabamisi nebarTvis misaRebad. amasTanave, ordonansi 
gamoicema mTlianad aRmasrulebeli xelisuflebis mier da ara aRmasrulebeli 
xelisuflebis calkeuli dawesebulebis (prezidentis an premier-ministris) mier. 
rac xazs usvams misi legitimaciis maRal xarisxs. 
braziliis konstituciis Tanaxmad prezidenti amzadebs delegirebul kanonebs 
da iTxovs delegirebas erovnuli kongresisagan [4, gv. 85]. amasTan, aRniSnuli 
uflebis delegirebis Sesaxeb kongresis rezoluciiT ganisazRvreba misi Sinaarsi da 
moqmedebis vada. yvela SemTxvevaSi ki konstituciiT mkacrad aris gansazRvruli is 
sferoebi, romelTa regulireba delegirebuli kanonebiT dauSvebelia. rac Seexeba 
prezidentis mier dekretebisa da dadgenilebebis gamocemas isini SeiZleba gamoices 
mxolod kanonebis ganuxrelad da zustad aRsrulebis miznebidan gamomdinare.  
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niSandoblivia is xangrZlivi vadebi, romelTa ganmavlobaSi, erTi mxriv, 
saqarTvelos mTavrobam unda mimarTos parlaments (araugvianes erTi Tvisa) da, meore 
mxriv, parlamentma unda miiRos gadawyvetileba (sami Tvis ganmavlobaSi wardgenidan) 
gadaudebeli aucileblobisas mTavrobis mier gamocemul normatiul aqtTan 
dakavSirebiT kompetenciis gansazRvris Taobaze. 
amisagan gansxvavebiT, magaliTad, argentinis konstituciiT gansakuTrebuli 
garemoebebis arsebobisas aRmasrulebeli xelisuflebis mier gamocemuli 
sakanonmdeblo xasiaTis debulebebis gamocemisas ministrTa kabinetis Tavmjdomare 
personalurad aris valdebuli es gadawyvetileba aTi dRis vadaSi warudginos 
gansaxilvelad kongresis gaerTianebul mudmiv komitets. komitetma ki es sakiTxi 
specialuri msjelobisaTvis aTi dRis vadaSi unda gaitanos TiToeuli palatis 
plenarul sxdomaze, romelic orive palatis mier dauyovnebliv unda iqnes 
ganxiluli [5, gv. 120]. 
amdenad, saqarTvelos kanonmdebloba saqarTvelos mTavrobas uCveulod vrcel 
sivrcesa da vadebs ganusazRvravs saqarTvelos parlamentisagan damoukidebeli 
samarTalSemoqmedebiTi saqmianobisaTvis. 
Cven veTanxmebiT debulebas, rom msgavsi saxis „daukonkretebeli da aramkafiod 
gansazRvruli zogadi xasiaTis daTqma, romelic aRmasrulebel xelisuflebas aniWebs 
uflebamosilebas calkeul SemTxvevaSi TviTon gansazRvros Tavisuflebis farglebi, 
ar Seesabameba administraciis kanonierebis princips. garda amisa, aRniSnuli 
gamomdinareobs xelisuflebis danawilebis principidanac. Tu aRmasrulebeli 
xelisuflebis uflebamosileba ar aris sakmarisad naTlad gansazRvruli, maSin igi 
aRar aris kanonebis aRmasrulebeli da kanonmdeblis direqtivebis gamtarebeli, aramed 
maT magivrad iRebs gadawyvetilebebs, rac arRvevs xelisuflebis danawilebis 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКИХ МЕСТНЫХ ПРОМЫСЛОВ В УКРАИНЕ 
 
Современным направлением развития агропромышленного комплекса является 
экологически ориентированное ведение сельских местных промыслов, формирующееся 
как сфера касающаяся традиционного сельского хозяйства, направленная на рациональное 
поддержание охотничьих угодий, сохранение лесных экосистем, модернизацию видов 
промыслов, развитие альтернативной занятости и воспроизводство трудового потенциала 
села.  
В значительной степени это зависит от экологических процессов, происходящих на 
конкретной территории, ее биологического разнообразия и климатических особенностей, 
уровня государственной поддержки, а также заинтересованности в развитии промыслов 
сельских территориальных общин и предпринимателей малого и среднего бизнеса. Это 
привело к научной разработке проблем ведения сельских местных промыслов и 
перспектив их модернизации при сохранении сбалансированного равновесия в природной 
экосистеме и воспроизводства трудового потенциала населения сельской местности. 
Однако, исследования отечественных специалистов в рамках программы 
«Правоприменение и управление в лесном секторе восточного региона действия 
европейского инструмента соседства и партнерства II (ENPI-FLEG II)» о современном 
состоянии охотничьего хозяйства на общегосударственном уровне осветили его проблемы 
и сформулировали неотложные задачи их решения. Нынче охотничьи угодья закреплены 
за следующими пользователями: Государственное агентство лесных ресурсов 4400000 га 
(11,9%); Украинское общество охотников и рыболовов 23500000 га (62,8%); пользователи 
других форм собственности 9500000 га (25,3%) соответственно.  
Таким образом, среди основных проблем охотничьего хозяйства как одной из 
весомых отраслей экономики природопользования и вида альтернативных сельских 
промыслов выявлены наиболее актуальные на данный момент. А именно: несовершенство 
нормативно-правовой базы; охотничье хозяйство (о/х) остается убыточной отраслью; 
численность охотничьих животных, особенно копытных, остается низкой; очень высокая 
численность хищных и вредных для о/х животных; отсутствие государственной службы 
охраны охотничьего фонда; отсутствие программы дичеразведения; не учтена роль 
местных общин в решении вопросов по ведению о/х; отсутствие системы ответственности 
за нарушение требований законодательства по вопросам о/х; усиление правовой защиты 
работников о/х; полное исключение охотничьего коллектива, как юридического лица; 
недостаточная профессиональная подготовка и образование охотоведов; отсутствие 
четкого механизма платы за пользование охотничьими угодьями и возмещение убытков.  
В свою очередь задания модели реформирования и развития охотничьего хозяйства 
Украины предусматривают: 
 Усовершенствование нормативно-правовой базы; 
 Разработка критериев эффективного использования охотничьими угодьями; 
 Наращивание ресурсного потенциала охотничьих угодий; 
 Сохранение биологического разнообразия животных занесенных в Красную 
книгу Украины; 
 Эффективное использование видов охотничьих животных; 
 Усовершенствование финансово-экономического механизма ведения о/х; 
 Создание условий для самоокупаемости о/х; 
 Решение социально-экономических проблем территориальных общин, что в 
природно-ресурсном плане зависят от ведения о/х; 
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 Усиление правовой защиты работников о/х; 
 Оптимизация функции государственного управления и контроль ведения о/х [1]. 
Касательно сельского промысла сбора продукции второстепенного пользования 
лесом, то следует отметить, что данный вид сельского промысла и альтернативной 
занятости длительное время пребывает в стадии становления, а особенно утверждения на 
национальном уровне как подотрасли сферы АПК. При этом законодательно данный вид 
промыслов мало регулируется на национальном общегосударственном уровне, а 
допустимые лимиты сбора и сбыта лесной продукции устанавливаются только в решениях 
областных советов и администраций на региональном уровне.  
К сожалению, нынче Государственной службой статистики Украины не ведется учет 
занятого населения в сельских промыслах. Для сравнения в развитых странах 
Европейского сообщества и США существует распределение в охотничьем промысле на 
любителей-охотников, любителей-рыбалок, наблюдателей (экотуристов) за дикими 
животными в природных условиях их местах проживания [2, 3]. На наш взгляд, развитие 
природно-рекреационных заказников, в которых будет предоставляться широкий спектр 
услуг ключевых видов промыслов (охота, рыбалка, экотуризм, сбор лесной дикорастущей 
продукции) должно стать перспективным направлением укрепления сельской экономики 
и ее диверсификации, а также почвой для сохранения и воспроизводства трудового 
потенциала села. 
Влияние охотничьего и рыболовного промыслов, сбора лесной дикорастущей 
продукции, сельского агро-экотуризма на развитие сельских территорий затрагивает 
множество аспектов, поскольку охватывает как экономические (расширение 
специализации хозяйств), так и социальные (дополнительный доход, улучшение 
благоустройства сельских поселений, альтернативная занятость и др.) жизнедеятельности 
сельского населения. Поэтому природно-рекреационные заказники должны стать не 
только резервациями животного и растительного генофонда, центрами их разведения и 
расселения, а также должны выступать центрами для туристов и наглядными площадками 
для проведения научных семинаров учебными заведениями, которые специализируются 
по данному профилю. 
Становление экотуризма будет происходить только в том случае, когда будет 
постепенный переход от традиционной охоты или рыбалки к более цивилизованной его 
форме. Кроме того, целесообразным моментом в этом предусматривается процесс 
интеграции касательных сфер сельских промыслов с индустрией туризма и отдыха в 
частности производства экологически чистых продуктов для населения.  
Также этому содействует развитие подсобных промыслов и ремесел, привлечение 
значительной части сельского населения в новый вид деятельности, что будет включать 
качественное сервисное обслуживание, воспроизводство самобытных культурных 
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ПРИОРИТЕТЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  
НА ОБОРОНУ В УКРАИНЕ 
 
Проблематика обеспечения эффективного функционирования экономики Украины в 
особый период и развития оборонно-промышленного комплекса повысила актуальность 
эффективного использования бюджетных средств. Создание эффективного механизма 
реагирования на кризисные ситуации, которые представляют угрозу национальной 
безопасности в современных условиях является главной задачей бюджетной политики.  
Эффективный финансовый менеджмент в сфере военных расходов является 
ключевым фактором надежного обеспечения безопасности, а неэффективное 
использование этих ресурсов может привести к необоснованным затратам ограниченных 
общественных ресурсов, которые предназначаются для всех сфер общественного               
сектора [1]. 
Взаимодействия в сфере безопасности и оборонного планирования между Украиной 
и североатлантическим альянсом реализуется путем проведения комплексного обзора 
сектора безопасности и обороны, по результатам которого уточняются основные 
показатели оборонного планирования. Повышение эффективности использования 
бюджетных средств на оборону в первую очередь зависит от адекватного планирования 
соответствующих финансовых и бюджетных показателей. В свою очередь, система 
показателей расходов на оборону и критериев их эффективности строится на основе 
имплементации принципов Программы НАТО по построению целостности, прозрачности, 
подотчетности, снижения коррупционных рисков в работе оборонных институтов [2]. 
Реализация новой антикоррупционной политики предусматривает дальнейшее 
внедрение в практику финансирования оборонных расходов принципов: подотчетности в 
публичном секторе; прозрачности финансирования государственных закупок в сфере 
обороны, что позволит значительно уменьшить коррупционные риски в государственных 
закупках путем обеспечения их прозрачности и конкурентности; отмены государственной 
монополии на информацию и обеспечения доступа к общественно необходимой 
информации, что усилит возможности для выявления и предотвращения коррупционных 
деяний. 
В среднесрочной перспективе к приоритетам повышения эффективности 
использования бюджетных средств на оборону относятся: обеспечение соблюдения 
требований антикоррупционного законодательства и усиления работы по 
предотвращению и противодействию коррупции путем реализации принципов 
государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционная 
стратегия) на 2014–2017 годы, выполнение Государственной программы по реализации 
основ государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционной 
стратегии) на 2015–2017 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Украины от 29 апреля 2015 № 265, и разработанных на их основе антикоррупционных 
программ в центральных органах исполнительной власти и других государственных 
органах [3]. 
Важное значение для имплементации принципов нулевой толерантности к 
коррупции в сфере обороны имеет интеграция Украины в европейские структуры, а также 
внедрение в практику работы государственных оборонных институтов международных 
антикоррупционных стандартов. В первую очередь это касается продолжения 
имплементации принципов Программы НАТО по построению целостности, прозрачности, 
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подотчетности, введение добродетели и снижение коррупционных рисков в работе 
оборонных институтов, а также  рекомендаций Группы государств Совета Европы против 
коррупции (GRECO) и Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. 
Одним из путей по достижению приоритетов повышения эффективности 
использования бюджетных средств на оборону являются программы двустороннего 
межгосударственного сотрудничества и проекты специализированных международных 
организаций третьего (неправительственного) сектора. В частности, это касается 
внедрения критериев оценки эффективности мер по предотвращению коррупции в секторе 
безопасности и обороны, разработанных с участием международной неправительственной 
организации «Transparency International», Центра воспитания добропорядочности в 
оборонном секторе (г. Осло, Королевство Норвегия). Например, по данным индекса 
восприятия коррупции Украина находится в группе из 168 стран на 130 позиции с 
оценкой 27 баллов в 2015 году, по сравнению с Грузией, которая намного менее 
толерантна к коррупции, чем Украина и находится на 48 позиции с оценкой 52 баллов [4]. 
В то же время расходы на оборону в 2015 году составили 3,6 млрд долл., что на 10 % 
превышает аналогичные расходы в 2014 году [5, c. 4]. 
Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что для государств, находящихся 
в большой зависимости от внешних негативных факторов влияния, которые вызывают 
нестабильность в бюджетной системе в связи с вынужденными перекосами 
финансирования расходов на оборону в сторону значительного увеличения, приоритетное 
значение имеет устранение коррупционных рисков путем повышения квалификации 
персонала, установления прозрачных тендерных процедур, внедрения показателей 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И  
СОЦИАЛЬНО  
ОРИЕНТИРОВАННАЯ  
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА  
 
Специфической особенностью Европейского Союза является то, что 
Европейский Союз характеризуется социально ориентированной рыночной 
экономикой, ибо именно социальная ориентация рыночной экономики является 
притягательной силой, которая вызывает стремление многих государств к 
Европейскому Союзу, хотя это вовсе не отрицает социальную ориентацию рыночной 
экономики в других государствах – в государствах, находящихся вне Европейского 
Союза.  
Притом, принципиально важно отметить, что без вмешательства государства в 
функционирование экономики, социальная ориентация рыночной экономики 
неосуществима, ибо сущность социально ориентированной рыночной экономики 
заключается в функционировании такой рыночно-экономической системы, для 
которой характерны одновременно стремление к получению максимальной 
прибыли и социальная ориентация. 
Следовательно, актуальность и принципиальная значимость проблемы 
государственного регулирования экономики и общественной жизни в целом все 
более возрастает на современном этапе общественной жизни, что обусловлена, 
прежде всего, тем, что мировой экономический кризис создал большие сложности 
для решения социальных проблем и, соответственно, для практической реализации 
социальной ориентации рыночно-экономической системы. 
В связи с этим, особую актуальность приобретает исследование теоретических 
проблем социально ориентированной рыночной экономики. 
Для углубленного научного исследования этих проблем, на мой взгляд, 
необходимо, прежде всего, определение сущности социально ориентированной 
рыночной экономики, выявление особенностей данной рыночно-экономической 
системы и ее отличий от рыночной экономики в традиционном понимании. 
Необходимо отметить что, по моему глубокому убеждению,  в термине “рыночная 
экономика” должно подразумеваться, с одной стороны, экономика, нацеленная на 
получение максимальной прибыли, с использованием многообразных форм ее 
рыночной организации, а, с другой стороны, – экономика, в которой главная роль 
принадлежит рыночным механизмам. 
При этом, под рыночной экономикой фактически подразумевается всеобщий 
характер рынка – рыночных отношений, что свойственно капитализму, т.е. в 
термине “рыночная экономика” в современном понимании фактически 
подразумевается капиталистическая рыночная экономика, так как иначе 
невозможно объяснить содержание перехода к рыночной экономике, тогда как 
рынок – рыночные отношения – и, соответственно, рыночная экономика не 
являются характерными лишь для капитализма. 
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Таким образом, рыночная экономика в том понимании, которое реально 
подразумевается в данном термине в современных условиях, по моему глубокому 
убеждению, должна называться экономикой, регулируемой преимущественно 
рынком. 
Что касается социально ориентированной рыночной экономики, то она 
подразумевает:  
Во-первых, необходимость использования многообразных форм рыночной 
организации и регулирующей роли рыночных механизмов. 
И, во-вторых, – подразумевает необходимость правового и организационного 
вмешательства государства при максимальном сохранении возможной свободы 
предпринимателей. 
Таким образом, проведенные мной научные исследования давно привели к 
логическому выводу о том, что сущность социально ориентированной рыночной 
экономики, как уже отмечалось мной выше, заключается в функционировании такой 
рыночно-экономической системы, для которой характерны одновременно 
стремление к получению максимальной прибыли и социальная ориентация [1; 2; 3; 
4; и др.]. 
Важно особо отметить, что для практической реализации сущностной природы 
социально ориентированной рыночной экономики, с учетом специфики ее 
функционирования, по моему глубокому убеждению, принципиальное значение 
имеет правовое обеспечение отмеченной рыночно-экономической системы, что 
может быть обеспечено лишь государственной властью в процессе государственного 
управления. 
Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, что государственному 
регулированию экономики и общественной жизни в целом фактически 
противопоставляется  дерегулирование, ибо под дерегулированием обычно 
понимается отказ от государственного регулирования экономики и общественной 
жизни в целом – отказ от вмешательства государства в экономическую жизнь 
членов общества, что, по моему мнению, совершенно неверно.  
Ошибочность противопоставления дерегулирования экономики и 
общественной жизни в целом государственному регулированию обосновывается 
мной следующими научными аргументами:  
Во-первых, в условиях цивилизованного функционирования общества и 
государства, дерегулирование экономики и общественной жизни в целом не может 
происходить произвольно, то есть дерегулирование экономики и общественной 
жизни в государстве не может происходить без воли  государства – не может 
происходить без активного правового и организационного вмешательства 
государственной власти в экономическую жизнь общества.  
И, во-вторых, хотя дерегулирование на первый взгляд означает будто бы отказ 
от государственного регулирования экономики и общественной жизни в целом, но 
ведь сам процесс дерегулирования в институционально-правовом и 
организационном плане обеспечивается и регулируется именно государством.  
И ведь именно государством обеспечивается дальнейшее свободное 
функционирование дерегулированной экономики. 
Следовательно, в условиях реального цивилизованного функционирования 
общества и государства, дерегулирование экономики и общественной жизни в целом 
возможно лишь при институционально-правовом и организационном обеспечении со 
стороны государственной власти – как процесса  дерегулирования экономики и 
общественной жизни в целом, так и процесса свободного функционирования 
экономики и общественной жизни в рамках существующих в государстве законов и 
других правовых актов. 
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Вместе с тем, предлагая созданную мной Теорию дерегулирования экономики и 
общественной жизни в целом – как Теорию регулируемой свободы, и как одну из 
важнейших форм государственного регулирования, как специфический метод 
государственного регулирования экономики и общественной жизни в целом, я имею 
в виду не непосредственное вмешательство государства и, соответственно, не 
вмешательство государственной власти в конкретные экономические процессы 
дерегулированной экономики, а подразумеваю создание государством максимально 
благоприятных условий для эффективного функционирования дерегулированной 
экономики и общественной жизни в целом в интересах человека, в интересах 
общества, государства  и человечества в целом. 
Исходя из всего вышеизложенного, логически следует, что в условиях 
функционирования общества и государства, а тем более, в условиях формирования 
и функционирования цивилизованного общества, где рыночные отношения, как и 
вся экономическая жизнь общества, направлены (должны быть направлены) на 
реализацию интересов народа, практическое осуществление которой невозможно без 
соответствующего институционально-правового и организационного обеспечения со 
стороны государства, дерегулирование экономики и общественной жизни в целом 
можно и нужно рассматривать лишь как одну из важнейших форм их 
государственного регулирования и как регулируемую свободу. 
Необходимо также отметить, что социально ориентированная рыночная 
экономика отличается от традиционно понимаемой рыночной экономики не просто 
социальной ориентацией рыночных отношений, а, прежде всего, отличается, как 
неоднократно отмечалось мной, значительным вмешательством государства в 
функционирование экономики в интересах народа. 
Таким образом, социально ориентированная рыночная экономика 
характеризуется регулирующей и управляющей ролью государства в 
функционировании экономической жизни общества, без чего практическая 
реализация интересов народа неосуществима. 
Следовательно, трудно согласится с теорией Адама Смита, согласно которому 
интересы народа будто бы осуществляются автоматически, в результате действия 
«невидимой руки» рынка [5, с.332]. 
Важно обратить здесь особое внимание и на то, что, по моему глубокому 
убеждению, государственное регулирование экономики само собой не может 
означать и не означает ее социальную ориентацию, так как государство, в 
зависимости от целевой направленности функционирования общественно-
государственной системы [6], может регулировать экономику не только исходя из 
социальной цели, а даже наоборот, т. е. государство может регулировать экономику и 
исходя лишь из экономической цели, и оно (государство) может фактически не 
учитывать необходимость ее социальной ориентации. 
Поэтому, в связи с суждением о регулирующей и управляющей роли 
государства в функционировании экономики, на мой взгляд, прежде всего, следует 
конкретно обратить внимание на необходимость регулирования государством 
рыночной экономики не только с точки зрения ее экономической эффективности, но 
и с целью ее социальной ориентации, ибо государственное регулирование 
фактически может даже противоречить социальной ориентации рыночной 
экономики. 
Вместе с тем, правовое дерегулирование экономики со стороны государства – 
как одна из важнейших форм ее государственного регулирования и 
государственного управления, в определенных конкретных условиях может 
способствовать, эффективному функционированию рыночной экономики, как             
с точки зрения экономической эффективности, так и с точки зрения практической 
реализации социальной ориентации рыночно-экономической системы.   
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В результате всего вышеизложенного считаю необходимым еще раз обратить 
особое внимание на то, что правовое дерегулирование экономики государством 
представляет собой одну из важнейших форм ее государственного регулирования и 
государственного управления, ибо и дерегулирование экономики регулируется 
государством [1, с. 30-31]. 
Таким образом, научный анализ проблем государственного управления и, в 
связи с этим, исследование проблем дерегулирования экономической жизни  
общества и общественной жизни в целом, приводит к научно обоснованному выводу 
о том, что процесс правового дерегулирования экономики и общественной жизни 
государственной властью – является составной частью процесса государственного 
регулирования и государственного управления, а, следовательно, является 
регулируемой свободой.  
Притом, необходимо особо отметить, что проблема регулирования и 
дерегулирования является не только проблемой регулирования и дерегулирования 
экономики, но и проблемой регулирования и дерегулирования общественной жизни 
в целом, с учетом того, что дерегулирование как экономики, так и общественной 
жизни в целом является регулируемой свободой, которая непосредственно связана с 
проблемами менеджмента – с проблемами государственного управления в целом, ибо 
государственное дерегулирование, как уже отмечалось, – это одно из важнейших 
методов и составная часть системы государственного управления [7; 8; 9; 10; 11]. 
Следовательно, созданная мной Теория дерегулирования экономики – как 
Теория регулируемой свободы, и как одна из важнейших форм ее государственного 
регулирования, как специфический метод государственного регулирования 
экономики, одновременно является и Теорией дерегулирования общественной жизни 
в целом. 
Притом, под дерегулированием – как  специфическим методом 
государственного регулирования экономики и общественной жизни, я подразумеваю 
и имею в виду не непосредственное регулирование государством – не 
непосредственное вмешательство государства и, соответственно, не вмешательство 
государственной власти в конкретные процессы дерегулированной общественной 
жизни, а подразумеваю создание государством максимально благоприятных условий 
для эффективного функционирования дерегулированного общества в интересах 
каждого человека, в интересах общества, государства  и человечества в целом. 
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, научно обоснованно 
подтверждается, что регулирование и дерегулирование экономики и общественной 
жизни являются двумя неразрывными сторонами государственного управления в 
условиях целенаправленного сочетания свободы и необходимости.   
Принципиально важно особенно отметить, что исходя из всего 
вышеизложенного, дерегулирование экономики – как  специфический метод 
государственного регулирования в процессе управления обществом и государством, 
является инновационным подходом и рассматривается мной именно как 
инновационный подход в науке государственного управления. 
 
В заключение, считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что, как ужу было 
отмечено мной выше, Европейский Союз характеризуется именно социально 
ориентированной рыночной экономикой. 
 
С учетом отмеченного принципиально важностью является адаптация 
правовой системы, функционирующей в том или ином государстве, и 
предусматривающей предложенный мной инновационный подход к управлению 
экономикой в интересов народа, с правом Европейского Союза. 
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Наибольшей угрозой для экономики сегодня является деиндустриализация, 
последствиями которой может стать полное разрушение промышленности, превращение 
экономики в сырьевую, что неизбежно повлечет за собой критический уровень бедности 
населения, ускорит процессы миграции высококвалифицированной рабочей силы, а также 
таит угрозы национальной безопасности. 
Такие прогнозы подтверждают труды отечественных и зарубежных исследователей. 
Так Э. Райнерт акцентирует внимание на том, что только развитие динамичных отраслей 
промышленности способно привести к экономическому росту страны. Богатые страны 
разбогатели благодаря тому, что десятилетиями, а иногда и веками их правительства и 
правящая элита основывали, субсидировали и защищали такие отрасли [4, с. 8].  
Среди ключевых проблем, которые не дают сохранить и раскрыть промышленный 
потенциал одно из важных мест занимает проблема обеспечения производства 
квалифицированными кадрами. Особо остро эта проблема стоит в контексте глобальных 
индустриальных трансформаций (Индустрия 4.0), предусматривающих появление новых 
специальностей и ставящих новые вызовы перед традиционными профессиональными 
навыками. В этих условиях предприятия должны стать более профессиональными, 
специализируясь на производстве новых товаров с новыми технологиями и проводя 
диверсификацию ресурсов из традиционных видов деятельности к новым, чтобы 
оставаться жизнеспособными в будущем. Инновационные трансформации 
производственных систем обусловлены профессионализмом работников. 
Сегодня особенно остра такая проблема стоит в Украине, где в условиях огромного 
числа мигрантов и демографического кризиса происходит сокращение количества 
образовательных учреждений, специализирующихся на подготовке кадров для 
промышленности. Подготовка кадров в профессионально-технических учебных 
заведениях Украины не соответствует потребностям рынка, хоть и специализируется на 
подготовке почти 500 рабочих профессий. Сеть учебных заведений, структура 
контингента и перечень направлений профессиональной подготовки постепенно 
сокращались с 247,4  тыс. подготовленных квалифицированных рабочих в 2010 году до 
165,5 тыс. в 2015 г. [3].  
Демографический спад является негативным явлением, характерным для многих 
европейских стран. Украина входит в десятку стран мира, которые имеют самую высокую 
смертность. Согласно данным Госкомстата уровень смертности в Украине составляет – 
13,9% или 14,5 человек на тыс. населения (для сравнения, показатель смертности в 
странах ЕС составляет 6,7 человек на тыс. населения) [2]. 
В тоже время Украина находится на 13-м месте в рейтинге стран, из которых в ЕС 
поступают беженцы, в частности военные. Совокупное количество эмигрантов составляет 
14,4% от численности населения, или 6,5 млн человек. Так, по данным Комитета 
статистики Евросоюза, в 2013 году в странах ЕС просили убежища 1055 украинцев, в 2014 
году – 14тыс. чел. [1]. Больше всего украинских эмигрантов занято в 
сельскохозяйственном секторе и в сфере услуг, которые могли бы быть основной 
движущей силой модернизации реального сектора экономики. 
Серьезной проблемой в развитии промышленности сегодня является снижение роли 
науки в производстве, низкий уровень оплаты труда высококвалифицированного 
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персонала и нежелание выпускников профильных вузов работать по специальности. 
Главная причина такого положения кроется в отсутствии коммуникаций между вузами и 
производителями. В то же время перспективы инновационного будущего большинства 
отраслей напрямую зависят от подготовки узких специалистов-технологов. 
В этих условиях наиболее эффективным инструментом выступает социальное 
партнерство между работодателями, службами занятости, государственными и местными 
органами управления, обоснованные в трудах Г. Ицковица под названием  «Тройной 
спирали» (Triple Helix) и широко применяемые в различных государствах. «Тройная 
спираль» показывает связь между властью (государством), бизнесом (промышленностью) 
и университетом (образование и наука), которые являются основными элементами 
инновационной экономики. Особое внимание уделяется сотрудничеству бизнеса и науки 
(Science-to-Business), нацеленной на инновационные процессы в секторах 
экономики и в университетах.  
Можно предложить такие направления изменения существующей системы 
подготовки квалифицированных кадров соответственно потребностям рынка и 
зарубежному опыту:  
- внедрение системы непрерывной подготовки рабочих кадров для отраслей, 
инновационных технологий обучения; 
- внедрение профессиональных стандартов, нацеленных на постоянное расширение 
компетенций, практических навыков и повышение качества специалистов и работников; 
- привлечение работодателей в процесс формирования государственных заказов на 
подготовку специалистов с высшей и специальной технической подготовкой и 
разработкой квалификационных стандартов образования; 
- освоение модульной технологии профессионального обучения, которая имеет ряд 
преимуществ перед традиционной системой профессионального обучения; 
- вовлечение предприятий, общественных организаций и государственных 
учреждений в процесс реформирования системы образования, в частности при 
формировании квалификационных программ подготовки специалистов; 
Такие меры, по нашему мнению, призваны способствовать: укреплению звеньев 
цепи "Образование-наука-производство"; закреплению высококвалифицированных 
специалистов и ученых, предотвращение их оттока за границу; стимулирования научно-
инновационной и предпринимательской деятельности; созданию благоприятных условий 
для развития кадрового потенциала, а также поиска дополнительных источников 
материальной поддержки творческого труда. Все это требует проведения 
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